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ABSTRACT
We introduce VLT-MUSE observations of the central 2′ × 2′ (30× 30 pc) of the Tarantula Nebula in the Large Magellanic Cloud. The
observations provide an unprecedented spectroscopic census of the massive stars and ionised gas in the vicinity of R136, the young,
dense star cluster located in NGC 2070, at the heart of the richest star-forming region in the Local Group. Spectrophotometry and
radial-velocity estimates of the nebular gas (superimposed on the stellar spectra) are provided for 2255 point sources extracted from
the MUSE datacubes, and we present estimates of stellar radial velocities for 270 early-type stars (finding an average systemic velocity
of 271± 41 km s−1). We present an extinction map constructed from the nebular Balmer lines, with electron densities and temperatures
estimated from intensity ratios of the [S ii], [N ii], and [S iii] lines. The interstellar medium, as traced by Hα and [N ii] λ6583, provides
new insights in regions where stars are probably forming. The gas kinematics are complex, but with a clear bi-modal, blue- and
red-shifted distribution compared to the systemic velocity of the gas centred on R136. Interesting point-like sources are also seen in
the eastern cavity, western shell, and around R136; these might be related to phenomena such as runaway stars, jets, formation of new
stars, or the interaction of the gas with the population of Wolf–Rayet stars. Closer inspection of the core reveals red-shifted material
surrounding the strongest X-ray sources, although we are unable to investigate the kinematics in detail as the stars are spatially
unresolved in the MUSE data. Further papers in this series will discuss the detailed stellar content of NGC 2070 and its integrated
stellar and nebular properties.
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1. Introduction
The Tarantula Nebula (30 Doradus) is the most luminous star-
forming complex in the Local Group (Kennicutt 1984) and
serves as the closest analogue to the intense star-forming clumps
seen in high-redshift galaxies (e.g. Jones et al. 2010). Its location
in the Large Magellanic Cloud (LMC), at a distance of 49.9 kpc
(Pietrzyn´ski et al. 2013), combined with low foreground extinc-
tion, enables the study of star formation across the full range of
stellar masses, while also revealing the interplay between mas-
sive stars and the interstellar medium (ISM) at sub-parsec scales.
Indeed, 30 Dor has been the subject of many studies across the
electromagnetic spectrum, ranging from X-ray (Townsley et al.
2006a) and γ-ray (H.E.S.S. Collaboration et al. 2015) to optical
(e.g. Evans et al. 2011; Sabbi et al. 2013), infrared (Yeh et al.
2015), millimetre (Indebetouw et al. 2013), and radio (Mills
et al. 1978).
? Based on observations made with ESO telescopes at the Paranal
observatory under programme ID 60.A-9351(A).
The Tarantula Nebula extends across several hundred parsec,
with star formation proceeding over the past 15–30 Myr (Evans
et al. 2015; Cignoni et al. 2016), as witnessed by the relatively
mature cluster Hodge 301. The star-formation rate has increased
more recently, peaking 1–3 Myr ago in NGC 2070 (Cignoni et al.
2015), the central ionised region that spans 40 pc and hosts the
massive, dense star cluster R136 at its core (see Table 1 of Wal-
born 1991). Star formation is indeed still ongoing in NGC 2070,
as evidenced by massive young stellar objects seen at near-IR
wavelengths (Walborn et al. 1999, 2013).
NGC 2070 hosts a rich population of well-studied OB-type
and Wolf–Rayet (W–R) stars (e.g. Melnick 1985; Selman et al.
1999; Evans et al. 2011). Because of the severe crowding, high
spatial resolution observations have been required to investigate
the content of R136, revealing massive O and hydrogen-rich WN
stars (Massey & Hunter 1998) and a young age of 1–2 Myr (de
Koter et al. 1998; Crowther et al. 2016). In addition, the va-
riety of structures and cavities in the ISM (Chu & Kennicutt
1994; Matzner 2002; Townsley et al. 2006a) highlight the signf-
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icant feedback from stellar activity in the region (Walborn et al.
2002b; Pellegrini et al. 2010).
Given its significance in the context of the formation and
evolution of massive stars, and their interactions with the ISM,
NGC 2070 was an ideal target for Science Verification (SV) ob-
servations with the (then new) Multi Unit Spectroscopic Ex-
plorer (MUSE; Bacon et al. 2014) on the Very Large Telescope
(VLT). The good spatial sampling (0.2′′) and relatively large
field (1′×1′) of MUSE provided a unique opportunity to charac-
terise the stellar content of NGC 2070, combined with estimates
of stellar and nebular kinematics.
This article presents the MUSE SV observations of
NGC 2070 and is structured as follows. Sect. 2 gives an overview
of the data and Sect. 3 briefly summarises the stellar content. The
characteristics of the ionised gas from the MUSE datacubes are
described in Sect. 4, including maps of extinction and electron
density/temperature from the ratios of nebular emission lines.
Sect. 5 explores the stellar and gas kinematics of the region, ex-
tending previous ISM studies (e.g. Chu & Kennicutt 1994; Wal-
born et al. 2002b; Pellegrini et al. 2010; van Loon et al. 2013;
Mendes de Oliveira et al. 2017), with brief conclusions in Sect. 6.
Future papers will focus on the stellar content of NGC 2070 and
its integrated stellar and nebular properties.
2. Observations
NGC 2070 was observed as part of the MUSE SV programme at
the VLT in August 2014. Four overlapping fields, each with an
individual field of 1′×1′ and a pixel scale of 0.2′′/pixel, were ob-
served with 4×10 s, 4×60 s, and 4×600 s exposures. Table 1 sum-
marises the observations, central pointings, and average point-
spread functions (PSFs) for the four fields.
The data were reduced using the MUSE pipeline based on es-
orex recipes (Weilbacher et al. 2012), with final astrometric cal-
ibration undertaken with the catalogue of Selman et al. (1999).
The exposures were combined to increase the signal-to-noise ra-
tio (S/N) and to mitigate the effects of cosmic rays and instru-
mental features (i.e. the patterns of the MUSE image-slicers and
spectrographs). The final spectra span 4595-9366 Å, with a re-
solving power of R≈3000 around Hα. Relative flux calibration
is achieved using observations of a spectrophotometric standard
each night, but absolute fluxes require additional calibration (see
Sect. 3).
The 2′×2′ mosaic observed with MUSE is shown in Fig. 1
on a colour-composite of the region from the Wide Field Imager
(WFI) on the 2.2m MPG/ESO telescope (La Silla)1. The MUSE
field takes in much of NGC 2070, centred on R136 and including
R140 to the north (but excluding Hodge 301, the older cluster to
the north-west).
Table 1. Observing log and average point-spread function (PSF).
Field Date α [h,m, s] δ [◦,′ ,′′] PSF [′′]
Field A 2014 Aug 18 5 38 36.7 −69 06 33.98 0.7
Field B 2014 Aug 21 5 38 47.4 −69 06 33.98 0.9
Field C 2014 Aug 23 5 38 36.7 −69 05 35.99 1.1
Field D 2014 Aug 20 5 38 47.4 −69 05 35.99 1.0
1 Observations obtained under programme 076.C-0888, processed and
released by the ESO VOS/ADP group.
3. Stellar content of NGC2070
We extracted spectra from the reduced MUSE cubes using de-
tections of 2255 sources from SExtractor (Bertin & Arnouts
1996) on the continuum-integrated mosaic shown in the right-
hand panel of Fig. 1 (constructed using the 600 s frames). The
extracted MUSE sources are listed (in ascending right ascen-
sion) in Table 3, where Cols. 2 and 3 give previous identifications
from Selman et al. (1999) and Evans et al. (2011), respectively.
Given the resolved ISM structures and stellar crowding in the
region, we estimate the sky contribution locally to each source,
adopting annuli with inner radii of 7 pixels and a radial width
of 1 pixel. Even with this approach, the complex nebulosity and
nearby stars still thwart ideal sky subtraction in many cases.
We were relatively conservative in the extraction of sources,
in the sense that there were several hundred additional sources
detected by SExtractor where the MUSE magnitudes and spec-
tra were probably contaminated by nearby stars. We note that
R136 was not explicitly excluded from the SExtractor analysis,
but that very few sources were detected because of the significant
crowding.
3.1. Photometry
Johnson V- and I-band photometry is obtained for each MUSE
source using the relative fluxes from the pipeline. To estimate the
V-band zero-point, we compared the instrumental MUSE magni-
tudes with published photometry for matched sources from Sel-
man et al. (1999), as shown in the left-hand panel of Fig. 2.
A zero-point correction of −0.6 mag is necessary to shift the
MUSE photometry to the Selman et al. (1999) data (Weilbacher
et al. 2015). The scatter at faint magnitudes probably arises from
issues with background subtraction, that is, contamination by
nearby stars (particularly around R136). Selman et al. (1999)
observed NGC 2070 with UBV filters, and in absence of com-
parable I-band data, we therefore estimated (V − I)MUSE on the
basis of the relative flux calibration from the spectrophotometric
standards observed with MUSE.
The estimated MUSE magnitudes and colours are included
in Table 3; 1147 sources have VMUSE < 21.5. The right-hand
panel of Fig. 2 compares the distribution of V-band magnitudes
of the MUSE sources to ground-based photometry from Parker
(1992) and Selman et al. (1999). The MUSE observations go
deeper, but are more limited by crowding at the brighter end.
This is not surprising given the typical PSF of the MUSE data;
see the ≈0.7′′ obtained by Selman et al. (1999) in the V band2.
The locations of our extracted MUSE sources in a colour-
magnitude diagram are shown in Fig. 3 compared to isochrones
spanning 1 Myr to 1 Gyr from parsec stellar evolution models
for the metallicity of the LMC, which include both pre-main-
sequence and main-sequence phases (Bressan et al. 2012)3. As
expected, Fig. 3 illustrates the significant population of luminous
blue stars that is compatible with ages of a few Myr. Figure 3
is also consistent with a significant pre-main-sequence popula-
tion (with 20≤V≤ 22 and (V − I)≈1) with ages of a few Myr
2 We acknowledge that higher-resolution imaging of the region is
available from the Hubble Tarantula Treasury Project (HTTP; Sabbi
et al. 2013, 2016). Given the signficant difference in image quality,
cross-matching between these data and the MUSE catalogue is non-
trivial, often with multiple (and sometimes spurious) matches. Our pri-
mary interest here are the extracted MUSE spectra, therefore we did not
employ the HTTP data further, but we caution that some of our sources
will be multiples or composites if observed at finer angular resolution.
3 http://sted.oapd.inaf.it/cgi-bin/cmd
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Fig. 1. Left: Total 2′ ×2 ′ field observed with MUSE (black square) overlaid on a colour-composite image of the central 7.3′ × 6′ (≈110× 90 pc) of
the Tarantula Nebula obtained with the Wide Field Imager (WFI). The young star cluster R136 is indicated at the centre, with R140, an aggregate
of W–R stars, to the north and Hodge 301, the older cluster, to the north-west. Right: Continuum-integrated (4600-9300 Å) MUSE mosaic.
Fig. 2. Left: Calibration of MUSE V-band magnitudes compared with photometry from Selman et al. (1999); the solid black line indicates the 1:1
ratio. Right: Magnitude distribution of stars extracted from the MUSE data (and shifted by −0.6 mag to match Selman et al.); the corresponding
distributions for the MUSE area from Parker (1992) and Selman et al. (1999) are shown for comparison.
(see e.g. Cignoni et al. 2015; Sabbi et al. 2016; Khorrami et al.
2017). Figure 3 does not allow distinguishing multiple young
bursts (Walborn & Blades 1997; Massey & Hunter 1998), al-
though older populations are also present in NGC 2070 (e.g. a
few cool supergiants with ages of ≈30 Myr). We note that Sabbi
et al. (2016) reported evidence for an older underlying stellar
population (see also Harris & Zaritsky 2009). This is part of the
local field population of the LMC and could influence the anal-
ysis of the pre-main-sequence stars.
3.2. Spectroscopy
The MUSE observations provide intermediate-resolution spec-
troscopy at S/N≥50 for 588 stars (from the 4× 600 s exposures).
The observed wavelength range includes the primary classifi-
cation diagnostics of Of/WN and W–R stars (except for N iv
4058), but not the features used for the majority of early-type
stars (e.g. Walborn & Fitzpatrick 1990; Castro et al. 2008, 2012).
Nonetheless, the MUSE data are expected to permit robust clas-
sifications through alternative diagnostics. For O-type stars the
spectra include several He i (λλ4713, 4921, 5876, 6678) and
He ii (λλ5412, 6683) transitions, as well as N iii λλ4634-41,
N iv λλ7103-29, N v λλ4603-20, C iii λλ4647-51, λ5696, C iv
λλ5801-12, and O iii λ5592. The Hβ and Hα lines are also in-
cluded, but are often severely affected by nebulosity and issues
related to sky substraction. For B-type stars there are additional
useful He i lines, as well as N ii λλ4601-43, λλ5667-5701, O ii
λλ4639-76, and Si iii λ5740.
Illustrative MUSE spectra over the range 4600-6000 Å are
shown in Fig. 4 for eight O- and early B-type stars previously
classified by Walborn et al. (2014) and Evans et al. (2015); the
relevant diagnostic lines are indicated. We note that the sky sub-
traction can give residuals in the [O iii] λλ4959, 5007 lines, and
can similarly influence the appearance of Hβ. Classification and
quantitative analysis of this large dataset of early-type stars re-
quires implementation of automated techniques, and results on
this aspect of the MUSE data will be reported in a separate arti-
cle.
It is well established that NGC 2070 contains a number of
early-type stars with strong emission lines (Melnick 1985). Fig-
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Table 2. Dominant stellar emission-line sources within the MUSE observations of NGC 2070, with identifications from Breysacher et al. (1999,
BAT99), Feast et al. (1960, R), Melnick (1985, Mk), Evans et al. (2011, VFTS,) and the MUSE data.
BAT99 R Mk VFTS MUSE Spectral type Ref. FN iiiλ4640+C iiiλ4650 FHe iiλ4686 FC ivλ5808 FHα
[10−13] [10−13] [10−13] [10−13]
96 – 53 427 389 WN8(h) a 2.0 ± 0.1 4.9± 0.1 0.17± 0.06 3.0± 0.1
97 – 51 457 603 O3.5 If/WN7 b 0.43± 0.03 1.3± 0.1 0.07± 0.01 1.7± 0.1
98 – 49 – 1261 WN6(h) a 2.2 ± 0.1 11.4± 0.1 0.55± 0.10 8.6± 0.1
99 – 39 482 2003 O2.5 If/WN6 b 0.80± 0.09 2.1± 0.1 0.21± 0.02 2.3± 0.1
100 134 – 1001 1978 WN6h a 6.3 ± 0.3 21.6± 0.2 0.83± 0.08 9.3± 0.1
101-102 140a – 507 3191 WC5+WN6+O a 115 ± 2 19.1± 0.6 110 ± 1 10.2± 0.2
103 140b – 509 3174 WN6 a 3.4 ± 0.2 20.9± 0.2 – 6.9± 0.3
104 – 37Wb – 1374 O2 If/WN5 b 0.30± 0.06 1.6± 0.1 0.05± 0.02 1.1± 0.1
– – 37Wa – 1349 O4 If+ d 0.51± 0.05 1.2± 0.1 – 1.2± 0.1
105 – 42 – 2102 O2 If c 0.54± 0.09 1.9± 0.1 0.09± 0.02 1.1± 0.1
106-110 136a – – – WN5h+O a – 30.0± 0.1 – –
– – 37 – 1442 O4 If+ d 0.70± 0.08 1.4± 0.1 0.21± 0.01 2.0± 0.1
111 136b – – 1669 O4 If/WN8 e 0.57± 0.10 4.0± 0.1 0.11± 0.03 3.1± 0.1
112 136c – – 1737 WN5h a 0.87± 0.30 6.6± 0.1 0.28± 0.04 3.8± 0.1
113 – 30 542 2999 O2 If/WN5 b 0.39± 0.08 2.6± 0.1 0.13± 0.01 1.8± 0.1
114 – 35 545 1474 O2 If/WN5 b – 1.6± 0.1 0.17± 0.01 1.4± 0.1
115 – 33Sb – 2177 WC5 a 13.6± 0.5 1.9: 8.4 ± 0.1 –
116 – 34 – 1766 WN5h a 0.51± 0.08 10.3± 0.1 0.45± 0.05 7.4± 0.1
Notes. Observed fluxes are given in cgs units (erg s−1 cm−2). Refs: (a) Breysacher et al. (1999); (b) Crowther & Walborn (2011); (c) Walborn et al.
(2002a); (d) Massey & Hunter (1998); (e) Crowther et al. (2016).
Fig. 3. Colour-magnitude diagram for the extracted MUSE sources
compared with isochrones from parsec evolutionary models (Bressan
et al. 2012); the ages quoted are in years.
ure 5 shows a net He ii λ4686 image from the MUSE data, ob-
tained by subtracting the local continuum (λλ4740–60) from
the emission between λλ4680-4700. Each of R136a (contain-
ing several WN and Of/WN stars), R140a (WN+WC), R140b
(WN), and R134 (WN6) are prominent, together with sev-
eral WN stars (Mk 34, R136c, Mk 49, Mk 53), Of/WN stars
(Mk 39, Mk 51, R136b), Of stars (Mk 42, Mk 37), and a WC star
(Mk33Sb). The observed emission-line fluxes of He ii λ4686,
N iii λ4640+C iii λ4650, C iv λ5808, and Hα for these sources are
presented in Table 2, illustrating that several W–R stars con-
tribute to the cumulative λ4686 emission, with two WC stars
(R140a1, Mk33Sb) dominating the λ4640–50 emission. From
across the entire NGC 2070 region, R140a1 provides the dom-
inant contribution to both the blue W–R bump and the C iv
λλ5801-12 W–R feature.
4. Ionised gas in NGC2070
The MUSE data also provide a wealth of spatially resolved in-
formation on the nebular content of NGC 2070. The integrated
spectrum from the MUSE cubes is shown in Fig. 6, display-
ing very strong Hα, Hβ, and [O iii] λλ4959, 5007 emission, and
with prominent emission from He i λ5876, 6678, [N ii] λλ6548-
83, and [S ii] λλ6717, 6731. Broad emission is present around
He ii λ4686 as a result of the strong contribution from the popu-
lation of W–R stars in NGC 2070 (see Fig. 5).
We now discuss the spatial distribution of the ionised gas
in NGC 2070, based on the low-ionisation diagnostic lines (Hα
and [N ii] λ 6583.45, hereafter [N ii]); the gas kinematics are dis-
cussed in Sect. 5. The Hα emission was saturated in large ar-
eas of the 600 s exposures, therefore maps were created using
single-component Gaussian fits to the 4× 60 s exposures. This
gave S/N> 50/pix. across the entire MUSE mosaic for both lines.
From similar Gaussian fits to the relevant emission lines we also
constructed maps of the interstellar extinction, electron density,
and temperature using standard nebular techniques.
4.1. Intensity of Hα and [N ii] emission
The Hα and [N ii] emission in the MUSE mosaic reveal the
ionised gas and structure of the ISM in NGC 2070, as shown in
the upper panels of Fig. 7 (see also Walborn et al. 2002b). These
include a ≈1’×30′′ ('15× 7 pc) cavity to the east of R136 and a
large shell to the west with an angular size of 1′ ('15 pc). In the
north-eastern part of the images is the so-called eastern filament,
which includes Knot 1 (see Walborn & Blades 1997; Walborn
et al. 1999).
The [N ii] flux is significantly lower than that from Hα, but
the S/N is sufficient for robust detection across the entire MUSE
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Fig. 4. Illustrative O- and early B-type spectra from the MUSE observations, with classifications from Walborn et al. (2014) and Evans et al.
(2015). The relevant lines for spectral classification are labelled, as is the location of the nebular [O iii] lines (which show residuals from over- and
under-subtraction of the local nebulosity).
Fig. 5. Net He ii λ4686 emission in the MUSE mosaic of NGC 2070,
highlighting the Wolf–Rayet content of R136 and R140, and other
emission-line sources. The source north-east of R136 , which is brighter
in the continuum (cf. λ4686), is the M-type supergiant Mk 9.
mosaic (except for some regions, e.g. around R140, where strong
Hα emission masks the [N ii]). The [N ii] emission mimics the
structures seen in Hα, but appears to be in more discrete clumps.
These are generally associated with individual sources, such as
W-R stars within the cluster core (Fig. 5). The [N ii] map reveals
many individual clumps in the various ISM filaments, which
probably trace current stellar nurseries (as suggested by Wal-
born & Blades 1997). We note two isolated regions in the south-
eastern part of the [N ii] map with remarkable bullet-shaped mor-
phologies4, perhaps indicative of runaway phenomena.
4 α≈ 05h38m50s, δ≈−69◦06′39′′
4.2. FWHM of Hα and [N ii] emission
The lower panels of Fig. 7 present the full-width at half-maxima
(FWHM) of single-component Gaussian fits to both the Hα and
[N ii] lines. The MUSE data appear to reveal a series of seem-
ingly broad components in the eastern cavity, although we cau-
tion that the velocity resolution of MUSE at Hα is ≈100 km s−1,
which means that multiple velocity components may be unre-
solved. Past observations of NGC 2070 at higher spectral resolu-
tion have indeed revealed rich sub-structures (e.g. Melnick et al.
1999; Torres-Flores et al. 2013). The multi-component structures
seen previously are outside the MUSE mosaic, but are close to
the eastern edge of our data where the FWHM shows the highest
values. Moreover, the multi-component composition of the ISM
in the cavity was recently reported by Mendes de Oliveira et al.
(2017) from Fabry-Perot observations.
The large FWHM in Fig. 7 also appears to trace the border
between R136 and the cavity, potentially a consequence of the
radiation pressure from massive stars in R136 (Townsley et al.
2006a; Pellegrini et al. 2011). In contrast, the distribution of
FWHM estimates in the west (sampling the large shell) are more
comparable with the velocity resolution of MUSE.
Figure 7 indicates several compact regions (in the east-
ern cavity and elsewhere) with high FWHM estimates (≥
250 km s−1). These are probably associated with stars with
dense, complex circumstellar material, and were also reported
by Mendes de Oliveira et al. (2017). For example, Mk 95
(MUSE 2658), the red supergiant in the northern part of the cav-
ity, shows a large FWHM in the Hα map, possibly the externally
photoionised wind (Mackey et al. 2015a). A number of the W–
R stars in the mosaic also appear to have high FWHM values,
which arise from the contribution of broad Hα emission from
their stellar winds to the nebular component.
5 α= 05h38m48s.480, δ=−69◦05′32′′.58 (Melnick 1985; Cutri et al.
2003).
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Fig. 6. Integrated spectrum (4600-6800 Å) from the MUSE mosaic; prominent emission lines are labelled.
Fig. 7. Relative Hα (left) and [N ii] λ6583.45 (right) fluxes (upper panels) and full-width at half-maxima (lower panels) extracted from single-
component Gaussian fits to both lines in the MUSE datacubes. The red circle indicates the core of R136.
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For completeness, we note that the Tarantula Nebula has
been imaged with near-IR narrow-band filters (H2 2.12 µm and
Br γ 2.17 µm) with the NEWFIRM camera on the 4m Blanco
telescope on Cerro Tololo (Yeh et al. 2015). Inspection of these
images (kindly provided by the authors) revealed morphological
features or trends similar to those discussed above.
4.3. Extinction map
The strong nebular emission in NGC 2070 permits estimates of
interstellar extinction from the Hα/Hβ ratio, assuming Case B
recombination theory for ne = 100 cm−3 and Te = 10000 K, that
is, an intrinsic ratio of I(Hα)/I(Hβ) = 2.86 (Hummer & Storey
1987). We adopted a standard extinction law (Cardelli et al.
1989) with RV = 3.1 in our calculations to ensure a direct
comparison with Pellegrini et al. (2010). Fig. 8 shows c(Hβ)
across the MUSE mosaic, with a broad range of extinctions
(0.15≤ c(Hβ)≤ 1.2), and where foreground extinction due to
the Milky Way is c(Hβ)≈ 0.1. The average c(Hβ) of 0.55 mag
equates to E(B− V)≈ 0.38 (' 0.7 c(Hβ)), in excellent agreement
with Pellegrini et al. (2010).
The extinction map in Fig. 8 shows a complex distribution,
but resembling the large ISM clouds highlighted by the Hα in-
tensity map (Fig. 7), for example, lower extinction in the eastern
cavity. Several regions of high extinction are seen to the south-
west, but with no obvious counterparts in the Hα map. The low
extinction toward several of the W–R stars in the region (rela-
tive to their local environment, see sources labelled in Fig. 8)
appears remarkable. This suggests that their stellar winds and/or
ionising radiation could have influenced their immediate ISM.
While the extinction determinations near these W–R stars may
be influenced by extended stellar emission at Hα and Hβ, note
that we do not see a similar behaviour toward other W–R stars in
the MUSE data.
Recent studies have demonstrated that the extinction law in
30 Doradus is anomalous (Doran et al. 2013; Maíz Apellániz
et al. 2014; De Marchi & Panagia 2014), with RV ≈ 4.4, indi-
cating higher total extinction and with implications for nebular
diagnostics. Recalculating for RV = 4.4 and an extinction law of
the form from Maíz Apellániz et al. (2014), we find an average
c(Hβ) of ≈0.60 mag. Given our use of relatively red diagnostic
lines (and with small separation in terms of wavelength), this has
a minimum effect on our calculations of temperature and density
in the following section.
4.4. Density and temperature distribution
The nebular lines observed in our MUSE datacube (see Fig. 6)
can be used to construct maps of the electron density and temper-
ature (e.g. McLeod et al. 2015). The electron density was esti-
mated from the [S ii] λ6717/6731 ratio following the parameteri-
sation of McCall (1984), with the average ratio implying a mean
density of ≈230 cm−3. The left-hand panel of Fig. 9 presents the
range of densities in the MUSE data, spanning 50–1000 cm−3,
which agrees reasonably well with Pellegrini et al. (2010). The
densest regions correspond to sites of on-going stellar formation
and high densities of CO (Johansson et al. 1998). There are sev-
eral dense regions to the south, mainly in the tip of structures
that resemble the pillars in M 16.
Figure 9 also indicates the six sources in the MUSE mosaic
classified as ‘definite’, ‘probable’, or ‘possible’ young stellar
objects (YSOs) by Gruendl & Chu (2009). Four of these coin-
cide with relatively dense regions: Knot 1 (Walborn & Blades
1997), Knot 3 (Walborn et al. 1999), and a bullet-shaped clump
around the YSO candidate close to R134 (cf. Fig. 8) that might
be shaped by the powerful stellar wind from this WN6 star.
The absence of [O iii] λ4363 from the MUSE dataset led us
to use the [N ii]λλ 6548,6584/5755 and [S iii]λλ 9069/6312 ra-
tios (after correction for extinction) to estimate the electron tem-
perature, using the calibration of Osterbrock & Ferland (2006).
The right-hand panel of Fig. 9 presents the electron temperature
map of NGC 2070 based on the [N ii] line ratios, which range
from 9000 to 12500 K, in agreement with the range estimated
by Pellegrini et al. (2010) using the [O iii]λλ4959,5007/4363 ra-
tio. The average intensity ratio of [N ii]λλ 6548,6584/5755 gave
a mean temperature of ≈11000 K. The weakness or absence of
[N ii] λ5755 prevented estimates in some areas (black patches in
the map); the noisy temperature distribution arises from the gen-
eral weakness of [N ii] λ 5755. High electron temperatures are
associated with the densest regions to the north, west, and south.
The [S iii]λ 9069/6312 intensity ratio provided an average tem-
perature of ≈9800 K.
5. Kinematics
5.1. Nebular velocity distribution
The mean radial velocity estimated from our single-component
Gaussian fits to the Hα and [N ii] nebular lines was 265 km s−1
(cf. 266± 8 km s−1 from Hénault-Brunet et al. 2012a). We
adopted this as our systemic value, and differential velocities
across the MUSE mosaic are shown for both lines in Fig. 10.
The estimated (absolute) velocities for the emission lines in
each of the extracted MUSE sources are listed in Cols. 8 and 9 of
Table 3. These are effectively the average of the peak emission
in the pixels across each ≈1′′ radius aperture, and we estimate
a pixel-to-pixel accuracy of 1.5–2 km s−1(see also Weilbacher
et al. 2015). The nebular velocities for some sources have larger
dispersions, which probably are spatially resolved velocity struc-
tures within the extracted apertures and not poor precision (see
the complexity of the maps in Fig. 10).
Some areas in the MUSE mosaic have differential velocities
greater than the range shown in Fig. 10 (i.e. |δv| > 40 km s−1), but
we adopted the intensity scale to highlight the general distribu-
tion. As noted by Pellegrini et al. (2010), there are well-defined
regions of both blue- and red-shifted material in Fig. 10, but the
details and spatial sampling of MUSE are striking. The ionised
gas to the west of R136 is approaching us, while the gas to the
north-east of R136 is mostly receding, as noted by Chu & Ken-
nicutt (1994). We also find a good match with the Mendes de
Oliveira et al. (2017) velocity measurements despite their higher
spectral resolution.
The highest blue-shifted velocities roughly shape the shell
in the Hα velocity map with peaks of ≈−35 km s−1 (and ≈
−45 km s−1 for [N ii]). Knot 3 from Walborn et al. (1999), la-
belled in Fig. 9, is located in one of the most strongly blue-
shifted regions. Radiation pressure, stellar winds, and/or for-
mer supernovae could have compressed the material producing
this large shell structure (e.g. Rosen et al. 2014, and references
therein). Assuming a symmetric phenomenon, one might antici-
pate blue-shifted material elsewhere around R136 (although pro-
jection effects should be borne in mind), but this is not the case.
The dense gas in the north-eastern region has intense Hα and
[N ii] emission (Fig. 7), but with a similar radial velocity as the
core of R136. Gas in the eastern cavity is predominantly red-
shifted by 25-40 km s−1.
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Fig. 8. Reddening coefficient c(Hβ) across NGC 2070. Five W–R stars with low c(Hβ) values are labelled (see Sect. 4.3 and Table 2).
Fig. 9. Left: Electron density map derived from the [S ii] λ6717/6731 ratio. Candidate young stellar objects from Gruendl & Chu (2009) are
indicated by the red open circles, and Knots 1 and 3 from Walborn et al. (2002b) are also identified. Right: Electron temperature map derived from
the [N ii] lines.
Beyond Knot 3, there are several other features of note
in the western shell. There are two sources at approximately
α= 5h38m39s and δ=−69◦06′10′′ in the [N ii] map (see the west-
ern edge of the right-hand panel of Fig. 11). Bi-modal red- and
blue-shifted material is seen, which is suggestive of either rota-
tion or ejecta, with velocities of ≈13 to −40 km s−1 for the north-
ern feature. Given the ongoing star formation in NGC 2070, such
phenomena are not unexpected (e.g. McLeod et al. 2015), al-
though we note that while they are nearby, they are not part of
the brightest stellar nurseries in the western shell that we men-
tioned in Sect. 4.1.
Red-shifted velocities are predominantly located on the
south-eastern side of R136 and in the optical cavity in the ISM
on the eastern side of the MUSE mosaic. In an optically thin
environment (see Sec. 4.3), we could be observing background
layers of 30 Dor where the material is receding, but the cavity
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Fig. 10. Radial-velocity maps from Gaussian fits to the Hα and [N II] λ6583 emission (left and right panels, respectively). The core of R136 is
indicated with the red open circle, and the black dashed line is the proposed rotational axis from Hénault-Brunet et al. (2012b), see Sect. 5.1.
Fig. 11. Radial-velocity estimates for the peak Hα and [N ii] emission (left- and right-hand panels, respectively) in the vicinity of R136 at the
centre of the MUSE mosaic. Contours mark the most prominent X-ray sources from Chandra 1.1-2.3 KeV imaging (Townsley et al. 2006a,b), with
the strongest sources labelled in the left-hand panel. Velocities are plotted on the same scale as in Fig. 10. The average PSF of the MUSE data
(≈1′′) is indicated in the right-hand panel by the green dot in the south-eastern corner.
does not show a homogeneous recession velocity. Only a portion
is receding (although some parts recede at more than 50 km s−1),
with some of it approaching us.
High velocities are found in the Hα map around several
sources in the cavity, which is clearly seen in the [N ii] veloc-
ity map. As highlighted in Sect. 4.2, this coincides with a large
FWHM in the emission as well, and unresolved components
probably play a role (cf. e.g. Torres-Flores et al. 2013). Mendes
de Oliveira et al. (2017) also reported high-velocity clouds in
the cavity. Broad and/or multiple components are probably in-
fluencing our estimated velocities for this and other objects, and
high-resolution spectroscopy is required to separate the different
kinematic structures.
The overall spatial distribution of radial velocities is intrigu-
ing and poses the question of whether localised independent
phenomena or a single mechanism dominate the behaviour. The
largest red- and blue-shifted velocities are qualitatively aligned
with the core of R136, along an axis almost perpendicular to the
western shell; a rotation of the ISM around this axis would in-
duce a bi-modal radial-velocity distribution. There is marginal
evidence to date for rotation in young clusters (e.g. Fischer et al.
1993; Davies et al. 2011), but we note the finding of Hénault-
Brunet et al. (2012b) of potential rotation of the O-type stars of
R136 with an amplitude of ≈3 km s−1. This is much lower than
the apparent difference in ISM velocities across R136, although
not a like-for-like comparison, as the ISM analysis extends far-
ther out into NGC 2070. Nonetheless, the proposed rotational
axis from Hénault-Brunet et al. (2012b) appears somewhat offset
from that suggested by our ISM measurements (see Fig. 10).
External factors acting on NGC 2070, combined with the
outward pressure from the young stellar population of R136,
might offer an alternative mechanism. Schneider et al. (2012)
showed that most star clusters form at the junction of filaments
in molecular clouds, and André et al. (2014) reviewed the ev-
idence from theory and observations that converging filaments
provide sufficient mass flux onto the filament junction to allow a
star cluster to form. In this paradigm of massive cluster forma-
tion, we expect 30 Dor to be fed by a number of accreting fila-
ments of molecular gas. In the time since the cluster has formed,
feedback processes (winds and supernovae) have created a hot
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bubble of high-pressure, X-ray emitting gas around R136, and
this prevents further accretion of dense gas onto the cluster (e.g.
Pellegrini et al. 2011). R136 is at the centre of a young super-
bubble that is being formed by feedback processes from its stars
(Chu & Kennicutt 1994).
The result is that the star cluster could be embedded in a
stream of dense gas that is forced to flow around it, a well-known
physical phenomenon explored at different astropysical scales
(e.g. Shaviv & Salpeter 1982; Mackey et al. 2015b). The ISM
may collide with the hot bubble surrounding R136 and encircle
the cluster, producing a ram-pressure effect and moving the ISM
toward the observer, consistent with production of the western
shell.
Furthermore, the feedback from massive stars in R136 has
swept up a massive (65 000 M, Chu & Kennicutt 1994) dense
shell that is expanding outwards at up to 40 km s−1. This expand-
ing shell would decelerate and entrain any ISM that would be
flowing towards R136. The observed eastern cavity may be a
lower-density part of the ISM, where there were no accreting
filaments. Under this hypothesis, the mean flow of gas would
then be from west to east, and the cavity is a low-density wake
downstream from R136. The dent in the CO maps around R136
reported by Johansson et al. (1998, see their Fig. 1, for instance,)
may be a consequence of the strong UV radiation as they sug-
gested, but would also support the idea of differential movement
between R136 and the ISM.
Moreover, the eastern cavity has much lower extinction than
the western side, suggesting that the expanding shell around
R136 is incomplete in the hemisphere closer to us. The Hα emit-
ting gas would then be mainly emitted from the far side of the
shell, explaining why it is strongly red-shifted. This hypothetical
scenario will be tested in future works.
5.2. Gas kinematics around R136
In addition to R140, the main X-ray sources in the MUSE mo-
saic are in R136 (Townsley et al. 2006a,b). The brightest X-
ray sources are Mk 34 (WN5h), R136c (WN5h), and the R136a
cluster (Schnurr et al. 2009), presumably involving colliding-
wind binaries (Crowther et al. 2010). Periodic X-ray variabil-
ity in Mk 34 consistent with a colliding-wind system has re-
cently been discovered from observations with Chandra as part
of the T-ReX project (Pollock et al. 2017). Figure 11 shows the
central ≈40′′ × 40′′ ('10× 10 pc) of the Hα and [N ii] velocity
maps. Red-shifted material almost encircles the X-ray detec-
tions, which is particularly prominent on the eastern side of the
cluster. The projected red-shifted ISM component, observed in
Fig. 10, extends from the east side of the field to the core of
R136. Blue-shifted material around the core of R136 may trace
escape channels for the radiation pressure. Although the FWHM
map does not appear to show blended clouds (see Fig. 7) and/or
largely broad profiles around the core (as it does in the cavity),
a composite spectrum is expected in the cluster core (Melnick
et al. 1999), but will be unresolved in the MUSE data.
We would expect the rich population of massive stars in
R136 to be driving material away as a result of their combined
intense stellar winds. The ISM apparently moves toward the core
of R136 (cf. the systemic velocity of the cluster). However, the
projected red-shifted material on R136a could be either a fore-
ground/background ISM projection, or it might mean that the
radial velocity of R136a is higher than the average systemic ve-
locity of NGC 2070.
5.3. Stellar velocity distribution
To investigate stellar radial velocities, we used the He ii λ5411.5
line in the O-type spectra (and some of the earliest B-type spec-
tra, see Fig. 4); using the He ii line has the advantage that it is
free of potential nebular contamination; compare the He i lines in
the more numerous B-type stars. Estimated radial velocities are
given in Table 3 for 270 stars, with an average of 271± 41 km s−1
(in agreement with the systemic value of the ISM and stel-
lar results from Hénault-Brunet et al. 2012a). The uncertainties
quoted on the velocities in Table 3 are the standard deviations of
each pixel within the extracted aperture.
From an analysis of 38 (apparently non-variable) O-type
stars, Hénault-Brunet et al. (2012a) concluded that the core of
R136 was in virial equilibrium with a line-of-sight velocity dis-
persion of no more than 6 km s−1. In this context, the large dis-
persion of 41 km s−1 from our estimates probably reflects the
limits of the velocity resolution from MUSE (and the S/N of our
spectra), combined with undetected binaries (see Bosch et al.
2009; Hénault-Brunet et al. 2012a). The distribution of stellar
radial velocities is shown in Fig. 12, compared with estimates
from the nebular Hα and [N ii] at the same positions. The large
dispersion potentially arising from undetected binaries (and the
lower S/N of the He ii absorption; cf. the strong emission lines)
precludes an obvious link between the stellar and gas compo-
nents.
The (spatially limited) view of the ISM dynamics in Fig. 12
agrees reasonably well with the rotational axis proposed by
Hénault-Brunet et al. (2012b). However, as noted earlier from
consideration of the full spatial information (Fig. 10), the true
picture with regard to potential rotation of R136 is likely more
complicated. Somewhat surprisingly, we note that the direction
of the velocity gradient of the gas in Fig. 12 is inverted; com-
pare the stellar results from Hénault-Brunet et al. (gas red-shifted
more in the south-east, stars more so in the north-west). In short,
although the ISM and stellar population have comparable aver-
age velocities in space, the potentially differential movement of
these components could add support to the hypothesis that exter-
nal mechanisms shape the dynamics of the ISM.
6. Summary
We introduced VLT-MUSE observations of the central 2′×2′ of
NGC 2070 within the Tarantula Nebula in the LMC. The data
permit a homogeneous spectroscopic census of the massive stars
and ionised gas in the vicinity of the central star cluster R136.
We provide a catalogue of 2255 point sources detected in
the MUSE mosaic, and include V- and I-band magnitudes es-
timated from the datacubes. The colour-magnitude diagram re-
veals a young bright population and a fainter group of stars, with
the latter matching the predicted location of pre-main-sequence
stars (e.g. Bressan et al. 2012). Both populations are compati-
ble with a recent burst of star formation spanning a few Myr, as
proposed in recent studies (e.g. Cignoni et al. 2015; Crowther
et al. 2016). We also revisited the known W–R population in the
region and their fluxes in some of the most prominent emission
lines.
We constructed the extinction map for NGC 2070 from the
ratio of Hα/Hβ, a map of electron densities based on [S ii] lines,
and the electronic temperature distribution maps from relative
ratios of the [N ii] and [S iii] lines. The average electron den-
sity (230 cm−3) and temperature (11000 K and 9800 K, based on
[N ii] and [S iii], respectively) agree with those from Pellegrini
et al. (2010), but the spatial resolution provided by MUSE gives
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Fig. 12. Radial-velocity estimates from He ii λ5411.5 (left-hand panel) for 270 early-type stars compared with estimates from the Hα and
N ii λ6583.45 nebular lines superimposed on the spectra (central and right-hand panels, respectively). The colour of each hexagon indicates the
median velocity of the sources in that area and follows the same scale as in Fig. 10. The black dashed line in each panel is the rotational axis
proposed by Hénault-Brunet et al. (2012b).
new insights into the structure of the ISM and ongoing star for-
mation in NGC 2070. We resolved several high-density clumps
that are probably linked to the formation of new stars, some of
which have previously been classified as candidate young stellar
objects (Walborn et al. 2002b; Gruendl & Chu 2009). The elec-
tron temperature map shows higher temperatures close to these
dense areas.
The structural features in the ISM of the region were inves-
tigated using Gaussian fits to the Hα and [N ii] λ6583 nebular
emission lines. The Hα emission traces several known structures
in NGC 2070: a prominent shell in the west, several filaments in
the north of the field, and a cavity to the east of R136. The ex-
tinction map resembles these structures, but we find several areas
of high extinction in the south-west of the field without coun-
terparts in the Hα map. The [N ii] emission map shows a more
clumpy distribution (similar to the high-density areas traced by
the electron-density map) and is probably related to active sites
of star formation.
We estimate a systemic velocity for the ISM of 265 km s−1
(in agreement with previous studies), but the velocity maps for
Hα and [N ii] show complex kinematics in the region. We find a
bi-modal, blue- and red-shifted distribution in the gas velocities
centred on R136; the western shell is mainly blue-shifted, with
material in the eastern cavity receding (e.g. Chu & Kennicutt
1994). This bi-modality does not match the velocities and rota-
tional axis for stars in R136 from Hénault-Brunet et al. (2012b),
but differential velocities between the stellar cluster and the ISM
might arise from the effects of ram pressure.
Within our velocity maps we find several interesting point
sources that might be related to stellar runaways, jets, the forma-
tion of new stars, or interaction of the gas with the W–R stars,
and warrant further study. Closer inspection of the central region
reveals red-shifted material encircling the diffuse X-ray emis-
sion, and reaching as far as R136a in the core. This could point
to a more complex kinematics that are unresolved in these data.
Several blue-shifted clumps around R136 suggest escape chan-
nels for the hot gas and radiation.
We estimate radial velocities of 270 O-type stars, finding an
average of 271± 41 km s−1. The stellar velocities broadly match
those of the ISM, but the spectral resolution of the data and likely
presence of undetected binary components limits further analysis
of the stellar dynamics.
Future papers on these data will focus on the stellar con-
tent of NGC 2070 and its integrated stellar and nebular proper-
ties (Crowther et al. 2017). Given that the MUSE mosaic would
only subtend 0.6′′ at a distance of 10 Mpc (comparable to long-
slit spectroscopy of extragalactic H ii regions with large ground-
based telescopes), the integrated properties will be of interest as
they provide a template with which to investigate extragalactic
systems.
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Table 3. Observational catalogue for extracted MUSE sources in NGC 2070. Cols. 1, 2, 3: identifications in current work and from Selman et al.
(1999) and Evans et al. (2011), respectively. Cols. 6, 7: V-band magnitudes and (V − I) colours estimated from the MUSE data, although see
Sect. 3.1 for calibration of zero-points. Cols. 8, 9: estimated radial velocities from (single-component) fits to the Hα and [N ii] λ6583.45 nebular
emission lines. Col. 10: estimated radial velocity from stellar He ii λ5411.5 absorption (see Sect. 5.3).
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
2765 – – 5:38:31.368 -69:05:34.44 19.67 -0.01 278±3.7 276±6.4 –
2363 1087 – 5:38:31.392 -69:05:18.96 18.92 0.22 284±7.1 284±1.4 –
2217 – – 5:38:31.392 -69:05:21.84 21.7 0.69 280±4.2 278±1.4 –
1706 – – 5:38:31.392 -69:06:01.8 21.24 0.88 254±1.5 250±1.6 –
413 – – 5:38:31.416 -69:06:52.56 19.72 0.81 255±2.0 252±1.8 –
2090 – – 5:38:31.416 -69:05:53.16 16.45 0.4 256±2.1 248±2.0 –
1968 989 – 5:38:31.416 -69:05:57.12 16.77 0.12 254±1.8 251±1.7 –
2485 – – 5:38:31.416 -69:05:20.04 21.76 1.56 280±6.8 280±2.3 –
3054 – – 5:38:31.416 -69:05:10.32 20.81 0.85 275±2.4 273±1.6 –
675 – – 5:38:31.416 -69:06:42.84 17.38 -0.48 256±1.8 255±1.8 –
1767 – – 5:38:31.44 -69:06:00.72 20.55 0.97 255±1.5 250±1.4 –
1797 – – 5:38:31.44 -69:06:02.88 21.34 0.84 252±1.2 249±1.3 –
3011 1330 – 5:38:31.464 -69:05:41.28 19.74 0.74 266±6.6 256±4.2 –
1650 522 – 5:38:31.464 -69:06:15.12 16.86 0.53 254±2.2 255±2.0 –
1513 – – 5:38:31.488 -69:06:10.08 21.2 0.79 253±1.7 251±1.9 –
1803 – – 5:38:31.488 -69:06:00 20.43 0.97 254±1.1 249±1.3 –
1224 – – 5:38:31.512 -69:06:21.96 21.87 1.02 250±2.2 256±1.8 –
3029 – – 5:38:31.512 -69:05:43.8 20.0 0.57 262±6.1 247±1.2 –
972 – – 5:38:31.512 -69:06:28.8 21.61 0.82 260±1.2 263±1.1 –
2756 – – 5:38:31.536 -69:05:38.04 19.68 1.22 274±4.8 276±5.0 –
208 – – 5:38:31.56 -69:06:57.6 20.25 0.94 262±2.6 260±1.2 –
2502 – – 5:38:31.56 -69:05:20.4 21.29 1.26 279±6.7 278±2.0 –
846 – – 5:38:31.56 -69:06:32.76 21.94 0.69 260±0.6 262±0.8 –
2289 – – 5:38:31.56 -69:05:13.92 20.84 0.69 277±6.6 275±1.3 –
1499 – – 5:38:31.584 -69:06:09.36 20.9 0.79 252±1.6 250±2.0 –
95 – – 5:38:31.584 -69:07:01.2 21.47 1.38 260±2.6 258±1.9 –
1139 – – 5:38:31.584 -69:06:20.88 21.98 0.53 247±1.7 253±1.5 –
2283 – – 5:38:31.584 -69:05:21.84 21.81 1.27 277±3.2 276±1.9 –
1594 – – 5:38:31.608 -69:06:06.84 20.31 0.46 254±1.0 252±1.3 –
544 – – 5:38:31.608 -69:06:44.64 20.81 0.61 253±1.3 253±1.3 –
750 – – 5:38:31.608 -69:06:36.72 21.54 1.24 260±1.6 260±1.4 –
482 – – 5:38:31.632 -69:06:48.96 20.72 1.01 257±1.3 255±1.6 –
1448 – – 5:38:31.632 -69:06:10.44 21.26 0.73 251±1.2 249±1.5 –
512 – – 5:38:31.632 -69:06:46.44 20.68 0.49 253±1.5 251±1.6 –
2543 275 375 5:38:31.656 -69:05:27.24 16.35 0.03 268±1.8 254±3.0 –
3022 – – 5:38:31.656 -69:05:36.6 20.34 0.59 277±5.7 279±6.9 –
1366 – – 5:38:31.656 -69:06:12.24 20.56 0.78 253±1.1 251±1.5 –
2806 – – 5:38:31.656 -69:05:36.24 20.04 1.11 279±8.1 284±5.9 –
1309 – – 5:38:31.656 -69:06:18.72 21.42 0.89 246±1.3 252±1.5 –
1009 – – 5:38:31.68 -69:06:29.52 21.26 1.22 260±1.7 263±1.4 –
2176 297 – 5:38:31.704 -69:05:49.2 16.46 0.06 263±5.0 257±1.4 –
798 – – 5:38:31.704 -69:06:34.2 21.76 1.12 256±1.5 259±1.2 –
2800 – – 5:38:31.704 -69:05:35.16 20.09 1.26 282±7.9 284±5.2 –
840 – – 5:38:31.704 -69:06:38.52 21.45 1.06 257±1.1 258±1.5 –
2387 1372 – 5:38:31.728 -69:05:17.88 20.16 1.08 284±6.6 286±2.0 –
2122 – – 5:38:31.752 -69:05:47.04 23.57 3.64 262±5.5 254±2.4 –
1615 – – 5:38:31.776 -69:06:05.04 20.76 0.52 252±1.5 251±1.6 –
226 – – 5:38:31.776 -69:06:59.4 20.69 1.22 262±3.4 259±1.4 –
585 – – 5:38:31.776 -69:06:42.84 21.0 0.77 253±1.4 254±1.1 –
2331 – – 5:38:31.776 -69:05:13.92 20.37 0.61 275±5.6 273±0.8 –
3013 – – 5:38:31.776 -69:05:39.48 19.85 0.7 267±5.2 251±4.0 –
1471 – – 5:38:31.8 -69:06:12.96 20.3 1.04 252±1.3 251±1.5 –
207 – – 5:38:31.8 -69:06:57.6 21.13 1.15 262±3.7 261±1.7 –
906 – – 5:38:31.8 -69:06:33.12 21.1 0.82 256±1.2 258±1.1 –
1130 – – 5:38:31.8 -69:06:23.04 21.34 0.78 253±1.4 258±1.5 –
1952 418 – 5:38:31.824 -69:05:56.76 16.99 0.12 254±1.0 251±1.1 –
1323 – – 5:38:31.824 -69:06:18 21.45 1.25 247±1.5 253±1.8 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
3158 – – 5:38:31.848 -69:05:09.6 21.67 1.3 277±2.6 274±1.2 –
1268 – – 5:38:31.872 -69:06:19.8 22.16 0.92 250±1.1 255±1.8 –
313 – – 5:38:31.872 -69:06:52.56 20.98 1.06 257±1.6 255±1.5 –
1489 – – 5:38:31.872 -69:06:10.8 20.44 0.63 251±0.8 248±1.0 –
2152 – – 5:38:31.896 -69:05:43.44 24.11 3.75 262±4.5 248±1.3 –
1091 – – 5:38:31.92 -69:06:24.84 20.89 0.4 252±1.5 258±1.6 –
2366 – – 5:38:31.92 -69:05:11.04 21.02 0.89 278±4.1 274±1.2 –
868 – – 5:38:31.92 -69:06:32.4 20.95 0.9 255±1.3 255±1.5 –
2652 597 – 5:38:31.92 -69:05:33 17.66 0.17 279±5.2 266±3.9 –
2085 892 – 5:38:31.944 -69:05:52.44 18.44 0.85 254±2.2 251±1.5 –
1061 – – 5:38:31.944 -69:06:25.92 21.51 1.5 252±1.7 258±1.6 –
1788 – – 5:38:31.944 -69:06:00 20.82 0.65 254±2.4 251±1.6 –
1645 – – 5:38:31.968 -69:06:08.28 19.1 0.79 254±1.7 254±1.3 –
1280 – – 5:38:31.992 -69:06:17.64 21.96 0.91 247±1.7 253±1.7 –
1048 – – 5:38:31.992 -69:06:27.36 21.6 0.51 255±1.4 259±1.6 –
245 – – 5:38:32.016 -69:06:54.72 21.46 1.24 260±3.9 257±1.3 –
2000 932 – 5:38:32.016 -69:05:51.36 18.62 0.33 257±2.1 252±1.9 –
1000 – – 5:38:32.04 -69:06:30.96 20.37 0.97 256±1.2 256±1.8 –
1466 – – 5:38:32.04 -69:06:16.2 20.58 0.9 247±1.6 248±3.1 –
1298 – – 5:38:32.064 -69:06:18.72 22.2 0.83 250±1.5 255±1.7 –
2196 – – 5:38:32.064 -69:05:42 20.95 1.16 261±6.4 244±1.6 –
2275 – – 5:38:32.064 -69:05:11.4 20.93 0.88 277±6.5 274±1.2 –
259 – – 5:38:32.064 -69:06:56.16 20.23 0.89 262±5.3 260±1.7 –
353 – – 5:38:32.088 -69:06:51.84 20.84 0.69 255±3.3 253±1.7 –
2613 – – 5:38:32.088 -69:05:40.56 20.34 1.12 260±5.2 241±1.9 –
2248 – – 5:38:32.112 -69:05:07.8 20.14 0.41 279±1.3 274±1.2 –
1377 – – 5:38:32.112 -69:06:14.04 20.97 0.76 249±1.2 248±1.7 –
3184 – – 5:38:32.136 -69:05:12.84 20.78 1.0 274±11.1 273±1.1 –
833 – – 5:38:32.136 -69:06:32.4 22.27 1.01 254±1.0 254±0.8 –
2066 1425 – 5:38:32.136 -69:05:49.92 20.19 0.58 258±1.8 250±1.6 –
1716 – – 5:38:32.184 -69:06:00.72 21.51 0.82 254±2.7 252±1.6 –
1308 – – 5:38:32.208 -69:06:16.92 21.74 1.41 246±1.7 251±1.5 –
1780 – – 5:38:32.208 -69:05:59.28 20.68 0.65 253±5.1 249±1.5 –
2370 – – 5:38:32.208 -69:05:11.4 20.86 0.9 275±10.3 273±1.1 –
719 – – 5:38:32.208 -69:06:39.24 21.38 1.35 251±1.1 251±1.3 –
3057 – – 5:38:32.208 -69:05:40.2 20.51 1.2 259±6.0 242±2.4 –
202 969 – 5:38:32.208 -69:06:59.76 18.13 0.69 261±5.9 260±1.4 –
1774 1364 – 5:38:32.232 -69:06:05.04 18.8 1.0 256±2.9 257±1.5 –
2344 783 – 5:38:32.232 -69:05:18.24 18.32 0.41 273±7.7 273±2.5 –
1860 – – 5:38:32.232 -69:05:58.56 20.68 0.59 252±4.4 249±1.3 –
1746 – – 5:38:32.256 -69:06:02.16 19.88 0.83 254±5.5 253±1.9 –
2343 – – 5:38:32.256 -69:05:13.56 21.47 0.46 274±11.2 273±0.8 –
2297 – – 5:38:32.28 -69:05:13.92 21.93 0.74 274±9.4 273±0.9 –
51 – – 5:38:32.28 -69:07:01.56 21.66 1.73 261±9.9 260±1.3 –
1112 – – 5:38:32.28 -69:06:22.32 21.72 1.06 251±1.5 256±1.6 –
994 – – 5:38:32.304 -69:06:33.48 21.09 0.67 254±1.4 256±1.0 –
1482 – – 5:38:32.304 -69:06:11.88 20.92 0.41 248±1.2 249±1.4 –
296 – – 5:38:32.304 -69:06:52.56 21.34 0.83 255±3.3 251±1.5 –
1201 – – 5:38:32.304 -69:06:19.8 24.01 1.99 249±1.2 255±1.3 –
2822 – – 5:38:32.304 -69:05:36.96 21.58 1.58 272±4.7 252±1.2 –
2901 226 382 5:38:32.304 -69:05:44.52 16.01 0.27 257±8.3 248±1.4 274±18
1916 – – 5:38:32.304 -69:05:53.88 21.53 1.48 251±1.6 248±1.5 –
1509 – – 5:38:32.328 -69:06:08.64 21.27 0.57 253±1.2 254±1.3 –
2973 1454 – 5:38:32.328 -69:05:06.72 20.04 0.25 275±1.5 275±1.3 –
2451 84 385 5:38:32.328 -69:05:24 14.84 0.05 276±4.7 266±4.8 267±8
1510 – – 5:38:32.352 -69:06:07.92 20.7 0.68 256±2.0 256±1.2 –
232 – – 5:38:32.352 -69:06:56.16 20.93 1.24 261±7.6 260±1.6 –
761 – – 5:38:32.352 -69:06:34.56 22.58 0.86 253±1.5 256±1.8 –
29 – – 5:38:32.352 -69:07:03 20.51 1.07 260±16.8 260±1.6 –
452 – – 5:38:32.376 -69:06:46.8 21.91 1.1 254±1.8 252±1.9 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
2910 – – 5:38:32.376 -69:05:37.68 21.94 1.5 271±4.4 253±1.0 –
630 – – 5:38:32.376 -69:06:40.68 21.61 0.97 255±1.0 255±1.0 –
455 – – 5:38:32.4 -69:06:45.36 21.62 1.12 256±1.0 253±1.5 –
1939 – – 5:38:32.424 -69:05:52.08 20.98 1.35 254±2.3 250±1.4 –
1051 – – 5:38:32.448 -69:06:24.84 21.97 1.32 252±1.2 258±1.2 –
273 – – 5:38:32.448 -69:06:52.56 21.83 -0.03 256±6.3 251±1.4 –
1295 – – 5:38:32.448 -69:06:18.72 19.94 0.42 248±1.3 254±1.5 –
1905 – – 5:38:32.448 -69:05:55.32 19.91 0.94 252±1.6 250±1.4 –
1516 – – 5:38:32.472 -69:06:08.28 20.71 0.58 254±2.0 255±1.5 –
854 – – 5:38:32.472 -69:06:33.12 21.76 0.53 256±1.1 259±1.0 –
1512 – – 5:38:32.496 -69:06:11.52 20.39 0.74 248±1.0 249±1.4 –
475 – – 5:38:32.52 -69:06:45.72 21.49 1.08 254±1.1 252±1.3 –
1165 – – 5:38:32.52 -69:06:22.68 21.3 0.72 252±1.2 257±1.3 –
788 – – 5:38:32.52 -69:06:33.84 22.1 0.66 255±1.7 258±1.8 –
2380 1115 – 5:38:32.52 -69:05:16.44 20.29 1.25 271±9.6 272±2.0 –
2358 1080 – 5:38:32.52 -69:05:18.6 19.11 0.03 275±6.8 271±1.5 –
1972 – – 5:38:32.544 -69:05:50.28 22.0 1.55 257±2.0 248±1.2 –
1085 – – 5:38:32.544 -69:06:26.28 21.01 1.15 253±1.6 257±1.0 –
639 – – 5:38:32.544 -69:06:40.68 21.85 0.99 257±0.9 256±1.2 –
1839 – – 5:38:32.568 -69:05:58.56 20.41 1.11 254±5.0 251±1.5 –
497 – – 5:38:32.568 -69:06:46.44 21.63 1.13 253±1.4 251±1.6 –
776 – – 5:38:32.568 -69:06:34.92 22.15 0.99 254±1.8 257±2.3 –
1180 – – 5:38:32.568 -69:06:20.88 21.63 0.77 249±1.6 254±1.9 –
2778 1462 – 5:38:32.592 -69:05:39.12 19.97 0.53 261±2.4 246±3.6 –
2026 – – 5:38:32.592 -69:05:48.84 22.38 0.5 254±5.5 249±1.1 –
1539 – – 5:38:32.592 -69:06:07.92 20.79 0.76 254±2.5 256±1.5 –
1566 – – 5:38:32.616 -69:06:09.36 20.93 0.74 251±1.4 252±1.2 –
2984 – – 5:38:32.64 -69:05:35.88 21.78 0.56 264±2.7 254±2.6 –
1585 – – 5:38:32.64 -69:06:06.48 21.01 0.96 255±3.6 255±1.1 –
1619 – – 5:38:32.64 -69:06:05.04 20.82 1.0 254±7.3 253±1.4 –
720 – – 5:38:32.664 -69:06:35.64 22.5 1.38 254±1.8 257±1.9 –
390 – – 5:38:32.664 -69:06:54.36 21.44 0.86 257±6.9 256±1.1 –
984 – – 5:38:32.664 -69:06:28.8 20.52 0.74 255±1.5 257±1.6 –
1799 – – 5:38:32.664 -69:06:00 21.09 1.21 256±4.7 252±1.1 –
1157 – – 5:38:32.664 -69:06:21.6 21.69 0.92 249±1.7 254±2.0 –
1817 – – 5:38:32.688 -69:05:56.76 22.87 1.84 256±3.8 251±1.4 –
1315 – – 5:38:32.688 -69:06:16.56 22.31 0.78 247±1.6 252±1.5 –
2980 – – 5:38:32.688 -69:05:36.96 20.56 1.17 265±2.9 258±3.0 –
2650 701 – 5:38:32.688 -69:05:29.4 17.94 0.16 270±2.1 269±2.0 –
969 – – 5:38:32.688 -69:06:31.32 21.73 1.06 257±1.1 260±1.0 –
573 – – 5:38:32.688 -69:06:43.56 19.95 0.53 256±1.6 255±1.5 –
2909 789 – 5:38:32.688 -69:05:10.32 18.21 0.07 275±6.0 273±1.0 –
192 – – 5:38:32.712 -69:06:56.88 20.65 1.14 259±6.0 257±1.7 –
1744 – – 5:38:32.712 -69:06:02.88 20.23 1.06 257±5.5 255±1.1 –
1497 727 – 5:38:32.712 -69:06:14.04 17.67 0.21 246±1.6 247±1.6 –
458 – – 5:38:32.712 -69:06:47.88 21.33 1.13 253±1.1 252±1.8 –
861 – – 5:38:32.736 -69:06:30.96 21.45 0.99 257±1.1 259±1.0 –
2466 – – 5:38:32.736 -69:05:17.88 21.32 0.87 275±7.0 271±1.6 –
3016 – – 5:38:32.736 -69:05:11.4 21.49 1.7 276±10.4 274±1.3 –
2829 1083 – 5:38:32.736 -69:05:32.28 18.85 0.37 264±2.5 255±2.7 –
2449 – – 5:38:32.736 -69:05:20.4 19.84 0.59 280±6.7 285±2.3 –
752 – – 5:38:32.736 -69:06:39.24 21.5 0.79 257±1.2 257±1.4 –
1710 – – 5:38:32.736 -69:06:07.92 20.76 0.81 254±4.1 254±1.8 –
1816 – – 5:38:32.76 -69:05:59.28 20.1 1.11 257±6.8 253±1.3 –
2954 – – 5:38:32.76 -69:05:41.64 19.43 0.72 248±2.7 238±1.7 –
1995 – – 5:38:32.76 -69:05:49.2 22.17 0.49 253±5.8 248±1.3 –
210 – – 5:38:32.784 -69:06:57.96 20.55 1.09 257±5.8 257±1.5 –
378 – – 5:38:32.784 -69:06:50.76 20.39 1.26 255±5.8 253±1.5 –
2511 287 391 5:38:32.808 -69:05:25.08 16.51 0.03 273±3.6 261±3.5 –
1238 – – 5:38:32.808 -69:06:19.08 21.61 0.7 248±1.4 254±1.6 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
2048 – – 5:38:32.832 -69:05:47.76 20.79 1.2 249±6.4 246±1.7 –
1627 – – 5:38:32.832 -69:06:05.04 20.63 0.73 253±5.6 252±0.9 –
2976 – – 5:38:32.856 -69:05:36.96 20.44 0.96 262±3.6 261±2.2 –
2267 – – 5:38:32.856 -69:05:15.72 20.84 1.82 270±9.2 267±1.2 310±–
873 – – 5:38:32.856 -69:06:32.04 21.44 0.91 254±1.1 258±0.9 –
118 – – 5:38:32.856 -69:07:00.48 20.59 1.1 258±8.4 258±1.3 –
2783 – – 5:38:32.88 -69:05:40.2 21.76 1.26 249±3.3 238±1.9 –
2501 1313 – 5:38:32.88 -69:05:33.36 19.68 0.64 267±2.7 260±2.6 –
3007 268 – 5:38:32.88 -69:05:44.52 16.2 0.29 251±4.9 243±1.5 283±19
1670 – – 5:38:32.88 -69:06:03.6 20.14 0.84 257±7.7 255±1.0 –
1095 – – 5:38:32.88 -69:06:22.68 22.79 0.79 250±1.0 257±1.5 –
604 – – 5:38:32.88 -69:06:46.08 21.04 1.08 254±1.3 251±1.3 –
2027 1222 – 5:38:32.88 -69:05:55.68 18.97 0.48 255±2.6 250±1.9 –
305 1265 – 5:38:32.904 -69:06:53.28 20.32 1.11 254±8.6 253±2.1 –
777 – – 5:38:32.904 -69:06:34.56 21.58 0.78 254±1.4 257±1.6 –
329 – – 5:38:32.904 -69:06:51.84 20.52 0.95 254±8.4 252±2.1 –
1633 – – 5:38:32.904 -69:06:07.2 20.73 0.93 254±6.6 252±1.8 –
1084 – – 5:38:32.904 -69:06:24.84 20.27 0.97 252±1.4 258±1.6 –
1986 – – 5:38:32.928 -69:05:50.28 21.9 1.81 251±3.3 245±2.0 –
2534 – – 5:38:32.928 -69:05:16.8 21.31 1.25 273±7.3 269±1.4 –
285 – – 5:38:32.928 -69:06:56.52 19.86 1.06 254±7.8 254±1.7 –
831 – – 5:38:32.928 -69:06:37.08 19.86 1.34 256±0.8 258±0.9 –
2751 – – 5:38:32.952 -69:05:34.8 21.03 0.64 266±2.5 259±2.3 –
978 – – 5:38:32.952 -69:06:27.72 21.79 1.15 253±1.3 256±1.4 –
496 – – 5:38:32.976 -69:06:45 21.22 0.93 255±1.4 253±1.7 –
2256 131 393 5:38:33 -69:05:13.2 15.49 0.02 275±18.4 273±1.3 286±45
1560 – – 5:38:33 -69:06:06.48 20.62 0.88 255±6.1 252±2.0 –
1948 – – 5:38:33 -69:05:51.36 22.44 1.93 250±5.8 244±1.8 –
1935 – – 5:38:33.048 -69:05:53.52 20.48 1.46 249±7.2 246±2.4 –
297 – – 5:38:33.048 -69:06:57.6 20.27 0.98 254±6.8 255±2.0 –
1213 – – 5:38:33.048 -69:06:19.44 21.69 0.71 251±1.2 256±1.1 –
950 – – 5:38:33.048 -69:06:31.32 21.35 0.9 252±1.4 255±1.8 –
824 – – 5:38:33.072 -69:06:33.12 21.78 0.83 251±1.0 255±1.0 –
629 – – 5:38:33.072 -69:06:40.68 21.37 1.03 254±1.1 254±1.5 –
990 – – 5:38:33.072 -69:06:26.64 21.58 0.99 252±0.8 257±0.9 –
1524 – – 5:38:33.072 -69:06:08.28 20.93 1.01 253±6.0 251±2.1 –
2961 – – 5:38:33.072 -69:05:38.76 20.64 1.25 260±4.7 259±5.3 –
1683 – – 5:38:33.096 -69:06:05.4 20.44 0.46 255±5.7 253±1.3 –
93 – – 5:38:33.096 -69:07:01.56 20.51 0.74 255±7.7 257±1.2 –
564 – – 5:38:33.096 -69:06:42.84 21.53 1.11 254±1.4 253±2.1 –
346 – – 5:38:33.12 -69:06:53.28 19.98 0.9 250±7.1 250±1.5 –
738 – – 5:38:33.12 -69:06:35.64 21.9 1.03 256±2.0 258±1.7 –
275 – – 5:38:33.12 -69:06:54.72 20.13 0.95 251±7.5 251±1.1 –
1001 – – 5:38:33.12 -69:06:28.8 21.37 0.79 252±1.3 253±1.8 –
1396 – – 5:38:33.144 -69:06:11.88 21.35 1.32 247±2.1 247±2.2 –
1243 – – 5:38:33.144 -69:06:21.6 20.55 0.68 252±1.0 259±1.3 –
1148 – – 5:38:33.144 -69:06:23.04 21.02 0.92 253±1.3 259±1.3 –
2655 725 – 5:38:33.168 -69:05:27.24 18.14 0.34 266±1.4 252±1.8 –
1313 – – 5:38:33.168 -69:06:16.92 21.98 1.13 250±2.3 255±2.5 –
503 – – 5:38:33.168 -69:06:46.8 21.32 1.24 255±1.5 253±1.4 –
2023 1260 – 5:38:33.192 -69:05:52.08 19.42 0.73 246±5.6 243±1.8 –
2842 – – 5:38:33.192 -69:05:38.04 20.55 1.23 263±4.0 265±1.4 –
2813 423 – 5:38:33.192 -69:05:29.04 17.15 0.08 270±2.0 263±2.8 –
2902 – – 5:38:33.216 -69:05:38.4 20.61 1.24 262±2.4 262±3.3 –
1794 – – 5:38:33.216 -69:06:01.08 20.1 0.59 258±3.6 256±2.4 –
357 – – 5:38:33.216 -69:06:51.84 20.6 1.08 251±9.5 251±1.6 –
1521 – – 5:38:33.24 -69:06:10.8 20.79 0.56 249±1.5 248±2.0 –
1863 – – 5:38:33.24 -69:05:58.56 20.47 0.85 257±4.2 254±1.0 –
2291 – – 5:38:33.24 -69:05:17.88 19.64 0.63 273±11.1 276±1.9 –
1915 – – 5:38:33.264 -69:05:53.88 21.84 1.12 249±5.2 249±1.9 –
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
610 – – 5:38:33.264 -69:06:41.04 21.61 0.74 253±0.9 253±1.2 –
772 – – 5:38:33.264 -69:06:34.56 22.02 0.75 255±1.8 258±2.0 –
1831 – – 5:38:33.288 -69:05:57.84 20.5 0.88 258±3.2 254±1.0 –
1885 – – 5:38:33.288 -69:05:54.24 21.56 1.24 251±4.9 250±1.9 –
2749 – – 5:38:33.288 -69:05:32.64 23.13 2.66 272±14.9 272±2.6 –
1517 – – 5:38:33.288 -69:06:09 20.53 0.85 251±3.4 251±1.8 –
288 – – 5:38:33.312 -69:06:52.92 20.54 0.88 249±6.7 250±1.4 –
330 – – 5:38:33.312 -69:06:50.76 20.47 1.24 252±8.3 252±1.1 –
903 – – 5:38:33.312 -69:06:29.88 21.77 0.78 251±0.8 250±1.9 –
1240 – – 5:38:33.312 -69:06:19.44 20.56 0.7 253±1.4 260±1.3 –
2729 1261 – 5:38:33.312 -69:05:31.2 19.92 0.92 273±11.4 273±2.3 –
236 – – 5:38:33.312 -69:06:55.8 20.77 0.97 253±6.4 254±1.5 –
85 – – 5:38:33.312 -69:07:00.48 21.31 0.98 253±3.4 257±1.3 –
982 – – 5:38:33.336 -69:06:28.08 21.16 0.87 253±1.1 255±1.3 –
1892 – – 5:38:33.336 -69:05:55.32 20.67 1.12 253±3.9 253±2.0 –
1862 – – 5:38:33.36 -69:05:56.04 20.73 0.98 254±3.6 254±1.9 –
2198 664 – 5:38:33.36 -69:05:48.84 17.74 0.47 247±6.9 244±1.7 304±74
61 – – 5:38:33.384 -69:07:01.2 22.0 0.9 254±2.7 258±1.8 –
220 – – 5:38:33.384 -69:06:57.24 20.66 1.06 255±7.3 257±1.7 –
74 – – 5:38:33.408 -69:07:02.28 21.49 0.95 255±3.7 259±1.9 –
2540 – – 5:38:33.408 -69:05:34.08 20.84 1.38 275±6.4 271±1.4 –
658 – – 5:38:33.408 -69:06:39.6 21.03 0.83 251±1.5 252±1.6 –
680 – – 5:38:33.432 -69:06:37.08 21.72 0.95 253±1.0 255±0.8 –
257 – – 5:38:33.432 -69:06:55.08 22.53 1.81 252±4.7 253±1.4 –
1394 – – 5:38:33.432 -69:06:13.32 21.22 0.6 250±1.7 251±1.5 –
779 – – 5:38:33.432 -69:06:34.2 21.76 0.82 254±1.1 258±1.5 –
1801 – – 5:38:33.432 -69:06:02.88 20.01 1.1 257±7.5 257±2.0 –
381 – – 5:38:33.456 -69:06:51.48 20.98 0.92 252±6.9 253±2.1 –
608 – – 5:38:33.456 -69:06:42.48 20.76 0.86 253±1.1 252±1.2 –
823 – – 5:38:33.48 -69:06:36.36 21.41 1.0 254±0.9 256±0.8 –
1115 – – 5:38:33.48 -69:06:25.2 20.97 0.87 253±1.6 258±1.6 –
3189 – – 5:38:33.504 -69:05:14.64 20.87 1.27 273±7.5 274±1.0 –
2282 – – 5:38:33.504 -69:05:16.8 20.06 0.98 272±7.2 273±1.7 –
306 – – 5:38:33.504 -69:06:53.28 22.95 1.5 249±5.0 252±1.7 –
926 – – 5:38:33.504 -69:06:29.88 21.32 0.75 252±1.3 252±1.8 –
1926 – – 5:38:33.504 -69:05:52.44 21.78 1.43 245±6.7 247±2.8 –
1386 – – 5:38:33.504 -69:06:12.24 21.78 0.74 249±2.6 250±1.7 –
2675 – – 5:38:33.528 -69:05:33.72 20.5 1.3 276±8.7 272±1.6 –
351 – – 5:38:33.528 -69:06:50.76 20.93 0.91 252±4.9 253±1.5 –
1307 – – 5:38:33.528 -69:06:15.48 20.68 0.76 254±3.0 257±2.3 –
667 – – 5:38:33.528 -69:06:44.64 20.98 1.0 252±1.3 252±1.5 –
1610 – – 5:38:33.528 -69:06:07.56 20.08 0.36 254±5.3 256±2.9 –
3154 840 – 5:38:33.552 -69:05:11.4 18.4 0.26 269±11.5 268±1.3 –
1187 – – 5:38:33.552 -69:06:19.8 21.19 0.29 253±1.6 259±1.4 –
615 – – 5:38:33.552 -69:06:41.4 21.5 1.0 252±1.2 253±1.5 –
2542 722 – 5:38:33.552 -69:05:19.68 18.32 0.26 274±6.3 278±1.6 –
894 – – 5:38:33.552 -69:06:32.76 21.01 0.73 254±0.8 256±0.8 –
2607 227 400 5:38:33.552 -69:05:21.84 16.19 0.02 274±2.7 274±1.6 309±85
1960 1311 – 5:38:33.552 -69:05:51.72 21.6 2.02 242±4.6 244±1.6 –
2529 539 – 5:38:33.576 -69:05:27.6 17.46 0.19 267±2.4 255±2.5 –
2638 – – 5:38:33.576 -69:05:32.64 20.12 1.06 277±17.4 275±1.8 –
2759 – – 5:38:33.576 -69:05:37.68 20.88 1.27 268±3.7 267±2.5 –
1105 – – 5:38:33.576 -69:06:21.96 22.06 0.65 254±0.9 260±1.2 –
1837 – – 5:38:33.576 -69:06:00 20.63 0.87 257±3.5 256±1.5 –
946 – – 5:38:33.576 -69:06:29.16 21.29 0.86 253±1.5 254±1.8 –
2479 907 – 5:38:33.576 -69:05:30.84 18.88 0.34 276±9.9 274±1.2 –
1100 – – 5:38:33.6 -69:06:24.12 21.2 0.72 254±1.2 259±1.3 –
203 – – 5:38:33.624 -69:06:56.52 21.7 1.23 255±4.5 259±1.2 –
2104 – – 5:38:33.648 -69:05:47.76 20.71 1.43 246±5.3 245±1.4 –
2192 – – 5:38:33.648 -69:05:42.72 20.71 0.9 244±5.3 244±2.0 –
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
144 – – 5:38:33.648 -69:06:57.6 21.82 1.44 254±3.2 258±1.5 –
1876 – – 5:38:33.648 -69:05:57.48 20.34 0.67 255±3.0 256±1.8 –
1777 – – 5:38:33.672 -69:05:59.28 20.47 0.67 257±3.3 256±1.6 –
2724 1198 – 5:38:33.672 -69:05:36.24 19.24 0.65 272±6.7 270±1.7 –
1248 – – 5:38:33.672 -69:06:18.72 21.07 0.39 253±2.6 259±1.0 –
2158 – – 5:38:33.672 -69:05:45.24 19.57 1.2 242±7.5 240±1.2 –
239 – – 5:38:33.696 -69:06:55.08 21.44 1.28 253±2.1 255±1.7 –
289 – – 5:38:33.696 -69:06:53.28 21.65 1.37 250±2.2 252±2.1 –
1164 – – 5:38:33.72 -69:06:23.04 20.92 0.69 254±0.8 258±0.9 –
3201 – – 5:38:33.72 -69:05:17.52 21.4 1.79 272±6.9 272±1.5 –
1563 – – 5:38:33.744 -69:06:07.2 20.43 0.84 254±8.5 258±1.5 –
154 – – 5:38:33.744 -69:06:57.6 21.53 0.93 254±3.0 259±1.4 –
343 – – 5:38:33.768 -69:06:52.2 21.1 1.32 250±4.3 252±1.7 –
860 – – 5:38:33.768 -69:06:34.56 20.92 0.87 254±1.9 256±2.0 –
2149 – – 5:38:33.768 -69:05:45.96 19.69 0.97 240±6.4 239±1.3 –
143 – – 5:38:33.792 -69:06:59.4 20.51 0.98 254±2.1 260±1.5 –
1209 – – 5:38:33.792 -69:06:21.96 20.85 0.51 254±0.8 258±0.8 –
2486 – – 5:38:33.792 -69:05:24.36 20.82 1.11 271±3.4 267±2.9 –
380 – – 5:38:33.816 -69:06:49.32 21.68 1.38 251±2.4 253±1.4 –
2051 – – 5:38:33.816 -69:05:47.76 20.65 1.09 242±5.5 245±1.7 –
999 – – 5:38:33.816 -69:06:30.6 20.41 1.21 253±1.6 253±1.6 –
839 – – 5:38:33.816 -69:06:32.4 21.55 0.88 253±1.0 255±1.0 –
2626 – – 5:38:33.816 -69:05:31.92 20.02 1.18 276±9.4 271±3.9 –
671 – – 5:38:33.816 -69:06:37.8 21.8 1.07 253±1.1 255±1.1 –
2042 – – 5:38:33.816 -69:05:48.48 21.02 1.35 245±7.1 247±2.2 –
1273 – – 5:38:33.816 -69:06:16.56 22.06 1.88 254±6.7 258±1.8 –
3188 – – 5:38:33.84 -69:05:17.88 21.49 1.52 272±9.1 272±1.6 –
1468 – – 5:38:33.84 -69:06:12.6 19.22 0.44 254±5.4 255±1.5 –
1882 – – 5:38:33.84 -69:05:54.6 21.98 1.0 252±5.0 253±2.1 –
37 – – 5:38:33.84 -69:07:02.64 21.57 1.13 257±5.5 262±1.8 –
684 – – 5:38:33.864 -69:06:39.6 21.12 0.98 250±1.2 251±1.8 –
2853 – – 5:38:33.888 -69:05:41.64 21.25 0.11 245±5.6 246±1.9 –
2098 401 – 5:38:33.888 -69:05:51.72 16.86 0.23 247±5.0 246±1.5 274±79
470 – – 5:38:33.888 -69:06:45.72 23.61 1.18 251±0.8 254±1.2 –
572 – – 5:38:33.888 -69:06:43.56 20.93 0.96 251±1.4 254±1.8 –
2943 994 – 5:38:33.912 -69:05:39.12 18.58 0.24 254±3.1 252±2.0 –
612 – – 5:38:33.912 -69:06:40.32 21.2 1.1 250±0.8 252±1.0 –
2802 – – 5:38:33.912 -69:05:33.72 19.66 0.1 274±7.6 265±1.9 –
2578 – – 5:38:33.936 -69:05:32.64 21.01 1.04 275±7.9 266±3.0 –
490 1188 – 5:38:33.936 -69:06:47.52 18.63 0.7 251±1.1 254±1.6 –
1715 – – 5:38:33.936 -69:06:02.88 20.84 1.27 253±6.6 255±1.1 –
1041 – – 5:38:33.96 -69:06:25.2 21.63 1.41 255±1.2 258±1.5 –
1652 – – 5:38:33.96 -69:06:03.96 20.97 1.04 252±5.3 253±1.1 –
175 – – 5:38:33.984 -69:06:57.6 21.19 1.74 254±1.7 259±1.8 –
3192 – – 5:38:34.008 -69:05:17.52 20.81 1.24 271±8.4 271±1.2 –
2597 – – 5:38:34.008 -69:05:26.88 20.72 1.31 268±5.7 262±2.2 –
1588 – – 5:38:34.008 -69:06:04.68 21.21 1.05 252±5.6 253±1.6 –
1813 – – 5:38:34.008 -69:05:57.84 20.23 1.85 254±6.9 259±1.2 –
1918 – – 5:38:34.008 -69:05:54.96 20.54 1.22 248±8.7 251±3.2 –
2828 – – 5:38:34.008 -69:05:31.2 20.22 1.03 275±11.4 268±4.9 –
1584 1263 – 5:38:34.032 -69:06:07.2 18.59 0.5 253±10.8 255±2.4 –
1567 – – 5:38:34.032 -69:06:05.76 21.91 2.34 252±7.5 253±1.8 –
1765 – – 5:38:34.032 -69:06:01.44 20.28 0.93 255±7.5 256±2.2 –
1358 – – 5:38:34.032 -69:06:15.12 19.04 0.53 253±10.8 256±1.3 –
519 – – 5:38:34.032 -69:06:50.76 20.34 0.99 248±3.0 250±1.7 –
1117 – – 5:38:34.056 -69:06:24.12 21.23 1.18 256±1.5 257±2.0 –
1038 – – 5:38:34.056 -69:06:25.2 21.52 1.46 256±1.1 257±1.7 –
1326 – – 5:38:34.056 -69:06:19.8 21.02 1.09 257±5.2 260±1.2 –
536 – – 5:38:34.056 -69:06:44.28 21.22 0.88 252±1.1 254±1.6 –
2302 322 – 5:38:34.056 -69:05:15.36 16.67 0.17 270±8.3 271±1.1 318±55
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
2167 1084 – 5:38:34.056 -69:05:45.96 19.71 0.67 236±7.0 238±2.7 –
838 – – 5:38:34.08 -69:06:34.56 20.92 0.71 254±1.0 255±1.0 –
657 – – 5:38:34.08 -69:06:40.68 21.2 0.79 250±1.4 252±1.0 –
559 – – 5:38:34.08 -69:06:42.12 21.45 0.55 250±1.4 253±1.2 –
1205 – – 5:38:34.08 -69:06:21.6 20.39 0.74 256±3.6 260±1.5 –
1430 839 – 5:38:34.104 -69:06:17.28 17.92 0.49 254±6.0 257±1.2 –
443 – – 5:38:34.104 -69:06:52.56 21.5 1.61 251±3.0 254±2.1 –
2015 – – 5:38:34.104 -69:05:48.48 20.33 0.46 242±5.6 245±1.6 –
1383 – – 5:38:34.104 -69:06:13.32 19.8 0.68 251±6.2 254±1.3 –
1149 – – 5:38:34.104 -69:06:23.04 20.67 0.48 256±1.5 258±1.4 –
1013 – – 5:38:34.128 -69:06:27 21.37 0.41 255±0.8 256±1.3 –
2708 – – 5:38:34.128 -69:05:31.2 21.03 1.11 274±7.7 259±3.7 –
388 – – 5:38:34.128 -69:06:48.96 20.83 1.02 250±3.1 251±1.1 –
1414 – – 5:38:34.128 -69:06:11.88 20.23 1.11 249±9.7 252±1.6 –
3076 1073 – 5:38:34.128 -69:05:11.04 18.87 0.21 272±9.6 267±0.8 –
765 – – 5:38:34.128 -69:06:36.72 20.42 1.19 254±1.1 255±1.1 –
929 – – 5:38:34.128 -69:06:32.04 21.34 0.63 252±1.3 253±1.7 –
2006 – – 5:38:34.152 -69:05:49.56 20.38 0.91 243±5.6 244±2.1 –
2641 – – 5:38:34.152 -69:05:28.32 20.58 0.97 272±6.3 256±3.0 –
2590 – – 5:38:34.152 -69:05:26.16 21.32 1.09 266±8.4 260±2.3 –
1879 – – 5:38:34.176 -69:05:55.32 21.08 1.59 248±6.2 250±2.2 –
2491 – – 5:38:34.176 -69:05:21.84 22.14 1.56 272±5.5 272±1.4 –
2492 – – 5:38:34.224 -69:05:22.56 21.07 0.9 271±4.9 270±2.3 –
1820 – – 5:38:34.224 -69:05:57.84 20.51 1.8 250±7.5 256±1.7 –
2960 – – 5:38:34.248 -69:05:41.28 20.36 0.93 242±6.6 243±3.7 –
1975 – – 5:38:34.248 -69:05:49.92 20.11 0.66 242±9.1 245±2.5 –
2857 710 – 5:38:34.248 -69:05:35.88 17.94 0.32 276±7.0 271±2.4 –
695 – – 5:38:34.248 -69:06:38.16 21.54 0.91 251±1.2 253±1.1 –
2554 – – 5:38:34.248 -69:05:24.36 20.27 0.67 265±3.9 259±2.5 –
179 – – 5:38:34.272 -69:06:57.6 21.64 1.98 257±1.3 260±0.8 –
2306 – – 5:38:34.272 -69:05:09.24 19.95 0.86 275±9.8 273±2.2 –
1162 – – 5:38:34.272 -69:06:22.32 20.39 0.61 254±3.8 258±1.5 –
2968 1381 – 5:38:34.272 -69:05:38.76 19.6 0.97 261±4.1 258±3.0 –
3039 – – 5:38:34.296 -69:05:07.8 20.35 0.86 278±6.8 275±1.1 –
588 – – 5:38:34.296 -69:06:41.4 21.74 0.82 249±2.7 252±1.0 –
773 – – 5:38:34.296 -69:06:34.92 21.25 0.67 254±1.3 257±1.5 –
951 – – 5:38:34.296 -69:06:30.96 20.38 1.0 252±0.8 253±1.0 –
1249 – – 5:38:34.296 -69:06:20.88 20.12 0.91 254±11.3 257±1.7 –
3052 – – 5:38:34.296 -69:05:41.64 19.91 0.92 239±7.5 239±3.2 –
2323 694 – 5:38:34.344 -69:05:18.96 17.63 0.13 272±6.5 270±1.3 –
2007 – – 5:38:34.344 -69:05:49.2 20.33 1.03 244±7.0 248±1.6 –
2173 – – 5:38:34.368 -69:05:42.72 20.13 1.04 237±5.4 237±1.6 –
1292 – – 5:38:34.392 -69:06:19.08 20.12 1.05 252±6.5 255±1.2 –
126 – – 5:38:34.416 -69:06:59.04 21.88 1.04 256±0.9 260±1.1 –
1843 879 – 5:38:34.416 -69:05:59.64 18.21 0.04 249±14.4 253±2.9 –
2191 1158 – 5:38:34.416 -69:05:45.24 18.93 0.48 235±4.1 239±2.6 –
397 – – 5:38:34.416 -69:06:50.04 20.83 0.79 251±2.1 253±1.5 –
3170 990 – 5:38:34.416 -69:05:12.84 18.8 0.27 272±10.9 271±1.1 –
1440 – – 5:38:34.416 -69:06:11.88 19.76 0.78 249±11.4 251±1.5 –
447 – – 5:38:34.416 -69:06:48.6 20.47 1.62 250±1.9 252±1.4 –
2132 – – 5:38:34.44 -69:05:44.16 21.61 1.08 237±6.8 237±1.2 –
2059 – – 5:38:34.44 -69:05:46.68 21.44 1.56 239±4.5 246±1.6 –
2773 – – 5:38:34.44 -69:05:33.36 20.26 1.19 272±7.1 263±3.2 –
596 – – 5:38:34.44 -69:06:40.32 21.68 1.1 249±3.6 252±1.2 –
880 – – 5:38:34.464 -69:06:33.48 21.04 0.74 252±1.6 255±1.7 –
2564 – – 5:38:34.464 -69:05:25.8 20.97 1.16 265±7.7 260±2.3 –
2046 – – 5:38:34.464 -69:05:47.76 20.29 1.01 242±8.0 247±1.3 –
2716 – – 5:38:34.464 -69:05:32.64 21.45 1.5 270±4.6 257±4.6 –
948 – – 5:38:34.464 -69:06:29.16 20.89 0.5 252±1.9 252±1.3 –
863 – – 5:38:34.488 -69:06:32.04 21.16 0.83 251±1.0 253±0.9 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
1035 – – 5:38:34.488 -69:06:28.08 20.62 1.06 253±1.2 252±1.4 –
1518 – – 5:38:34.488 -69:06:09.72 20.08 0.57 249±8.0 250±1.7 –
421 – – 5:38:34.488 -69:06:55.44 18.95 1.21 258±1.9 259±1.4 –
2595 1429 – 5:38:34.488 -69:05:31.2 20.02 0.18 267±3.2 246±1.6 –
1457 466 407 5:38:34.488 -69:06:14.76 16.6 0.27 248±10.5 251±1.1 –
2738 – – 5:38:34.488 -69:05:34.44 20.34 1.13 272±8.0 263±3.2 –
637 – – 5:38:34.488 -69:06:43.92 20.78 0.19 250±1.5 253±1.2 –
2022 – – 5:38:34.512 -69:05:50.28 20.3 1.26 243±6.4 249±1.5 –
653 – – 5:38:34.512 -69:06:41.76 20.29 0.7 248±3.5 251±0.9 –
729 – – 5:38:34.512 -69:06:37.44 22.69 1.07 252±1.5 255±0.9 –
2265 1357 – 5:38:34.512 -69:05:15.72 21.6 1.34 269±7.9 270±1.2 –
2736 1388 – 5:38:34.536 -69:05:29.76 19.43 0.38 270±3.4 247±1.9 –
2955 – – 5:38:34.536 -69:05:43.44 19.86 0.69 238±6.3 238±1.3 –
2338 – – 5:38:34.56 -69:05:16.8 21.36 1.24 268±9.9 271±1.1 –
1966 – – 5:38:34.56 -69:05:51.72 20.06 0.9 246±9.4 250±1.8 –
1694 – – 5:38:34.56 -69:06:02.52 20.18 0.81 249±10.2 249±2.7 –
1102 – – 5:38:34.56 -69:06:23.04 21.74 1.44 253±2.8 255±1.2 –
579 – – 5:38:34.56 -69:06:46.08 20.62 1.76 249±1.1 251±1.2 –
1204 – – 5:38:34.56 -69:06:21.96 21.42 1.11 250±4.6 253±1.5 –
2419 1052 – 5:38:34.584 -69:05:18.6 19.2 -0.03 271±6.2 271±1.3 –
1970 – – 5:38:34.584 -69:05:51.36 20.05 1.18 245±8.0 250±1.6 –
3185 – – 5:38:34.584 -69:05:09.96 20.25 0.67 274±6.2 272±1.1 –
1922 – – 5:38:34.608 -69:05:52.8 20.18 0.97 247±9.0 251±1.7 –
538 228 – 5:38:34.608 -69:06:52.92 15.55 0.32 255±3.2 254±1.2 302±18
828 – – 5:38:34.632 -69:06:33.12 21.68 0.63 250±1.6 254±1.9 –
2894 – – 5:38:34.632 -69:05:36.96 21.55 1.62 271±3.7 268±1.4 –
2300 1074 – 5:38:34.632 -69:05:14.28 19.23 0.55 271±10.0 269±0.8 –
2546 – – 5:38:34.632 -69:05:28.32 21.73 1.73 271±6.9 246±1.3 –
1864 288 – 5:38:34.656 -69:06:05.76 15.9 0.41 247±105.3 242±4.9 262±32
1937 – – 5:38:34.68 -69:05:53.52 19.97 0.9 248±7.9 252±1.9 –
2359 – – 5:38:34.68 -69:05:16.08 22.24 2.05 268±9.6 269±0.9 –
881 – – 5:38:34.68 -69:06:31.32 21.6 1.52 250±1.3 254±1.0 –
3026 – – 5:38:34.704 -69:05:06.72 21.51 1.14 278±4.3 275±0.7 –
1957 – – 5:38:34.704 -69:05:56.76 18.41 1.66 246±11.3 252±1.3 –
1350 616 – 5:38:34.728 -69:06:17.64 17.24 0.29 249±6.3 252±1.2 –
593 – – 5:38:34.728 -69:06:42.12 21.24 1.11 250±3.4 252±1.3 –
2922 – – 5:38:34.752 -69:05:35.16 21.08 0.94 271±5.5 261±3.0 –
2743 1340 – 5:38:34.752 -69:05:30.48 19.41 0.3 265±2.7 243±1.6 –
2870 – – 5:38:34.752 -69:05:40.2 21.59 1.6 252±4.4 265±3.1 –
1016 – – 5:38:34.752 -69:06:28.44 19.55 0.57 253±1.6 253±1.2 –
2628 – – 5:38:34.752 -69:05:27.6 20.57 1.07 269±7.6 251±2.9 –
2032 – – 5:38:34.752 -69:05:47.76 20.75 0.94 241±7.1 246±1.8 –
1597 – – 5:38:34.752 -69:06:11.88 19.45 1.1 248±17.4 250±1.8 –
1784 – – 5:38:34.776 -69:06:01.08 19.8 1.19 244±14.0 245±2.5 –
2368 – – 5:38:34.776 -69:05:15.36 22.12 2.05 268±11.5 268±0.8 –
730 – – 5:38:34.8 -69:06:36.72 20.99 1.04 251±4.1 254±1.0 –
800 924 – 5:38:34.8 -69:06:38.52 17.91 0.92 250±3.8 253±1.1 –
2074 – – 5:38:34.8 -69:05:47.04 20.77 1.24 241±6.1 247±1.7 –
2552 – – 5:38:34.8 -69:05:25.44 20.63 1.27 268±8.6 260±2.1 –
2695 1266 – 5:38:34.824 -69:05:38.76 19.06 0.29 263±1.9 269±1.8 –
997 – – 5:38:34.824 -69:06:30.24 21.14 0.56 250±1.7 253±1.3 –
2656 – – 5:38:34.824 -69:05:26.16 20.88 1.09 269±7.3 259±2.9 –
1806 – – 5:38:34.848 -69:05:59.64 19.72 0.9 242±14.1 246±2.4 –
460 – – 5:38:34.848 -69:06:46.44 21.1 1.14 249±1.3 251±1.3 –
1225 – – 5:38:34.872 -69:06:19.8 20.01 1.09 246±10.5 250±1.7 –
2761 – – 5:38:34.896 -69:05:36.24 21.41 1.0 271±4.5 267±1.9 –
2328 1319 – 5:38:34.896 -69:05:18.24 20.23 0.87 272±6.9 272±1.3 –
387 – – 5:38:34.92 -69:06:48.6 22.47 1.25 249±1.2 251±0.7 –
2157 – – 5:38:34.92 -69:05:45.6 19.94 0.61 242±6.1 247±1.5 –
827 – – 5:38:34.944 -69:06:34.92 20.17 0.66 250±1.9 253±2.2 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
404 – – 5:38:34.944 -69:06:57.24 20.96 1.98 258±1.0 258±1.4 –
1496 – – 5:38:34.944 -69:06:08.64 20.96 2.05 246±18.1 248±3.3 –
1255 – – 5:38:34.968 -69:06:21.24 22.17 1.89 246±5.2 247±1.5 –
584 – – 5:38:34.968 -69:06:43.56 20.87 0.92 250±1.5 253±1.6 –
1036 – – 5:38:34.968 -69:06:26.64 20.14 0.7 252±2.4 251±1.2 –
1531 997 – 5:38:34.992 -69:06:09.72 18.89 -2.24 246±11.9 249±1.5 –
2411 957 – 5:38:34.992 -69:05:20.4 18.33 0.26 271±6.9 269±1.2 –
2983 – – 5:38:34.992 -69:05:16.08 20.45 0.77 266±9.8 267±1.1 –
542 – – 5:38:34.992 -69:06:44.64 21.18 -0.79 250±1.4 253±1.4 –
2651 – – 5:38:34.992 -69:05:27.6 20.41 1.08 269±7.9 253±3.8 –
2587 – – 5:38:34.992 -69:05:24 19.92 0.79 267±10.3 261±2.0 –
754 1389 – 5:38:35.016 -69:06:37.08 20.15 1.69 252±4.5 253±1.5 –
1020 – – 5:38:35.016 -69:06:29.16 20.51 1.21 251±3.7 253±1.5 –
1451 – – 5:38:35.016 -69:06:14.04 20.17 1.05 246±11.1 249±1.1 –
2605 – – 5:38:35.016 -69:05:30.12 21.08 0.69 262±2.1 242±2.6 –
2174 532 – 5:38:35.016 -69:05:49.92 17.34 0.26 241±4.9 246±1.4 –
2688 – – 5:38:35.04 -69:05:28.32 21.06 0.95 266±5.2 247±3.0 –
2779 – – 5:38:35.04 -69:05:32.64 20.28 1.1 268±7.3 262±4.6 –
2793 531 – 5:38:35.04 -69:05:43.44 17.44 0.24 243±4.0 248±3.8 –
2058 – – 5:38:35.04 -69:05:47.04 20.36 1.16 242±5.0 249±3.1 –
1056 – – 5:38:35.088 -69:06:24.48 22.01 1.14 251±7.6 252±1.5 –
2860 – – 5:38:35.088 -69:05:34.08 20.02 0.84 269±9.7 263±2.8 –
741 – – 5:38:35.088 -69:06:41.4 20.34 0.96 252±2.1 252±1.6 –
1910 – – 5:38:35.088 -69:05:52.8 21.55 0.87 241±3.6 250±1.8 –
2849 – – 5:38:35.088 -69:05:36.24 21.46 1.11 270±5.0 266±1.8 –
266 – – 5:38:35.112 -69:06:54 23.22 2.14 257±1.2 257±1.5 –
1622 – – 5:38:35.112 -69:06:05.04 19.72 0.6 242±26.3 245±1.8 –
492 – – 5:38:35.112 -69:06:46.44 20.58 1.15 250±1.2 252±1.1 –
1200 – – 5:38:35.112 -69:06:19.8 20.06 1.12 244±9.9 247±1.7 –
1776 – – 5:38:35.136 -69:06:00 21.06 -0.14 237±7.4 244±1.3 –
362 – – 5:38:35.136 -69:06:48.96 21.5 0.89 251±1.5 254±0.9 –
310 – – 5:38:35.136 -69:06:52.56 21.58 1.15 253±0.9 254±1.4 –
2753 – – 5:38:35.136 -69:05:35.16 20.79 0.74 270±7.2 266±2.3 –
890 – – 5:38:35.136 -69:06:31.32 21.36 1.71 248±1.2 254±1.6 –
2854 – – 5:38:35.136 -69:05:37.68 21.51 0.83 265±2.3 268±1.4 –
1354 – – 5:38:35.16 -69:06:18 19.59 0.54 244±6.0 251±1.0 –
2101 – – 5:38:35.16 -69:05:47.76 19.82 0.69 241±5.2 255±2.2 –
1420 – – 5:38:35.16 -69:06:12.96 20.81 0.79 246±7.0 249±0.8 –
1904 917 – 5:38:35.16 -69:05:57.12 18.31 1.13 241±7.1 245±1.3 –
441 – – 5:38:35.16 -69:06:51.12 20.67 0.74 253±1.4 255±2.2 –
2526 – – 5:38:35.184 -69:05:25.44 20.79 0.96 267±7.7 258±1.2 –
3078 – – 5:38:35.184 -69:05:09.6 20.95 1.48 273±6.6 271±0.7 –
2408 – – 5:38:35.208 -69:05:19.68 20.93 1.31 271±7.9 270±0.8 –
1039 – – 5:38:35.208 -69:06:25.92 20.72 0.29 251±4.6 251±0.8 –
2918 802 – 5:38:35.208 -69:05:41.64 18.42 0.33 249±3.4 262±2.2 –
687 – – 5:38:35.232 -69:06:39.24 21.3 1.89 254±2.4 253±1.5 –
3130 430 414 5:38:35.232 -69:05:12.48 17.13 0.16 274±9.8 272±1.5 –
973 – – 5:38:35.232 -69:06:29.88 20.55 0.94 249±3.0 252±1.8 –
1203 – – 5:38:35.232 -69:06:20.16 19.9 1.07 243±8.8 246±2.1 –
1416 – – 5:38:35.256 -69:06:11.52 20.34 0.84 245±15.7 248±1.3 –
732 – – 5:38:35.256 -69:06:36.36 22.52 2.15 251±1.5 254±1.4 –
416 – – 5:38:35.28 -69:06:48.24 21.4 1.06 251±1.6 253±1.8 –
2548 – – 5:38:35.28 -69:05:26.88 20.76 1.1 266±7.3 258±1.4 –
1419 – – 5:38:35.28 -69:06:14.4 20.08 0.6 243±13.0 248±2.1 –
598 – – 5:38:35.28 -69:06:41.4 21.8 0.21 252±2.1 252±1.1 –
625 – – 5:38:35.28 -69:06:43.92 20.93 1.03 249±1.5 249±1.7 –
2596 – – 5:38:35.304 -69:05:28.32 20.72 1.01 263±5.8 252±2.6 –
1718 – – 5:38:35.304 -69:06:09 16.82 1.77 240±9.5 246±1.6 –
2272 – – 5:38:35.304 -69:05:16.08 20.85 1.21 265±13.1 267±0.9 –
464 – – 5:38:35.328 -69:06:46.44 20.68 1.68 251±1.2 252±1.2 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
2928 503 – 5:38:35.352 -69:05:07.08 17.26 0.28 274±7.2 270±1.5 –
1140 – – 5:38:35.352 -69:06:23.04 20.25 1.24 248±7.4 249±2.4 –
2808 – – 5:38:35.352 -69:05:25.44 23.77 3.39 266±5.6 258±1.2 –
1111 1385 – 5:38:35.376 -69:06:24.84 20.33 1.28 249±5.4 250±1.6 –
1913 – – 5:38:35.376 -69:05:55.68 19.7 0.04 241±2.1 250±2.0 –
40 – – 5:38:35.4 -69:07:01.92 22.63 1.51 258±1.3 259±1.3 –
2357 – – 5:38:35.424 -69:05:15 20.01 0.74 269±12.2 269±1.4 –
1050 – – 5:38:35.424 -69:06:28.08 20.02 1.49 248±5.3 249±1.4 –
2926 – – 5:38:35.424 -69:05:35.16 22.52 2.76 270±10.2 270±0.9 –
2188 1069 – 5:38:35.424 -69:05:45.96 18.73 0.27 245±3.4 257±2.3 –
2483 469 – 5:38:35.448 -69:05:22.56 17.29 0.14 266±8.4 266±0.9 –
785 – – 5:38:35.448 -69:06:39.6 19.46 0.55 253±2.0 255±1.7 –
2728 – – 5:38:35.472 -69:05:32.64 20.64 1.18 270±12.4 269±1.7 –
783 – – 5:38:35.472 -69:06:35.64 21.32 1.04 250±1.6 253±1.2 –
2930 809 – 5:38:35.496 -69:05:42 18.25 0.12 252±3.0 264±2.4 –
587 – – 5:38:35.496 -69:06:41.76 21.89 1.49 252±1.3 253±1.7 –
2382 – – 5:38:35.496 -69:05:17.88 20.33 1.07 269±9.4 269±0.7 –
23 – – 5:38:35.496 -69:07:02.64 22.16 1.16 258±1.3 259±1.4 –
1698 – – 5:38:35.52 -69:06:03.96 19.75 1.48 235±11.4 253±1.4 –
1940 – – 5:38:35.52 -69:05:52.08 21.19 1.06 240±4.3 249±1.5 –
2875 852 – 5:38:35.52 -69:05:39.12 18.3 0.15 262±2.0 270±1.3 –
919 – – 5:38:35.544 -69:06:28.8 21.54 -0.15 248±4.0 250±1.3 –
303 – – 5:38:35.544 -69:06:52.92 21.16 1.03 253±1.1 252±1.0 –
1247 – – 5:38:35.544 -69:06:20.88 19.92 0.94 244±7.6 243±2.4 –
2583 – – 5:38:35.568 -69:05:27.6 20.71 1.14 261±8.1 255±2.1 –
708 – – 5:38:35.568 -69:06:37.08 21.3 0.84 252±0.9 254±1.0 –
566 – – 5:38:35.568 -69:06:43.92 20.43 1.08 249±1.4 249±1.5 –
2702 1331 – 5:38:35.592 -69:05:24.36 19.43 0.36 264±5.7 258±1.7 –
1700 93 416 5:38:35.616 -69:06:06.48 14.46 0.17 234±2.9 256±3.1 340±16
352 – – 5:38:35.616 -69:06:54.72 20.52 1.07 257±1.3 257±1.3 –
794 – – 5:38:35.616 -69:06:35.28 20.74 0.97 250±1.8 253±1.2 –
655 – – 5:38:35.64 -69:06:38.88 23.98 2.85 254±2.1 255±2.1 –
1437 1011 – 5:38:35.64 -69:06:11.52 18.47 0.45 233±6.4 242±1.2 –
2047 – – 5:38:35.64 -69:05:49.2 20.0 0.54 242±5.5 244±2.4 –
2727 – – 5:38:35.64 -69:05:31.92 19.97 0.97 271±12.4 269±4.5 –
2713 – – 5:38:35.64 -69:05:25.8 21.12 1.5 263±4.2 257±1.7 –
1142 – – 5:38:35.664 -69:06:24.48 19.47 0.5 246±8.1 248±1.4 –
344 – – 5:38:35.664 -69:06:51.84 20.67 1.23 253±2.0 251±2.2 –
1740 1049 – 5:38:35.664 -69:06:02.52 18.5 0.41 235±5.1 250±1.5 –
88 – – 5:38:35.664 -69:07:00.84 21.7 1.4 258±1.9 257±1.7 –
2421 – – 5:38:35.688 -69:05:18.6 21.98 1.5 270±6.7 269±1.0 –
1359 – – 5:38:35.688 -69:06:13.68 19.86 1.09 233±10.4 234±3.6 –
1399 204 417 5:38:35.712 -69:06:17.28 15.32 0.5 235±6.8 244±1.4 –
110 – – 5:38:35.712 -69:06:59.4 21.76 1.06 257±1.4 255±1.0 –
992 – – 5:38:35.736 -69:06:28.08 20.59 0.81 248±5.6 251±1.6 –
2364 – – 5:38:35.784 -69:05:15.72 20.71 1.09 270±14.7 269±1.1 –
829 – – 5:38:35.784 -69:06:33.12 21.37 0.99 249±1.9 253±1.9 –
678 – – 5:38:35.808 -69:06:38.16 21.75 1.45 254±1.1 255±1.6 –
1175 – – 5:38:35.808 -69:06:21.96 19.95 1.03 242±10.0 240±2.9 –
789 – – 5:38:35.808 -69:06:39.96 21.56 1.26 255±1.4 256±1.8 –
2325 1163 – 5:38:35.808 -69:05:12.84 19.09 -0.14 272±11.0 272±1.1 –
2181 1289 – 5:38:35.832 -69:05:45.6 19.07 0.46 252±2.6 267±3.7 –
2084 – – 5:38:35.832 -69:05:46.68 22.21 1.35 246±3.8 262±3.6 –
2599 – – 5:38:35.856 -69:05:25.08 21.24 1.15 264±5.3 256±1.8 –
569 – – 5:38:35.856 -69:06:42.12 22.67 1.81 251±0.9 253±1.3 –
3203 1469 – 5:38:35.856 -69:05:08.16 19.94 0.52 272±3.1 267±1.6 –
44 – – 5:38:35.856 -69:07:01.56 22.03 1.57 256±2.2 257±2.4 –
958 – – 5:38:35.856 -69:06:28.8 20.84 0.54 248±3.5 252±1.4 –
804 – – 5:38:35.88 -69:06:35.28 20.97 0.72 252±1.2 255±1.2 –
2531 – – 5:38:35.904 -69:05:31.2 20.36 1.21 268±9.0 258±2.7 –
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
1049 – – 5:38:35.904 -69:06:27.36 20.77 0.69 249±5.1 250±1.7 –
2646 – – 5:38:35.928 -69:05:20.4 20.99 1.16 271±10.2 268±1.9 –
1044 – – 5:38:35.928 -69:06:26.28 19.77 0.87 248±11.1 247±1.2 –
2897 158 419 5:38:35.928 -69:05:35.16 15.62 0.18 273±5.6 264±2.6 288±21
2087 1192 – 5:38:35.928 -69:05:51 18.96 0.46 243±4.0 253±2.7 –
1239 – – 5:38:35.952 -69:06:20.88 19.7 1.05 238±7.7 237±1.5 –
2834 – – 5:38:35.952 -69:05:39.48 21.14 1.05 263±1.3 274±0.8 –
2924 – – 5:38:35.952 -69:05:40.2 20.48 0.77 262±1.1 273±0.6 –
2997 – – 5:38:35.976 -69:05:42 20.37 1.04 259±1.9 274±1.1 –
3056 – – 5:38:35.976 -69:05:42.72 20.38 0.94 259±2.4 276±1.6 –
2678 – – 5:38:35.976 -69:05:28.68 20.86 1.25 259±8.2 253±1.3 –
1689 16 420 5:38:36 -69:06:09.36 12.92 0.32 238±1.8 247±4.3 271±30
2280 – – 5:38:36 -69:05:15 19.8 0.55 270±11.7 270±1.3 –
1088 – – 5:38:36 -69:06:25.56 19.34 0.99 247±12.0 246±1.5 –
1338 1155 – 5:38:36 -69:06:14.76 19.01 0.75 229±11.8 235±2.8 –
619 – – 5:38:36 -69:06:51.12 20.44 1.08 251±1.9 249±2.3 –
2310 – – 5:38:36.024 -69:05:09.96 20.95 0.87 270±6.1 268±1.3 –
722 – – 5:38:36.024 -69:06:37.08 20.99 0.75 251±1.0 255±1.2 –
1045 – – 5:38:36.024 -69:06:30.6 19.25 1.01 249±1.1 253±1.2 –
1373 140 422 5:38:36.048 -69:06:16.92 14.96 0.38 230±8.8 240±1.2 271±8
2374 – – 5:38:36.048 -69:05:19.68 21.31 0.54 272±9.4 271±1.2 –
631 – – 5:38:36.048 -69:06:39.6 21.06 0.94 253±1.2 256±1.4 –
38 – – 5:38:36.048 -69:07:02.28 21.1 0.79 254±3.3 255±1.6 –
2418 – – 5:38:36.072 -69:05:17.16 19.84 0.61 271±8.4 270±1.5 –
2441 – – 5:38:36.072 -69:05:17.88 20.1 0.7 272±5.8 272±1.3 –
660 48 423 5:38:36.072 -69:06:46.8 13.46 0.51 252±1.7 256±3.0 –
25 – – 5:38:36.096 -69:07:03 20.97 0.88 253±4.0 255±1.5 –
723 – – 5:38:36.096 -69:06:36 20.93 0.6 253±1.5 256±1.1 –
2354 – – 5:38:36.096 -69:05:22.56 19.96 1.04 267±11.3 266±2.0 –
3133 – – 5:38:36.12 -69:05:10.68 20.83 1.33 271±8.4 269±1.5 –
1007 – – 5:38:36.144 -69:06:34.56 20.85 0.79 252±1.3 255±1.4 –
3162 – – 5:38:36.144 -69:05:11.76 19.5 0.92 272±16.0 270±1.2 –
959 – – 5:38:36.144 -69:06:28.8 21.47 0.42 249±2.6 252±1.6 –
1992 – – 5:38:36.144 -69:05:49.56 20.62 1.14 243±7.3 255±2.5 –
2187 – – 5:38:36.144 -69:05:45.24 19.99 0.7 262±2.4 279±1.7 –
1228 – – 5:38:36.168 -69:06:19.08 22.75 2.82 234±8.5 238±1.3 –
247 – – 5:38:36.168 -69:06:54 21.64 1.63 255±1.4 256±1.7 –
1927 1424 – 5:38:36.168 -69:05:53.52 20.21 0.91 242±6.0 250±1.5 –
2489 – – 5:38:36.168 -69:05:26.16 21.14 1.09 257±6.7 252±1.6 –
1054 – – 5:38:36.192 -69:06:27.36 20.57 0.74 247±5.6 248±1.8 –
2353 1258 – 5:38:36.192 -69:05:13.56 19.69 0.67 272±12.4 271±0.8 –
2052 4 – 5:38:36.216 -69:05:58.2 11.93 0.48 240±5.3 272±8.6 –
717 – – 5:38:36.24 -69:06:36.72 21.75 0.3 254±1.4 257±1.2 –
1735 331 425 5:38:36.24 -69:06:05.76 16.26 0.15 236±1.9 259±1.3 –
623 – – 5:38:36.264 -69:06:41.04 20.76 1.25 255±0.9 257±0.7 –
1154 – – 5:38:36.264 -69:06:23.76 19.87 1.16 243±7.9 241±2.2 –
849 – – 5:38:36.264 -69:06:32.76 21.44 0.75 250±2.5 252±1.8 –
934 – – 5:38:36.264 -69:06:29.52 21.19 0.73 249±0.8 251±1.4 –
2078 – – 5:38:36.288 -69:05:46.68 21.39 0.77 252±3.9 268±3.6 –
1632 82 – 5:38:36.312 -69:06:08.28 14.48 0.24 243±1.9 254±4.7 276±18
1490 1009 – 5:38:36.312 -69:06:11.16 19.68 1.05 232±1.3 244±1.1 –
1189 – – 5:38:36.336 -69:06:20.52 20.09 0.94 238±6.1 240±1.2 –
2010 1152 – 5:38:36.36 -69:05:52.08 18.75 0.31 242±7.5 252±1.1 –
936 – – 5:38:36.36 -69:06:31.32 20.76 0.81 248±3.1 250±1.5 –
993 – – 5:38:36.36 -69:06:28.08 21.03 0.82 247±4.0 248±1.4 –
2733 – – 5:38:36.36 -69:05:27.6 20.65 1.01 258±5.5 252±1.4 –
2978 – – 5:38:36.384 -69:05:42.36 19.62 0.56 258±2.0 275±0.8 –
1176 – – 5:38:36.408 -69:06:24.48 20.83 1.26 243±9.7 245±1.6 –
1233 – – 5:38:36.408 -69:06:21.96 19.65 0.9 239±6.6 240±2.3 –
688 – – 5:38:36.408 -69:06:37.8 21.86 1.33 255±1.1 257±1.5 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
2407 – – 5:38:36.432 -69:05:16.8 19.37 0.61 274±6.8 271±1.6 –
2574 – – 5:38:36.432 -69:05:18.96 22.25 1.76 275±8.2 274±1.6 –
389 51 427 5:38:36.432 -69:06:57.6 13.53 0.73 257±1.8 272±4.6 –
340 – – 5:38:36.456 -69:06:51.12 20.2 0.54 251±1.7 250±2.2 –
2750 889 – 5:38:36.456 -69:05:33.36 18.22 0.24 269±6.5 263±2.1 –
2321 695 – 5:38:36.504 -69:05:20.76 17.78 0.13 275±12.4 278±1.7 –
941 – – 5:38:36.528 -69:06:34.92 21.05 1.73 253±1.7 255±1.0 –
3077 683 – 5:38:36.528 -69:05:14.64 17.73 0.13 273±12.0 269±1.1 –
2959 – – 5:38:36.552 -69:05:39.48 20.37 0.9 259±2.2 271±2.5 –
26 – – 5:38:36.552 -69:07:02.64 20.6 1.23 253±8.8 258±1.9 –
541 – – 5:38:36.552 -69:06:42.12 21.75 1.55 253±1.3 254±1.1 –
1708 781 – 5:38:36.576 -69:06:04.68 17.91 0.22 237±1.8 253±3.4 –
2124 – – 5:38:36.6 -69:05:45.24 21.45 1.47 264±2.3 275±2.2 –
2795 – – 5:38:36.6 -69:05:37.68 21.38 0.38 262±3.4 258±3.2 –
2020 – – 5:38:36.624 -69:05:50.28 19.48 0.51 241±5.8 258±2.5 –
1215 – – 5:38:36.624 -69:06:18 24.8 1.11 232±6.1 244±2.3 –
1341 – – 5:38:36.624 -69:06:14.04 20.18 0.61 228±1.9 249±2.9 –
1481 – – 5:38:36.624 -69:06:12.24 19.2 0.55 229±2.2 248±2.7 –
2826 – – 5:38:36.648 -69:05:36.6 20.26 0.55 265±2.2 257±1.7 –
1021 – – 5:38:36.648 -69:06:26.64 22.66 1.46 245±6.6 248±1.6 –
998 – – 5:38:36.648 -69:06:27.72 21.91 1.19 247±3.7 250±1.8 –
2668 – – 5:38:36.648 -69:05:27.96 18.93 0.79 258±4.8 249±1.4 –
995 – – 5:38:36.648 -69:06:30.24 20.33 0.84 249±2.3 250±1.4 –
954 – – 5:38:36.672 -69:06:28.44 21.61 0.98 248±2.5 251±1.7 –
394 – – 5:38:36.696 -69:06:49.32 21.04 1.9 248±3.3 247±1.9 –
2448 – – 5:38:36.696 -69:05:25.8 20.07 1.28 256±5.2 250±2.1 –
2845 – – 5:38:36.744 -69:05:37.68 20.93 0.72 261±3.0 256±1.8 –
2021 1224 – 5:38:36.744 -69:05:49.56 19.27 0.57 241±6.6 260±1.9 –
928 947 – 5:38:36.744 -69:06:33.84 18.11 0.39 252±1.5 254±1.1 –
376 1179 – 5:38:36.768 -69:06:52.2 18.92 1.17 249±1.2 251±1.4 –
1214 – – 5:38:36.768 -69:06:21.96 19.24 1.22 234±8.8 242±2.5 –
563 – – 5:38:36.768 -69:06:42.84 20.76 0.74 252±1.2 254±0.9 –
2919 – – 5:38:36.768 -69:05:30.12 20.44 0.93 264±6.1 257±3.8 –
1981 – – 5:38:36.792 -69:05:52.08 20.71 0.78 240±7.8 253±3.0 –
2664 – – 5:38:36.816 -69:05:31.92 20.84 1.28 270±8.5 271±1.2 –
1592 689 – 5:38:36.816 -69:06:08.64 17.49 0.35 238±1.3 253±2.1 –
628 – – 5:38:36.816 -69:06:41.04 20.88 1.08 255±1.4 256±1.1 –
1932 – – 5:38:36.84 -69:05:52.8 20.14 0.78 239±8.7 248±2.0 –
1941 166 – 5:38:36.84 -69:05:56.4 15.73 0.07 238±4.8 239±3.7 235±19
2589 – – 5:38:36.864 -69:05:30.84 20.31 0.89 267±8.8 266±3.8 –
1153 774 – 5:38:36.864 -69:06:23.76 17.61 0.56 239±6.2 248±1.6 293±69
53 – – 5:38:36.864 -69:07:01.92 21.22 1.08 249±3.0 255±3.2 –
1185 – – 5:38:36.864 -69:06:19.44 21.36 0.31 232±3.5 249±3.4 –
2801 – – 5:38:36.888 -69:05:36.6 21.11 0.34 264±2.8 258±1.9 –
1990 – – 5:38:36.888 -69:05:51 20.65 1.11 241±11.3 257±3.6 –
647 181 430 5:38:36.888 -69:06:46.44 15.1 0.91 252±1.3 259±2.1 –
2998 – – 5:38:36.888 -69:05:37.68 21.12 0.6 260±3.4 256±1.9 –
112 – – 5:38:36.912 -69:06:59.76 21.84 2.21 251±1.3 261±2.1 –
2810 – – 5:38:36.912 -69:05:35.88 20.24 0.96 267±4.9 261±2.0 –
850 – – 5:38:36.912 -69:06:35.64 21.28 1.13 254±1.2 257±1.1 –
3084 – – 5:38:36.936 -69:05:12.84 20.0 1.19 273±29.4 270±1.2 –
3135 – – 5:38:36.936 -69:05:13.56 21.32 1.98 272±22.7 269±1.3 –
2889 5 – 5:38:36.936 -69:05:08.16 12.26 0.21 275±4.8 279±12.6 –
2593 – – 5:38:36.96 -69:05:28.32 21.12 1.1 261±6.7 249±1.4 –
1269 – – 5:38:36.96 -69:06:17.64 20.06 0.73 232±2.9 256±3.0 –
2200 1368 – 5:38:36.984 -69:05:42.72 21.26 1.82 257±3.6 271±2.5 –
2835 – – 5:38:36.984 -69:05:34.08 19.66 1.03 271±8.1 268±1.3 –
49 – – 5:38:36.984 -69:07:01.56 21.84 1.39 248±1.9 256±2.9 –
2995 1196 – 5:38:37.008 -69:05:45.24 18.77 0.35 260±5.8 271±1.8 –
1668 803 – 5:38:37.008 -69:06:06.48 17.85 0.32 234±2.4 244±5.4 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
989 1100 – 5:38:37.008 -69:06:31.32 18.42 0.42 251±1.4 254±1.4 –
1156 – – 5:38:37.008 -69:06:19.44 21.55 1.0 233±2.9 253±2.9 –
3009 – – 5:38:37.056 -69:05:37.68 24.48 4.2 261±4.3 259±1.3 –
1150 700 – 5:38:37.056 -69:06:25.92 17.57 0.62 243±11.5 248±2.0 –
1832 606 – 5:38:37.056 -69:06:02.88 17.43 0.28 235±2.0 242±1.9 –
466 214 432 5:38:37.056 -69:06:50.76 15.53 0.32 243±3.9 249±1.5 283±23
1391 – – 5:38:37.08 -69:06:10.8 21.39 1.0 236±2.4 255±2.2 –
2966 320 – 5:38:37.104 -69:05:40.2 16.46 0.18 259±3.3 263±1.9 –
2069 – – 5:38:37.104 -69:05:47.04 23.53 3.08 251±5.5 264±1.5 –
338 1000 – 5:38:37.104 -69:06:52.92 18.6 0.64 246±1.7 251±1.4 –
795 – – 5:38:37.104 -69:06:34.92 20.97 0.84 255±1.4 258±1.7 –
1829 740 – 5:38:37.104 -69:06:00 17.94 0.29 239±1.5 249±2.5 –
2744 1467 – 5:38:37.152 -69:05:36.6 20.41 0.33 264±2.5 260±1.3 –
626 – – 5:38:37.152 -69:06:41.76 20.87 0.94 254±0.9 258±1.1 –
740 – – 5:38:37.152 -69:06:39.24 20.89 1.19 256±1.2 257±0.9 –
1395 – – 5:38:37.152 -69:06:12.96 21.32 1.32 243±2.9 266±2.0 –
1674 1375 – 5:38:37.152 -69:06:05.04 19.52 0.98 232±2.2 238±2.6 –
2150 834 – 5:38:37.152 -69:05:48.84 17.22 0.16 242±9.5 258±2.0 –
2293 1102 – 5:38:37.152 -69:05:18.24 19.2 0.59 279±7.7 278±0.9 –
2864 1142 – 5:38:37.176 -69:05:32.28 18.79 0.44 272±11.6 269±1.5 –
2637 – – 5:38:37.176 -69:05:27.6 20.82 0.96 262±7.0 247±1.9 –
2616 – – 5:38:37.176 -69:05:30.12 21.46 1.43 265±7.0 257±3.5 –
751 – – 5:38:37.2 -69:06:36.36 22.52 1.67 254±0.9 259±1.0 –
676 – – 5:38:37.2 -69:06:38.52 21.04 1.21 257±1.1 258±0.9 –
1232 – – 5:38:37.224 -69:06:18.36 20.51 0.92 237±4.0 260±2.2 –
1934 – – 5:38:37.224 -69:05:53.52 19.67 0.75 236±6.7 247±2.5 –
72 – – 5:38:37.248 -69:07:01.56 21.25 0.66 247±1.7 256±2.6 –
938 – – 5:38:37.248 -69:06:32.4 21.4 0.88 252±1.5 257±1.6 –
1230 – – 5:38:37.272 -69:06:17.28 21.44 0.75 238±3.6 261±2.1 –
1136 – – 5:38:37.272 -69:06:22.32 19.69 0.86 243±2.6 261±2.8 –
2371 523 – 5:38:37.272 -69:05:14.28 17.38 0.16 274±22.2 270±1.4 –
124 – – 5:38:37.272 -69:06:59.76 21.45 1.11 251±1.3 263±2.1 –
1368 – – 5:38:37.32 -69:06:15.48 20.51 0.25 243±2.6 262±3.0 –
2383 735 – 5:38:37.344 -69:05:16.8 18.15 0.13 279±11.9 278±1.0 –
2223 209 436 5:38:37.344 -69:05:21.48 16.32 0.02 276±8.6 276±0.8 264±18
1564 – – 5:38:37.344 -69:06:09 21.45 1.57 234±1.7 250±2.0 –
1417 – – 5:38:37.392 -69:06:11.16 21.15 1.16 244±2.8 256±2.3 –
1559 – – 5:38:37.392 -69:06:07.56 20.97 1.04 231±1.3 246±1.3 –
1367 – – 5:38:37.392 -69:06:12.24 22.52 2.33 246±2.0 263±2.2 –
278 – – 5:38:37.392 -69:06:55.08 19.72 0.61 248±1.0 260±1.1 –
2243 – – 5:38:37.416 -69:05:12.12 20.16 0.64 272±16.2 270±1.1 –
1002 – – 5:38:37.416 -69:06:27.72 19.93 0.92 252±6.3 260±1.9 –
784 – – 5:38:37.44 -69:06:35.64 22.52 1.29 255±1.1 258±1.4 –
1123 – – 5:38:37.44 -69:06:24.12 19.85 0.94 243±3.9 271±6.2 –
609 – – 5:38:37.44 -69:06:41.04 21.28 1.45 254±1.2 258±1.1 –
249 691 – 5:38:37.44 -69:06:57.96 17.35 0.4 250±0.9 264±1.8 –
634 857 – 5:38:37.464 -69:06:45.36 17.82 0.5 250±1.5 252±3.8 –
1933 – – 5:38:37.464 -69:05:54.24 19.79 0.47 234±7.0 248±1.7 –
2103 484 – 5:38:37.488 -69:05:50.28 17.3 0.23 241±11.6 251±2.4 –
2555 – – 5:38:37.488 -69:05:30.48 19.68 0.88 271±11.7 263±1.2 –
759 – – 5:38:37.488 -69:06:34.2 23.16 0.35 256±1.7 259±1.5 –
1756 1449 – 5:38:37.512 -69:06:01.44 19.52 0.9 237±4.1 241±4.7 –
1236 – – 5:38:37.536 -69:06:19.08 20.89 1.45 247±2.3 271±4.2 –
2345 – – 5:38:37.536 -69:05:27.6 20.13 1.04 263±7.8 249±2.5 –
887 – – 5:38:37.56 -69:06:32.76 20.26 0.85 256±1.6 258±1.3 –
2814 1024 – 5:38:37.56 -69:05:37.68 18.93 0.32 261±3.3 261±1.2 –
2117 – – 5:38:37.56 -69:05:45.24 21.28 1.04 254±5.2 261±2.0 –
106 – – 5:38:37.584 -69:07:01.56 20.43 1.65 243±1.5 253±2.2 –
1131 – – 5:38:37.584 -69:06:21.96 22.76 3.09 251±1.6 282±4.3 –
1488 – – 5:38:37.584 -69:06:08.64 21.27 1.14 236±2.4 249±2.4 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
342 – – 5:38:37.608 -69:06:50.4 23.22 0.4 245±1.1 258±1.8 –
354 – – 5:38:37.608 -69:06:49.68 22.11 1.76 246±1.1 259±1.7 –
1376 – – 5:38:37.632 -69:06:12.6 20.26 0.81 248±1.5 259±2.2 –
2346 296 – 5:38:37.632 -69:05:24.36 16.54 0.14 271±11.0 267±4.8 –
1065 – – 5:38:37.632 -69:06:25.56 20.83 0.62 246±4.4 268±3.2 –
1137 779 – 5:38:37.632 -69:06:29.88 17.58 0.44 253±7.6 256±1.5 –
1925 942 – 5:38:37.656 -69:05:55.68 18.42 0.15 232±5.4 247±2.3 –
2528 – – 5:38:37.68 -69:05:26.16 19.15 0.62 267±5.1 251±3.2 –
1917 – – 5:38:37.68 -69:05:58.92 19.28 0.55 231±6.9 235±4.9 –
420 – – 5:38:37.704 -69:06:52.92 16.65 1.52 244±1.2 264±4.0 –
1079 – – 5:38:37.704 -69:06:24.12 20.87 1.11 247±1.8 277±4.6 –
1266 1107 – 5:38:37.704 -69:06:20.88 18.54 0.69 251±1.7 280±3.4 –
2946 123 – 5:38:37.704 -69:05:42 15.19 0.3 256±9.1 258±2.4 271±8
3110 – – 5:38:37.704 -69:05:13.92 18.41 1.68 273±12.9 269±2.0 –
1171 – – 5:38:37.728 -69:06:23.04 21.04 0.46 249±1.7 283±3.6 –
855 – – 5:38:37.728 -69:06:34.2 21.02 1.5 257±2.1 259±2.1 –
2746 940 – 5:38:37.728 -69:05:34.8 18.09 0.46 262±1.5 258±2.1 –
2417 29 440 5:38:37.728 -69:05:21.12 13.83 0.06 278±8.5 277±1.2 265±4
736 – – 5:38:37.752 -69:06:39.24 20.51 0.83 253±1.2 258±1.9 –
2601 – – 5:38:37.752 -69:05:30.12 19.98 1.0 273±10.0 264±2.0 –
636 – – 5:38:37.752 -69:06:41.4 19.49 0.96 252±0.8 261±1.2 –
225 574 – 5:38:37.776 -69:06:59.4 17.1 0.62 246±1.8 257±2.8 307±34
2624 1253 – 5:38:37.776 -69:05:32.64 19.5 0.62 266±5.5 257±1.8 –
2536 – – 5:38:37.776 -69:05:29.4 20.02 1.22 271±13.0 265±1.8 –
2868 – – 5:38:37.776 -69:05:36.96 21.84 1.79 263±1.7 262±2.3 –
3111 – – 5:38:37.776 -69:05:10.68 21.88 2.43 271±14.6 270±1.7 –
2818 1190 – 5:38:37.8 -69:05:38.4 19.26 0.51 260±2.3 259±1.4 –
986 1349 – 5:38:37.824 -69:06:28.08 20.32 1.07 248±7.7 254±1.6 –
522 – – 5:38:37.824 -69:06:46.08 20.97 1.42 249±1.0 250±1.6 –
2630 – – 5:38:37.824 -69:05:30.84 20.24 0.93 271±8.9 261±1.6 –
1733 984 – 5:38:37.824 -69:06:05.04 18.12 0.5 241±1.6 242±3.4 –
1025 – – 5:38:37.848 -69:06:25.2 21.9 1.04 247±3.4 268±2.6 –
1824 1034 – 5:38:37.872 -69:06:02.16 18.39 0.51 232±2.8 236±2.4 –
1587 1101 – 5:38:37.872 -69:06:07.2 18.58 0.65 241±1.8 251±1.3 –
2086 463 – 5:38:37.872 -69:05:48.48 17.38 0.13 247±3.4 255±1.4 –
1982 – – 5:38:37.896 -69:05:52.08 19.01 0.49 245±3.0 258±1.8 –
187 1001 – 5:38:37.92 -69:06:57.96 18.64 0.58 245±1.5 263±2.9 –
2689 – – 5:38:37.92 -69:05:28.32 21.07 2.0 269±14.2 255±4.5 –
2313 611 – 5:38:37.944 -69:05:26.52 17.74 0.16 267±8.0 252±2.0 –
2211 1016 – 5:38:37.944 -69:05:15.36 18.73 0.04 280±10.9 275±1.4 –
786 – – 5:38:37.968 -69:06:37.44 21.04 0.84 259±1.7 260±2.7 –
2823 – – 5:38:37.968 -69:05:29.4 21.06 1.19 271±11.1 257±4.8 –
2097 325 – 5:38:37.992 -69:05:49.92 16.7 0.14 246±3.5 258±2.2 –
3091 233 – 5:38:37.992 -69:05:08.88 16.35 -0.06 273±10.7 272±2.0 294±72
2931 – – 5:38:37.992 -69:05:37.68 22.58 1.51 262±1.7 260±1.7 –
2863 – – 5:38:38.016 -69:05:36.96 24.06 3.8 264±1.9 261±2.1 –
1557 208 443 5:38:38.016 -69:06:15.12 15.45 0.28 236±3.9 237±8.9 263±65
1651 327 – 5:38:38.016 -69:06:09.72 16.14 0.44 237±1.7 238±3.7 257±18
2567 – – 5:38:38.04 -69:05:31.92 21.89 1.41 267±7.4 258±1.6 –
505 1129 – 5:38:38.04 -69:06:48.6 18.57 0.79 249±1.3 262±1.2 –
2632 – – 5:38:38.04 -69:05:30.48 20.46 0.43 272±8.8 259±2.0 –
2586 – – 5:38:38.064 -69:05:30.84 20.57 -0.0 271±8.7 259±1.2 –
1924 – – 5:38:38.064 -69:05:54.24 19.78 0.52 246±5.5 257±1.9 –
2981 97 – 5:38:38.088 -69:05:43.44 14.91 0.22 255±4.7 262±1.4 266±8
2490 793 – 5:38:38.088 -69:05:24 18.25 0.53 274±5.1 268±3.5 –
3083 – – 5:38:38.112 -69:05:12.84 20.11 1.07 271±7.7 269±1.5 –
228 – – 5:38:38.112 -69:06:55.8 19.98 0.82 249±1.2 272±1.8 –
1691 1021 – 5:38:38.112 -69:06:03.6 18.77 0.66 235±4.2 236±3.3 –
690 – – 5:38:38.136 -69:06:39.6 19.64 0.6 252±1.6 259±2.3 –
2390 828 – 5:38:38.16 -69:05:19.68 18.79 0.82 281±10.5 278±1.5 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
815 – – 5:38:38.16 -69:06:36 19.76 0.76 261±1.7 264±3.6 –
2657 – – 5:38:38.16 -69:05:31.2 21.7 0.92 268±6.9 258±1.3 –
1031 – – 5:38:38.184 -69:06:25.56 21.96 1.56 245±2.7 265±4.1 –
107 – – 5:38:38.184 -69:07:01.92 20.42 1.27 242±2.2 269±2.7 –
2758 1057 – 5:38:38.208 -69:05:35.52 18.75 0.49 263±2.2 260±1.9 –
2075 – – 5:38:38.208 -69:05:47.76 23.38 2.77 249±2.0 258±1.0 –
627 – – 5:38:38.232 -69:06:41.4 20.72 0.99 250±1.0 258±1.6 –
2634 – – 5:38:38.256 -69:05:29.76 20.21 0.6 269±7.8 252±2.8 –
2487 1209 – 5:38:38.256 -69:05:17.16 18.74 0.31 279±10.3 273±1.6 –
1549 – – 5:38:38.256 -69:06:06.48 22.31 0.67 242±2.4 250±1.1 –
1640 – – 5:38:38.256 -69:06:05.4 19.92 0.81 242±2.6 247±1.8 –
1339 194 446 5:38:38.28 -69:06:17.28 15.46 0.46 239±2.4 265±2.9 272±62
2663 – – 5:38:38.304 -69:05:30.12 21.2 0.79 267±7.4 254±2.3 –
1988 506 – 5:38:38.328 -69:05:57.12 17.25 0.28 240±2.3 252±1.2 271±56
856 – – 5:38:38.328 -69:06:35.64 19.44 0.9 262±1.7 267±2.2 –
2640 – – 5:38:38.352 -69:05:31.92 21.22 0.89 263±4.4 257±1.2 –
1802 1191 – 5:38:38.352 -69:06:00.36 19.3 0.37 234±1.8 247±2.4 –
2100 – – 5:38:38.352 -69:05:47.04 20.42 0.84 249±2.5 257±1.7 –
599 886 448 5:38:38.352 -69:06:45 17.11 0.37 249±1.1 255±1.0 –
308 – – 5:38:38.376 -69:06:53.28 21.97 2.36 246±0.8 269±2.5 –
3018 428 449 5:38:38.376 -69:05:08.16 17.23 0.01 276±3.8 279±1.4 –
2462 1344 – 5:38:38.4 -69:05:27.96 19.52 0.68 267±4.0 248±1.7 –
704 – – 5:38:38.424 -69:06:39.24 21.01 0.81 257±2.0 259±4.1 –
2568 650 – 5:38:38.448 -69:05:24.36 17.77 0.23 274±4.7 264±4.1 –
2127 594 – 5:38:38.472 -69:05:51 17.55 0.26 252±3.6 261±1.3 –
1064 1169 – 5:38:38.496 -69:06:25.56 18.93 0.27 244±1.9 264±2.7 –
2469 944 – 5:38:38.496 -69:05:13.92 18.54 0.3 277±6.6 276±2.5 –
117 – – 5:38:38.496 -69:07:01.2 21.3 1.66 242±1.8 271±1.8 –
2381 778 – 5:38:38.52 -69:05:18.6 18.11 0.07 277±6.5 274±2.0 –
560 222 – 5:38:38.52 -69:06:46.8 15.24 0.56 246±1.2 253±1.5 –
121 – – 5:38:38.52 -69:06:59.04 24.57 3.35 249±1.2 275±1.8 –
2403 864 – 5:38:38.52 -69:05:21.84 18.18 0.55 278±10.2 277±1.3 –
932 – – 5:38:38.52 -69:06:33.84 20.69 0.62 254±3.8 261±2.9 –
1124 346 451 5:38:38.52 -69:06:29.88 16.23 0.69 250±16.5 256±2.3 –
1293 34 450 5:38:38.52 -69:06:21.96 13.39 0.24 254±1.5 272±2.7 255±39
2608 – – 5:38:38.544 -69:05:30.12 22.36 1.69 263±5.9 252±2.6 –
1639 – – 5:38:38.544 -69:06:03.96 19.55 -0.34 236±3.2 241±3.6 –
1606 – – 5:38:38.544 -69:06:06.48 20.45 1.39 242±1.7 250±1.4 –
299 – – 5:38:38.544 -69:06:54.36 20.18 0.68 246±1.0 269±1.9 –
1003 1307 – 5:38:38.544 -69:06:27.36 19.42 0.85 246±5.2 253±2.9 –
2025 – – 5:38:38.544 -69:05:47.76 21.18 0.84 250±2.7 255±1.5 –
1500 1225 – 5:38:38.568 -69:06:09.72 19.13 0.56 245±5.1 267±9.9 –
1375 565 – 5:38:38.568 -69:06:12.96 19.34 2.39 248±3.5 262±3.2 104±35
140 – – 5:38:38.568 -69:06:57.96 25.44 5.05 252±1.1 277±1.4 –
2817 – – 5:38:38.592 -69:05:33.36 20.64 0.5 260±1.0 257±1.3 –
753 – – 5:38:38.616 -69:06:37.8 20.4 1.22 256±2.2 256±2.8 –
13 – – 5:38:38.616 -69:07:02.64 23.96 1.6 241±1.6 272±1.9 –
2249 829 – 5:38:38.664 -69:05:16.44 18.14 0.36 275±8.7 273±2.3 –
643 – – 5:38:38.688 -69:06:41.4 20.7 1.0 254±1.1 262±1.5 –
1998 511 – 5:38:38.712 -69:05:54.96 17.25 0.47 250±2.4 253±0.9 268±20
641 – – 5:38:38.736 -69:06:39.24 22.01 1.28 255±1.4 255±2.6 –
908 920 – 5:38:38.736 -69:06:32.04 18.14 0.55 248±7.5 256±1.4 –
2706 – – 5:38:38.76 -69:05:31.92 21.99 1.26 259±1.5 255±1.5 –
2600 – – 5:38:38.76 -69:05:29.4 24.89 4.03 264±5.8 252±2.1 –
2063 – – 5:38:38.76 -69:05:49.2 20.25 0.53 254±2.6 258±1.1 –
1572 108 455 5:38:38.784 -69:06:13.32 15.07 0.1 245±2.2 265±3.1 149±29
2772 846 – 5:38:38.784 -69:05:39.48 18.27 0.49 258±2.1 256±1.6 –
2830 – – 5:38:38.784 -69:05:35.16 20.23 0.65 260±0.9 257±1.1 –
2320 – – 5:38:38.808 -69:05:27.6 19.6 1.04 269±4.5 254±2.1 –
323 1351 – 5:38:38.808 -69:06:53.64 19.21 0.61 244±1.6 264±3.5 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
3000 – – 5:38:38.832 -69:05:42.36 19.25 1.53 258±3.2 260±1.5 –
2745 – – 5:38:38.832 -69:05:31.2 21.28 0.77 258±1.8 254±1.3 –
2385 172 456 5:38:38.832 -69:05:25.44 15.81 0.26 274±7.7 259±2.6 322±50
603 50 457 5:38:38.856 -69:06:49.68 13.61 0.41 242±1.7 272±20.8 –
1967 – – 5:38:38.856 -69:05:51 19.89 0.72 257±4.4 260±1.4 –
693 – – 5:38:38.856 -69:06:38.52 20.54 1.1 253±1.1 255±1.7 –
1128 651 – 5:38:38.856 -69:06:23.4 19.76 1.84 245±2.7 266±2.2 –
1028 855 – 5:38:38.856 -69:06:27.72 18.06 0.51 246±3.1 256±3.0 –
1999 – – 5:38:38.88 -69:05:50.28 19.68 0.85 257±3.3 259±1.3 –
250 946 – 5:38:38.88 -69:06:56.88 18.25 0.48 250±1.4 277±2.2 –
3149 306 – 5:38:38.928 -69:05:12.12 16.73 0.03 276±5.3 279±2.0 238±92
862 1423 – 5:38:38.928 -69:06:32.04 19.11 0.79 248±6.5 257±1.9 –
2832 – – 5:38:38.928 -69:05:35.88 19.87 0.82 259±1.0 256±1.2 –
2709 – – 5:38:38.952 -69:05:31.92 21.08 0.15 258±1.3 255±1.4 –
1607 460 – 5:38:38.952 -69:06:06.84 17.01 0.2 245±3.0 258±3.1 –
1331 1251 – 5:38:38.952 -69:06:15.84 18.79 0.41 245±1.9 269±2.0 –
2307 935 – 5:38:38.952 -69:05:21.12 19.57 0.78 280±9.8 278±1.5 –
832 1122 – 5:38:38.976 -69:06:36 18.4 0.63 255±1.2 266±2.6 –
1775 324 – 5:38:39 -69:06:03.24 15.5 -0.46 243±1.9 254±3.7 265±21
290 278 460 5:38:39 -69:06:59.04 15.66 0.55 248±1.9 270±2.6 280±22
1284 496 – 5:38:39.024 -69:06:19.08 16.9 0.37 242±2.5 268±1.7 –
1547 619 – 5:38:39.024 -69:06:07.92 17.9 0.17 251±2.4 265±3.2 –
945 – – 5:38:39.024 -69:06:29.16 20.25 1.13 245±8.8 263±3.0 –
1949 – – 5:38:39.024 -69:05:52.08 21.86 2.11 256±5.7 258±1.6 –
3106 699 – 5:38:39.048 -69:05:45.96 17.73 0.62 254±1.7 255±1.6 258±58
661 1088 – 5:38:39.048 -69:06:42.84 18.47 0.58 251±1.3 260±1.8 –
2755 – – 5:38:39.096 -69:05:31.2 20.64 0.33 257±1.6 253±1.7 –
1836 800 – 5:38:39.096 -69:05:59.28 18.21 0.21 249±2.0 255±2.1 –
1504 485 – 5:38:39.096 -69:06:10.44 16.81 0.39 249±2.3 267±2.4 –
2438 480 – 5:38:39.096 -69:05:19.68 16.64 0.02 275±5.7 273±1.9 –
1961 – – 5:38:39.12 -69:05:55.32 19.19 0.7 250±2.9 253±2.4 –
2861 303 – 5:38:39.12 -69:05:06.36 16.81 0.02 280±2.1 278±1.6 –
1177 225 – 5:38:39.144 -69:06:25.2 15.58 0.41 243±1.8 265±4.2 294±27
91 – – 5:38:39.144 -69:07:01.2 25.12 3.48 244±1.8 271±2.7 –
292 – – 5:38:39.168 -69:06:54 21.22 0.93 242±1.5 255±2.0 –
2855 – – 5:38:39.168 -69:05:38.4 20.6 0.45 260±3.7 259±1.9 –
1261 30 – 5:38:39.168 -69:06:21.24 13.24 0.59 245±4.0 272±63.4 –
483 – – 5:38:39.168 -69:06:46.8 22.7 2.0 249±1.9 261±1.6 –
2836 – – 5:38:39.168 -69:05:38.04 20.28 0.84 259±3.4 257±1.1 –
2575 756 – 5:38:39.192 -69:05:28.68 18.18 0.15 265±7.8 256±2.4 –
1525 596 – 5:38:39.192 -69:06:08.28 17.61 0.32 252±1.6 269±3.0 –
2162 – – 5:38:39.216 -69:05:43.44 20.52 0.5 258±1.5 262±1.1 –
2178 – – 5:38:39.216 -69:05:42.72 20.48 0.54 258±1.6 262±1.4 –
1379 – – 5:38:39.216 -69:06:12.6 19.56 1.42 243±1.5 262±1.8 –
1769 422 463 5:38:39.216 -69:06:01.08 16.23 -0.43 248±2.2 255±2.2 –
2041 – – 5:38:39.216 -69:05:48.84 20.38 0.99 256±1.1 258±1.1 –
518 – – 5:38:39.216 -69:06:44.64 22.5 1.56 255±3.6 263±4.3 –
2285 1184 – 5:38:39.264 -69:05:22.56 19.12 0.43 278±4.5 278±1.8 –
866 782 – 5:38:39.264 -69:06:34.2 17.6 0.71 245±2.3 248±4.3 –
2204 – – 5:38:39.288 -69:05:42 20.74 1.1 258±1.3 261±1.6 –
2934 976 – 5:38:39.288 -69:05:39.84 18.69 0.27 261±3.2 262±1.8 –
2519 – – 5:38:39.288 -69:05:32.64 20.46 1.31 258±2.8 255±1.8 –
830 365 465 5:38:39.288 -69:06:39.24 16.2 0.84 251±2.3 258±3.0 269±42
265 – – 5:38:39.312 -69:06:54.72 21.49 1.26 243±1.8 257±2.0 –
1320 – – 5:38:39.312 -69:06:15.12 20.18 0.78 248±0.8 268±1.9 –
439 – – 5:38:39.336 -69:06:46.08 21.65 1.89 254±3.9 261±2.8 –
594 – – 5:38:39.336 -69:06:42.84 20.67 0.88 259±4.1 273±6.8 –
2011 – – 5:38:39.36 -69:05:52.8 17.28 0.93 256±5.3 256±1.8 –
222 – – 5:38:39.36 -69:06:55.8 22.91 1.61 243±1.3 261±2.4 –
1251 1391 – 5:38:39.384 -69:06:18 20.92 1.43 236±1.4 263±2.3 –
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
260 – – 5:38:39.384 -69:06:53.28 22.7 1.56 243±1.4 255±2.3 –
1749 86 468 5:38:39.384 -69:06:06.48 14.09 0.17 252±1.9 267±2.5 264±10
1046 1411 – 5:38:39.408 -69:06:28.44 19.35 0.61 248±2.8 266±1.5 –
1730 368 – 5:38:39.408 -69:06:03.24 17.13 -0.03 244±2.2 249±3.3 –
1467 741 – 5:38:39.432 -69:06:10.44 18.23 0.25 250±1.5 267±2.7 –
386 – – 5:38:39.432 -69:06:49.68 25.86 3.23 245±4.3 257±1.9 –
782 – – 5:38:39.432 -69:06:35.64 22.27 2.41 246±2.2 250±4.9 –
2253 1363 – 5:38:39.456 -69:05:16.44 19.32 0.38 275±5.5 278±1.2 –
406 – – 5:38:39.456 -69:06:51.48 21.52 2.08 242±2.0 256±2.2 –
2135 811 – 5:38:39.48 -69:05:47.4 18.02 0.61 257±2.0 258±1.9 304±56
1099 438 – 5:38:39.48 -69:06:25.56 17.81 0.79 247±1.3 266±1.3 277±40
2245 72 – 5:38:39.48 -69:05:10.32 14.78 -0.09 278±5.2 278±3.7 293±14
1861 – – 5:38:39.48 -69:05:56.04 19.95 1.78 251±1.2 250±2.0 –
155 – – 5:38:39.504 -69:06:57.6 23.13 1.98 246±1.6 270±2.7 –
444 – – 5:38:39.504 -69:06:47.52 20.94 0.46 258±3.9 262±2.4 –
477 – – 5:38:39.504 -69:06:45.72 21.05 0.73 263±5.3 270±5.3 –
2949 923 – 5:38:39.528 -69:05:07.08 18.72 0.08 279±4.2 281±3.0 –
2581 728 – 5:38:39.528 -69:05:20.76 18.15 0.37 282±4.9 282±2.5 –
149 – – 5:38:39.576 -69:06:59.76 20.09 0.72 245±2.2 272±3.4 –
2873 – – 5:38:39.576 -69:05:35.52 19.04 1.37 259±1.6 256±2.1 –
808 – – 5:38:39.624 -69:06:34.2 20.39 1.04 246±2.5 253±3.5 –
1300 1178 – 5:38:39.624 -69:06:17.28 18.73 0.52 241±1.8 263±2.3 –
879 – – 5:38:39.624 -69:06:31.68 20.81 0.3 247±2.2 261±2.2 –
2888 515 – 5:38:39.624 -69:05:12.84 17.89 0.06 276±3.3 278±1.7 –
2076 337 – 5:38:39.624 -69:05:52.44 16.83 0.23 258±3.3 262±2.3 –
2594 280 – 5:38:39.624 -69:05:28.32 16.72 0.22 272±11.3 263±5.2 275±27
1342 – – 5:38:39.648 -69:06:14.04 20.89 2.28 251±2.3 265±2.2 –
81 – – 5:38:39.648 -69:07:01.92 19.97 2.55 252±2.9 270±2.3 –
379 – – 5:38:39.648 -69:06:49.32 25.71 4.42 256±2.4 260±2.1 –
2570 92 – 5:38:39.648 -69:05:26.16 14.95 -0.02 273±15.2 281±2.8 270±19
1713 524 – 5:38:39.672 -69:06:02.52 18.48 1.13 245±2.7 250±2.7 –
1362 – – 5:38:39.672 -69:06:14.76 19.33 1.66 249±2.1 264±1.9 –
1858 255 – 5:38:39.672 -69:05:59.28 16.32 0.36 252±2.2 256±2.5 239±24
2627 367 – 5:38:39.672 -69:05:32.28 16.74 0.33 259±6.8 255±2.5 –
1245 887 – 5:38:39.672 -69:06:19.08 18.13 0.49 236±1.8 259±2.5 –
620 – – 5:38:39.696 -69:06:42.84 19.27 1.28 267±4.1 276±5.0 –
358 1466 – 5:38:39.696 -69:06:54.72 19.68 0.72 258±5.0 263±2.9 –
597 – – 5:38:39.696 -69:06:41.04 21.44 0.44 249±2.7 261±4.1 –
1535 144 – 5:38:39.696 -69:06:08.64 15.37 0.09 255±1.6 264±2.1 251±12
1274 75 – 5:38:39.72 -69:06:24.12 14.19 0.22 245±1.8 266±2.8 265±7
2495 639 – 5:38:39.72 -69:05:20.04 18.09 0.34 283±4.2 284±2.2 –
1445 302 – 5:38:39.72 -69:06:12.24 16.13 0.17 252±3.0 263±1.7 252±35
132 – – 5:38:39.768 -69:06:57.96 23.2 1.89 250±4.3 273±2.6 –
797 – – 5:38:39.792 -69:06:37.08 21.44 1.05 245±2.4 245±2.4 –
2789 206 – 5:38:39.792 -69:05:39.12 15.81 0.39 262±1.7 262±1.6 248±15
1973 355 – 5:38:39.816 -69:05:54.24 16.75 0.3 255±1.2 257±2.7 –
971 1212 – 5:38:39.816 -69:06:29.16 19.02 0.77 250±1.1 265±2.1 –
691 – – 5:38:39.84 -69:06:40.32 20.71 0.76 249±2.2 265±4.1 –
1714 254 – 5:38:39.84 -69:06:05.4 16.06 0.05 251±2.8 257±3.2 229±46
2091 – – 5:38:39.84 -69:05:47.04 20.81 0.95 263±2.0 264±1.7 –
2367 527 – 5:38:39.84 -69:05:12.48 17.71 0.05 276±1.9 277±1.4 –
1537 159 – 5:38:39.864 -69:06:07.92 15.51 0.06 256±1.3 263±2.4 263±30
1750 429 – 5:38:39.864 -69:06:02.16 17.87 0.81 251±2.3 255±2.4 –
2230 598 – 5:38:39.864 -69:05:15.72 17.31 0.05 276±4.7 282±1.6 –
2775 692 – 5:38:39.864 -69:05:41.64 18.19 0.23 258±1.7 265±1.3 –
1739 479 – 5:38:39.864 -69:06:01.08 18.06 0.74 253±2.7 258±2.3 –
787 – – 5:38:39.864 -69:06:34.92 19.92 1.12 244±6.7 247±3.3 –
2450 1167 – 5:38:39.888 -69:05:22.2 19.02 0.22 273±3.5 267±2.3 –
1523 151 – 5:38:39.888 -69:06:09.36 16.03 0.08 252±1.0 264±1.3 210±35
114 – – 5:38:39.888 -69:07:00.12 20.81 0.06 257±3.9 270±1.5 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
3008 570 – 5:38:39.888 -69:05:43.8 17.8 0.06 259±1.2 263±1.5 –
746 – – 5:38:39.912 -69:06:36 20.0 1.03 245±5.9 244±1.5 –
318 – – 5:38:39.96 -69:06:52.56 23.26 3.11 254±2.6 258±2.8 –
1258 981 – 5:38:39.984 -69:06:19.44 18.21 0.56 239±1.5 257±2.4 –
654 – – 5:38:39.984 -69:06:39.24 21.52 0.95 250±1.3 263±2.5 –
370 – – 5:38:40.008 -69:06:51.12 21.65 1.11 259±1.7 257±2.9 –
174 – – 5:38:40.032 -69:06:57.6 21.37 1.13 263±4.8 275±1.9 –
511 – – 5:38:40.032 -69:06:44.28 22.45 1.84 277±2.5 294±3.9 –
102 – – 5:38:40.056 -69:07:00.84 21.5 2.28 266±3.0 271±1.8 –
272 – – 5:38:40.056 -69:06:55.08 21.55 0.83 262±3.8 264±2.1 –
1034 1108 – 5:38:40.08 -69:06:25.92 19.14 1.02 252±2.2 274±2.5 –
543 787 – 5:38:40.08 -69:06:46.8 17.48 0.64 265±1.9 266±2.9 262±67
1053 653 – 5:38:40.08 -69:06:27.72 17.3 0.4 252±1.0 270±1.3 –
960 762 – 5:38:40.08 -69:06:31.68 17.56 0.71 248±1.7 262±1.9 293±48
2725 971 – 5:38:40.104 -69:05:32.64 20.44 1.07 270±3.4 270±2.3 –
760 – – 5:38:40.104 -69:06:34.92 19.95 0.92 243±9.9 247±3.0 –
161 – – 5:38:40.104 -69:06:58.68 20.82 0.49 258±3.3 273±2.5 –
3139 340 480 5:38:40.128 -69:05:13.56 17.06 0.03 277±2.9 277±3.6 –
359 – – 5:38:40.128 -69:06:50.04 21.18 0.79 265±1.8 256±2.1 –
3145 – – 5:38:40.128 -69:05:08.52 18.7 1.3 283±2.7 288±2.1 –
851 – – 5:38:40.128 -69:06:36.36 19.36 0.84 243±5.7 242±3.3 –
1428 554 – 5:38:40.128 -69:06:14.04 17.26 0.43 256±1.7 262±1.6 –
1217 1287 – 5:38:40.152 -69:06:19.8 18.43 0.83 240±2.0 260±1.3 –
931 – – 5:38:40.152 -69:06:29.52 21.38 1.67 253±1.6 262±2.6 –
2453 277 – 5:38:40.152 -69:05:20.76 16.46 0.02 278±4.9 278±5.5 256±38
844 – – 5:38:40.152 -69:06:34.2 20.16 0.9 243±7.8 252±3.0 –
1823 260 – 5:38:40.176 -69:06:02.16 16.82 0.28 254±2.0 252±1.8 –
2221 577 – 5:38:40.176 -69:05:17.52 18.08 0.03 275±3.2 280±1.4 –
2077 105 – 5:38:40.2 -69:05:51.36 15.0 0.33 258±2.7 260±1.7 291±8
1096 938 – 5:38:40.2 -69:06:24.12 18.5 0.36 245±2.0 272±2.5 –
2169 578 – 5:38:40.2 -69:05:48.48 17.54 0.49 263±1.2 266±1.3 –
263 – – 5:38:40.2 -69:06:55.8 19.5 0.43 269±3.5 272±3.1 –
515 – – 5:38:40.224 -69:06:43.2 23.7 1.47 272±3.5 285±4.3 –
1558 525 – 5:38:40.224 -69:06:10.08 16.47 0.74 255±1.6 263±2.3 –
2498 203 – 5:38:40.224 -69:05:28.68 15.92 0.21 278±10.8 271±2.4 234±49
1166 – – 5:38:40.272 -69:06:21.24 20.95 0.99 237±2.1 259±1.9 –
271 – – 5:38:40.272 -69:06:53.64 22.77 1.14 250±1.8 254±3.1 –
2703 336 – 5:38:40.272 -69:05:31.2 16.21 0.2 274±5.5 264±3.5 282±26
574 – – 5:38:40.272 -69:06:42.12 22.33 1.0 265±5.0 276±1.8 –
2940 964 – 5:38:40.296 -69:05:38.4 18.58 1.05 259±1.2 260±1.2 –
2003 14 – 5:38:40.32 -69:06:00 13.08 0.17 262±2.8 255±2.3 226±13
325 – – 5:38:40.344 -69:06:51.84 21.37 0.49 258±2.8 251±2.2 –
747 – – 5:38:40.344 -69:06:38.16 21.77 1.07 250±1.4 263±1.5 –
2239 328 – 5:38:40.368 -69:05:15.72 16.51 0.07 277±5.3 279±1.2 –
2598 579 – 5:38:40.368 -69:05:27.24 18.56 0.72 275±21.0 280±3.4 –
555 926 – 5:38:40.392 -69:06:47.16 18.29 0.51 267±2.5 265±2.9 –
781 – – 5:38:40.392 -69:06:36 20.54 0.25 241±3.5 250±3.3 –
3081 124 484 5:38:40.392 -69:05:43.8 15.21 0.21 261±1.4 263±1.3 272±10
80 – – 5:38:40.44 -69:07:02.28 21.59 1.22 277±2.1 276±2.0 –
1285 – – 5:38:40.464 -69:06:17.64 21.79 3.89 259±3.7 266±2.5 –
683 – – 5:38:40.464 -69:06:41.04 20.62 0.81 256±2.0 268±3.1 –
270 – – 5:38:40.488 -69:06:53.64 22.77 1.19 255±2.5 254±2.6 –
523 – – 5:38:40.488 -69:06:44.28 21.69 1.32 279±1.7 297±2.7 –
2881 1328 – 5:38:40.512 -69:05:37.68 20.12 0.84 260±1.9 260±1.7 –
2233 103 – 5:38:40.512 -69:05:12.48 15.19 -0.12 275±2.7 273±2.1 327±25
1454 868 – 5:38:40.536 -69:06:13.68 17.57 0.59 259±1.1 260±2.0 –
1974 113 – 5:38:40.536 -69:05:53.52 15.19 0.13 252±1.8 255±2.1 278±8
73 – – 5:38:40.56 -69:07:00.12 22.72 0.99 276±3.4 273±3.0 –
502 1320 – 5:38:40.56 -69:06:45.36 19.17 0.53 277±1.6 289±3.8 –
2327 351 – 5:38:40.584 -69:05:19.68 16.86 -0.02 275±4.3 281±1.3 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
3151 433 – 5:38:40.584 -69:05:08.88 17.13 -0.01 283±2.1 285±2.2 –
2767 1144 – 5:38:40.608 -69:05:36.6 19.56 0.98 260±1.2 260±1.8 –
857 – – 5:38:40.608 -69:06:34.56 20.38 1.07 240±3.4 248±4.5 –
1281 862 – 5:38:40.608 -69:06:24.12 17.79 0.66 250±2.0 272±1.4 –
1545 612 – 5:38:40.608 -69:06:07.56 17.66 0.35 262±1.8 273±1.8 –
1978 13 – 5:38:40.608 -69:05:57.12 12.81 0.47 259±7.0 272±136.5 –
939 – – 5:38:40.632 -69:06:29.52 20.94 0.84 257±2.4 266±2.4 –
1628 312 1002 5:38:40.632 -69:06:05.76 16.75 0.19 262±2.2 268±4.8 290±40
586 – – 5:38:40.632 -69:06:42.84 20.57 0.97 270±2.6 276±3.7 –
1476 1099 – 5:38:40.632 -69:06:09 20.92 1.79 257±1.3 262±2.5 –
1485 563 – 5:38:40.632 -69:06:10.44 17.44 0.2 256±1.2 259±2.3 –
2694 1173 – 5:38:40.656 -69:05:41.28 19.1 0.83 258±2.1 259±1.4 –
1244 – – 5:38:40.68 -69:06:18 19.61 -1.67 260±3.5 267±3.7 –
2565 185 – 5:38:40.704 -69:05:31.2 15.78 0.22 267±5.3 266±2.5 276±12
3035 1092 – 5:38:40.728 -69:05:06.72 19.11 0.4 285±2.9 289±1.6 –
350 – – 5:38:40.752 -69:06:49.32 24.83 2.49 266±1.4 261±1.8 –
1672 283 1003 5:38:40.776 -69:06:03.24 16.89 0.79 261±1.5 260±1.5 –
2447 80 – 5:38:40.8 -69:05:25.08 14.65 0.18 273±13.2 272±2.6 305±21
2803 507 – 5:38:40.8 -69:05:34.8 17.43 0.08 258±3.8 265±2.6 –
1221 895 – 5:38:40.824 -69:06:21.24 17.92 0.43 251±2.8 269±3.3 –
725 – – 5:38:40.824 -69:06:39.24 19.8 1.17 254±1.3 263±1.4 –
996 – – 5:38:40.824 -69:06:27.72 20.75 1.18 255±2.2 270±1.2 –
1725 193 1004 5:38:40.824 -69:06:04.68 16.25 -0.28 259±1.6 260±2.4 –
770 – – 5:38:40.824 -69:06:34.2 21.36 1.78 242±3.9 255±3.6 –
2008 366 – 5:38:40.824 -69:05:51.72 16.99 0.55 259±1.7 260±1.8 –
3153 1117 – 5:38:40.848 -69:05:09.96 21.8 1.79 277±1.8 276±4.3 –
1439 304 – 5:38:40.848 -69:06:12.24 16.14 0.29 257±1.8 260±2.9 262±22
276 213 491 5:38:40.848 -69:06:57.6 15.46 0.36 274±4.2 267±3.2 268±13
1222 910 – 5:38:40.848 -69:06:20.52 17.76 0.83 255±4.6 266±2.8 –
2203 1442 – 5:38:40.848 -69:05:45.24 20.04 0.97 260±0.9 260±1.3 –
3092 1071 – 5:38:40.872 -69:05:16.8 19.51 0.03 275±8.2 280±1.6 –
2406 1041 – 5:38:40.872 -69:05:18.96 19.85 1.73 271±6.8 280±1.1 –
558 – – 5:38:40.872 -69:06:44.64 21.78 1.56 276±1.4 287±3.2 –
2654 912 – 5:38:40.872 -69:05:28.32 18.8 0.69 268±14.9 259±3.1 –
2723 – – 5:38:40.92 -69:05:41.28 20.68 1.61 257±1.5 257±1.8 –
2153 697 – 5:38:40.92 -69:05:49.92 18.2 0.61 262±1.6 264±1.6 –
2303 461 – 5:38:40.944 -69:05:22.92 17.2 0.3 273±6.2 270±2.4 –
703 – – 5:38:40.968 -69:06:42.12 20.65 0.78 265±3.2 267±2.1 –
1541 330 1005 5:38:40.968 -69:06:08.28 16.52 0.14 262±2.2 268±2.1 277±59
282 – – 5:38:40.968 -69:06:54 20.43 0.61 266±2.1 249±1.3 –
1726 271 – 5:38:40.968 -69:06:03.96 16.23 0.32 260±1.5 259±2.6 260±21
2413 931 – 5:38:40.968 -69:05:20.76 19.2 0.16 270±8.2 277±2.4 –
1920 155 – 5:38:40.992 -69:05:55.32 15.09 0.19 261±1.8 257±1.7 282±6
2276 817 – 5:38:40.992 -69:05:15.72 19.68 -0.78 279±7.9 283±1.5 –
1866 682 – 5:38:40.992 -69:05:57.12 16.17 0.01 262±1.5 253±1.4 –
2862 – – 5:38:40.992 -69:05:39.12 20.59 1.48 257±1.2 258±1.5 –
2050 1294 – 5:38:40.992 -69:05:47.76 19.95 0.26 259±1.5 260±1.3 –
1138 498 – 5:38:41.016 -69:06:25.56 16.89 0.39 259±1.6 269±2.3 –
1297 432 493 5:38:41.04 -69:06:16.92 18.28 0.75 264±1.3 271±1.6 274±29
1409 257 1006 5:38:41.04 -69:06:15.12 15.8 0.33 264±1.4 271±2.5 239±26
465 – – 5:38:41.04 -69:06:44.64 21.42 1.03 273±2.8 283±5.8 –
195 – 494 5:38:41.04 -69:07:00.12 16.58 0.45 281±3.1 271±3.4 279±30
2592 558 – 5:38:41.04 -69:05:29.76 17.83 0.41 267±9.7 255±3.0 –
2916 808 – 5:38:41.064 -69:05:36.96 17.9 1.41 259±1.7 264±2.3 –
713 1095 – 5:38:41.088 -69:06:38.52 18.54 0.51 252±2.5 265±1.5 –
252 1076 – 5:38:41.088 -69:06:56.16 19.52 1.16 278±1.4 268±2.4 –
1763 95 1007 5:38:41.088 -69:06:01.8 15.02 0.17 261±2.3 258±3.8 249±14
481 399 496 5:38:41.088 -69:06:51.84 16.49 0.32 269±4.0 254±1.4 239±72
2231 81 – 5:38:41.088 -69:05:13.2 14.96 0.0 276±4.3 263±2.6 268±11
1134 – – 5:38:41.112 -69:06:23.04 19.93 0.9 258±3.4 277±2.1 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
2133 1432 – 5:38:41.112 -69:05:46.32 20.0 0.9 257±1.9 258±2.0 –
2812 – – 5:38:41.136 -69:05:40.56 21.09 -0.99 257±1.1 258±1.1 –
521 949 – 5:38:41.136 -69:06:48.24 18.21 0.24 269±1.7 262±3.8 –
1197 1259 – 5:38:41.16 -69:06:20.88 18.86 0.95 260±2.1 271±3.0 –
1732 165 1009 5:38:41.16 -69:06:02.88 16.33 -0.3 260±1.5 255±1.5 249±10
911 347 498 5:38:41.184 -69:06:35.28 16.33 0.23 245±1.3 257±2.2 279±54
1852 163 – 5:38:41.184 -69:05:58.56 16.65 0.19 262±1.2 253±1.8 305±10
1479 672 – 5:38:41.208 -69:06:11.16 17.68 0.3 262±1.5 268±2.7 –
2019 842 – 5:38:41.208 -69:05:49.56 18.78 1.74 265±1.7 266±2.2 –
1778 251 – 5:38:41.232 -69:06:06.84 15.28 0.22 268±1.5 271±2.6 277±40
2016 157 – 5:38:41.232 -69:05:52.08 15.51 0.21 260±1.1 259±1.4 270±16
1900 514 – 5:38:41.256 -69:05:54.96 17.1 0.36 263±1.3 255±1.5 275±16
3053 747 – 5:38:41.256 -69:05:07.08 18.16 0.21 276±4.4 267±5.8 –
935 505 – 5:38:41.256 -69:06:32.4 16.88 0.52 257±2.8 262±2.3 255±49
2311 451 – 5:38:41.28 -69:05:23.64 17.68 0.28 273±8.3 267±2.7 –
1346 189 1010 5:38:41.28 -69:06:16.92 15.45 0.29 262±1.1 273±1.7 272±23
739 973 – 5:38:41.28 -69:06:40.68 17.88 0.56 256±1.7 263±2.1 –
535 – – 5:38:41.304 -69:06:42.84 22.8 1.69 264±1.4 264±1.2 –
2891 – – 5:38:41.328 -69:05:41.64 20.22 0.23 256±1.7 254±2.3 –
2737 992 – 5:38:41.328 -69:05:39.12 18.57 0.55 257±1.2 257±1.9 –
2653 38 – 5:38:41.328 -69:05:32.28 13.68 0.12 265±3.3 261±2.7 273±11
1447 177 1011 5:38:41.352 -69:06:14.04 15.33 0.48 261±1.7 274±2.5 302±52
985 652 – 5:38:41.376 -69:06:28.8 17.66 0.4 264±2.0 268±1.5 –
1010 733 – 5:38:41.376 -69:06:27.72 19.16 0.71 266±2.2 268±2.2 –
1121 1149 – 5:38:41.4 -69:06:22.32 18.78 0.15 262±1.9 279±1.7 –
166 – – 5:38:41.4 -69:06:58.32 21.24 0.65 295±1.8 280±1.8 –
1505 339 1013 5:38:41.4 -69:06:09.36 17.2 0.57 265±1.8 273±2.2 259±33
261 – – 5:38:41.424 -69:06:55.44 20.73 -0.36 280±6.9 263±3.6 –
1857 126 – 5:38:41.448 -69:05:57.84 14.98 -0.1 259±1.9 250±1.1 286±9
436 – – 5:38:41.472 -69:06:46.8 22.31 1.69 266±3.5 262±3.4 –
1613 390 – 5:38:41.52 -69:06:05.4 17.0 0.14 266±1.7 262±3.2 –
2420 661 – 5:38:41.52 -69:05:26.16 17.24 0.23 265±9.3 260±3.8 –
3187 871 – 5:38:41.52 -69:05:09.96 20.21 0.15 266±1.6 264±3.8 –
2714 265 – 5:38:41.544 -69:05:34.8 16.61 0.1 259±2.1 261±1.9 276±31
2787 1227 – 5:38:41.544 -69:05:38.76 19.32 0.38 259±1.2 258±1.1 –
1113 897 – 5:38:41.544 -69:06:22.68 17.93 0.45 260±2.3 279±2.1 –
716 – – 5:38:41.544 -69:06:37.8 19.5 0.75 249±1.9 264±2.2 –
2395 19 506 5:38:41.544 -69:05:19.32 13.41 0.05 273±8.4 280±1.7 269±8
2039 508 – 5:38:41.568 -69:05:49.92 17.45 0.15 263±2.0 266±1.9 –
778 – – 5:38:41.568 -69:06:34.56 19.7 0.34 248±1.9 261±1.9 –
471 – – 5:38:41.568 -69:06:46.08 20.87 0.46 268±2.6 266±1.8 –
1461 816 – 5:38:41.592 -69:06:10.44 16.7 -0.88 267±1.3 274±2.8 –
1912 53 – 5:38:41.592 -69:05:56.76 14.38 0.06 260±2.0 249±1.1 283±5
3191 6 507 5:38:41.592 -69:05:13.2 12.77 0.37 271±23.5 272±115.3 –
1959 386 – 5:38:41.592 -69:05:52.08 17.95 0.13 263±1.4 261±2.0 –
2636 405 – 5:38:41.616 -69:05:29.76 17.0 0.35 256±9.8 250±3.2 –
3174 8 509 5:38:41.64 -69:05:15.36 12.73 0.19 276±22.5 272±203.4 –
749 – – 5:38:41.64 -69:06:36.36 19.94 0.2 249±1.6 263±1.6 –
1956 145 – 5:38:41.64 -69:06:00.72 14.21 -0.01 265±1.2 264±2.5 277±8
2141 731 – 5:38:41.664 -69:05:46.32 17.62 0.58 256±2.0 254±2.5 289±47
244 – – 5:38:41.664 -69:06:55.8 19.43 0.32 288±4.2 266±2.0 –
2389 215 – 5:38:41.664 -69:05:23.64 15.95 0.1 271±6.4 278±3.2 236±34
1734 187 – 5:38:41.688 -69:06:02.88 16.15 -0.06 263±1.7 252±2.1 –
580 – – 5:38:41.688 -69:06:43.56 21.45 0.59 265±2.0 264±3.6 –
168 – – 5:38:41.688 -69:06:57.96 20.16 0.69 292±1.7 275±3.0 –
562 – – 5:38:41.712 -69:06:42.48 21.6 1.17 267±2.5 266±3.2 –
1371 154 1016 5:38:41.736 -69:06:19.08 14.4 -0.21 265±2.4 276±3.5 264±24
1199 68 512 5:38:41.736 -69:06:25.2 14.12 0.23 265±2.4 279±3.5 252±17
1008 143 511 5:38:41.736 -69:06:28.08 15.18 0.13 259±2.0 268±2.1 266±11
2956 – – 5:38:41.808 -69:05:40.92 19.07 -0.92 256±1.9 254±2.7 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
3167 198 – 5:38:41.808 -69:05:07.44 16.05 0.02 268±2.2 265±2.4 221±20
169 – – 5:38:41.808 -69:06:57.24 22.72 2.31 291±1.6 271±2.7 –
549 481 – 5:38:41.832 -69:06:48.96 16.68 0.18 273±1.8 261±3.3 –
2799 434 515 5:38:41.856 -69:05:32.28 15.61 -0.09 261±3.3 259±1.6 277±11
1374 88 1017 5:38:41.88 -69:06:14.4 15.22 0.4 263±0.8 279±1.8 –
1459 77 1018 5:38:41.904 -69:06:12.6 14.42 0.27 265±1.1 271±3.5 263±7
478 – – 5:38:41.928 -69:06:44.64 22.58 1.65 269±1.3 272±1.5 –
1068 138 518 5:38:41.952 -69:06:29.88 15.07 0.38 257±1.7 272±1.3 256±7
367 397 520 5:38:41.976 -69:06:53.64 16.64 0.12 275±4.6 260±3.7 –
2134 712 – 5:38:41.976 -69:05:48.12 18.05 0.36 263±2.0 259±1.9 –
1159 974 – 5:38:41.976 -69:06:22.32 18.28 0.46 263±1.9 285±2.3 –
3112 55 – 5:38:42 -69:05:13.2 14.66 0.11 271±4.4 267±3.9 281±12
1608 70 1019 5:38:42.024 -69:06:07.56 14.29 0.1 262±1.4 268±2.3 80±13
910 711 – 5:38:42.024 -69:06:35.64 17.62 0.23 248±2.3 273±4.4 –
2510 801 – 5:38:42.048 -69:05:20.04 17.83 0.43 274±8.4 281±1.3 –
1401 178 1020 5:38:42.048 -69:06:16.92 15.58 0.16 265±1.6 281±0.8 264±9
1522 311 – 5:38:42.072 -69:06:09 15.85 0.25 260±1.1 266±2.3 205±23
1349 25 – 5:38:42.096 -69:06:14.4 13.35 0.26 261±1.1 272±1.6 222±11
2130 238 – 5:38:42.096 -69:05:52.08 16.28 0.25 266±1.5 263±1.3 268±22
820 – – 5:38:42.096 -69:06:33.48 20.79 0.66 260±3.4 280±2.7 –
2719 660 – 5:38:42.12 -69:05:34.08 17.71 0.36 260±3.3 260±1.5 –
2935 560 – 5:38:42.144 -69:05:39.48 17.5 0.45 255±1.0 256±0.8 –
3030 134 – 5:38:42.144 -69:05:45.24 15.33 0.11 259±1.3 254±2.2 282±58
2524 – – 5:38:42.144 -69:05:26.52 19.51 0.87 268±4.2 262±5.6 –
2102 10 – 5:38:42.144 -69:05:55.32 12.86 0.07 262±1.4 255±3.1 235±6
1793 60 – 5:38:42.144 -69:06:00.36 15.21 -0.29 270±2.1 272±2.9 259±5
438 – – 5:38:42.192 -69:06:48.24 21.18 1.69 273±1.4 277±1.5 –
2558 663 – 5:38:42.192 -69:05:22.56 18.83 0.47 278±3.6 278±3.0 –
735 – – 5:38:42.192 -69:06:39.6 20.01 0.78 266±1.2 277±3.3 –
150 – – 5:38:42.216 -69:06:58.68 25.57 4.68 284±3.7 274±3.2 –
159 – – 5:38:42.24 -69:06:56.16 22.65 1.71 290±1.7 267±1.7 –
1184 45 525 5:38:42.24 -69:06:25.92 13.77 0.15 270±3.5 284±5.8 304±14
1503 190 – 5:38:42.264 -69:06:12.24 15.31 0.18 263±1.2 271±2.0 267±7
472 1426 – 5:38:42.264 -69:06:46.8 20.06 -0.19 269±1.3 272±2.7 –
369 1035 – 5:38:42.312 -69:06:51.48 18.55 0.19 280±2.3 274±7.9 –
2621 – – 5:38:42.336 -69:05:29.04 19.92 0.66 263±3.1 249±3.8 –
2551 528 – 5:38:42.336 -69:05:24.72 16.57 0.41 277±1.8 274±2.0 –
526 1426 – 5:38:42.336 -69:06:46.44 19.61 -0.11 269±1.3 270±2.2 –
2680 1051 – 5:38:42.336 -69:05:33 21.1 1.74 262±1.5 261±1.7 –
674 1139 – 5:38:42.336 -69:06:42.84 18.53 0.52 280±3.1 277±1.9 –
2316 1277 – 5:38:42.336 -69:05:17.88 19.98 0.63 276±5.6 279±1.4 –
1944 246 – 5:38:42.384 -69:05:53.52 17.92 1.04 265±1.3 261±1.0 –
1909 1 – 5:38:42.408 -69:06:03.24 11.41 0.3 275±64.6 270±114.0 –
173 – – 5:38:42.408 -69:06:58.68 19.79 0.47 277±8.3 266±3.2 –
2569 509 – 5:38:42.408 -69:05:31.92 17.33 0.29 260±2.0 254±3.3 –
886 1338 – 5:38:42.408 -69:06:30.96 19.7 0.42 257±2.0 282±2.5 –
2503 388 – 5:38:42.408 -69:05:21.84 17.92 0.01 277±7.2 278±3.3 –
1442 28 – 5:38:42.432 -69:06:15.12 13.38 0.31 265±1.2 272±3.2 193±14
3067 – – 5:38:42.456 -69:05:09.6 19.65 0.6 270±2.4 262±1.4 –
1527 167 – 5:38:42.456 -69:06:09.36 15.57 0.15 260±1.2 271±2.1 259±21
2290 1200 – 5:38:42.456 -69:05:14.64 18.86 1.78 276±11.2 278±1.6 –
3071 – – 5:38:42.48 -69:05:06.36 19.35 -0.87 270±3.3 258±1.5 –
2537 1148 – 5:38:42.528 -69:05:26.88 20.04 0.72 275±2.2 275±3.0 –
469 – – 5:38:42.552 -69:06:46.8 20.98 0.4 271±2.8 270±2.1 –
1282 544 – 5:38:42.552 -69:06:19.44 17.44 0.13 268±2.4 286±1.4 –
84 – – 5:38:42.552 -69:06:59.76 20.8 0.91 272±6.6 261±2.7 –
1144 799 – 5:38:42.576 -69:06:22.68 18.21 0.41 271±1.7 287±2.2 –
2475 703 – 5:38:42.576 -69:05:19.32 17.99 0.11 278±6.5 283±2.1 –
456 – – 5:38:42.6 -69:06:48.96 19.64 0.37 272±1.1 277±3.2 –
2992 913 – 5:38:42.624 -69:05:09.6 18.55 0.27 271±2.7 262±1.6 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
3072 562 – 5:38:42.648 -69:05:06 17.43 0.14 271±4.3 257±2.0 –
2748 71 – 5:38:42.648 -69:05:36.6 14.45 0.08 256±5.4 267±8.1 273±12
1276 425 – 5:38:42.648 -69:06:18 16.58 0.16 270±1.4 286±1.9 –
2545 129 – 5:38:42.648 -69:05:22.2 15.3 0.01 276±6.9 278±2.0 284±68
2893 139 – 5:38:42.672 -69:05:38.76 15.58 0.11 252±2.5 256±1.6 279±9
1580 142 – 5:38:42.672 -69:06:11.16 15.52 0.22 261±1.4 275±2.8 260±13
2821 812 – 5:38:42.672 -69:05:33.36 18.33 0.5 259±1.4 262±3.1 –
963 104 532 5:38:42.696 -69:06:36 14.75 0.25 273±1.9 294±1.5 263±13
2171 449 – 5:38:42.696 -69:05:45.6 18.66 0.73 268±1.8 267±4.5 –
253 – – 5:38:42.696 -69:06:55.8 20.2 0.5 267±1.8 259±2.4 –
1963 109 – 5:38:42.696 -69:05:56.04 14.62 0.52 259±1.0 251±1.4 271±6
1473 221 – 5:38:42.696 -69:06:09.36 16.18 -0.07 259±1.1 269±2.2 266±15
363 – – 5:38:42.72 -69:06:50.76 20.61 0.13 282±2.1 288±2.5 –
1544 147 – 5:38:42.72 -69:06:07.56 15.66 0.3 263±1.4 256±2.5 313±16
2044 258 – 5:38:42.744 -69:05:52.8 16.25 0.23 260±2.4 252±3.0 271±13
1369 307 – 5:38:42.768 -69:06:12.24 17.57 0.3 261±1.3 277±3.0 –
2912 3 533 5:38:42.768 -69:05:42.72 11.84 0.25 267±3.4 272±56.2 –
1078 880 – 5:38:42.792 -69:06:25.92 18.85 0.06 267±1.8 282±3.7 –
1669 18 – 5:38:42.816 -69:06:03.6 13.88 0.42 273±1.9 272±5.8 –
3090 752 – 5:38:42.816 -69:05:07.44 17.75 0.29 271±3.5 257±2.5 –
955 295 536 5:38:42.84 -69:06:32.76 16.18 0.31 271±1.5 290±2.2 268±8
2375 1062 – 5:38:42.864 -69:05:18.24 19.12 0.25 276±7.5 283±1.7 –
1781 360 – 5:38:42.864 -69:05:59.28 16.34 0.78 266±2.0 259±2.0 265±8
2665 182 – 5:38:42.864 -69:05:30.48 15.6 0.1 257±1.9 242±3.0 295±18
2270 146 – 5:38:42.864 -69:05:15 15.49 -0.0 275±9.3 276±1.4 278±29
3082 – – 5:38:42.888 -69:05:10.32 21.47 1.61 274±10.2 266±2.3 –
970 – – 5:38:42.912 -69:06:28.8 19.41 0.49 264±2.6 289±3.4 –
457 – – 5:38:42.912 -69:06:47.16 20.95 0.33 278±1.7 272±1.5 –
1737 63 – 5:38:42.984 -69:06:05.4 13.42 0.6 266±2.3 272±3.4 –
425 – – 5:38:42.984 -69:06:51.84 19.25 1.28 281±4.4 283±3.7 –
211 – – 5:38:43.008 -69:06:56.16 19.95 0.38 266±3.6 257±2.3 –
2846 379 – 5:38:43.008 -69:05:33.72 16.68 0.18 258±2.5 271±3.1 240±54
165 – – 5:38:43.008 -69:06:58.32 20.15 1.53 268±5.2 263±2.1 –
607 – – 5:38:43.032 -69:06:41.4 22.39 1.57 285±3.7 290±1.4 –
981 – – 5:38:43.056 -69:06:27.36 20.46 0.66 269±1.3 293±2.8 –
2388 281 – 5:38:43.056 -69:05:26.52 16.58 0.1 284±1.7 279±1.6 294±36
2247 436 – 5:38:43.056 -69:05:12.48 17.15 0.18 275±13.9 273±1.5 –
1207 329 – 5:38:43.08 -69:06:23.04 16.4 0.14 274±1.3 287±2.1 286±39
322 719 – 5:38:43.08 -69:06:53.64 17.82 0.21 266±1.5 266±2.9 –
2160 232 – 5:38:43.08 -69:05:44.52 17.18 0.34 271±1.9 285±3.3 –
1242 1355 – 5:38:43.08 -69:06:19.8 20.06 0.94 265±1.3 287±2.0 –
1562 420 – 5:38:43.104 -69:06:08.28 15.9 0.13 258±1.4 255±4.8 –
2999 24 542 5:38:43.104 -69:05:46.68 13.55 0.11 264±1.5 261±4.3 –
3062 41 – 5:38:43.104 -69:05:40.2 13.72 0.1 261±3.3 275±2.3 271±11
2324 1110 – 5:38:43.128 -69:05:17.16 18.55 0.23 271±6.8 275±2.5 –
2081 624 – 5:38:43.128 -69:05:49.56 17.91 0.73 261±1.6 252±2.0 –
1494 191 – 5:38:43.128 -69:06:11.52 14.26 0.16 263±1.7 281±2.0 270±7
909 372 – 5:38:43.128 -69:06:37.08 16.69 0.27 273±2.9 286±2.6 223±77
123 – – 5:38:43.128 -69:07:01.92 16.92 0.03 265±8.2 265±1.7 –
548 – – 5:38:43.128 -69:06:43.92 20.01 0.48 292±1.6 289±2.8 –
2369 1407 – 5:38:43.152 -69:05:19.32 21.13 0.81 272±7.7 283±2.9 –
2460 1078 – 5:38:43.152 -69:05:22.2 18.61 0.12 279±7.7 279±1.9 –
2776 212 – 5:38:43.152 -69:05:37.68 15.85 0.1 257±2.6 277±6.0 272±15
2712 608 – 5:38:43.176 -69:05:31.2 18.26 0.23 264±1.5 266±4.5 –
2571 380 – 5:38:43.176 -69:05:24.36 16.97 0.01 282±1.9 280±2.9 –
1787 127 – 5:38:43.224 -69:06:01.44 14.8 0.34 267±2.1 260±2.5 234±9
902 1387 – 5:38:43.224 -69:06:31.32 19.86 0.64 271±1.6 298±2.1 –
2521 152 543 5:38:43.224 -69:05:27.6 15.59 -0.01 282±2.8 276±2.3 266±35
606 1284 – 5:38:43.224 -69:06:42.84 19.28 0.54 295±1.1 293±2.8 –
1081 – – 5:38:43.224 -69:06:25.2 21.66 2.07 271±1.9 288±2.9 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
1703 99 – 5:38:43.248 -69:06:03.6 16.94 0.7 267±1.5 260±3.0 –
1474 23 – 5:38:43.248 -69:06:14.4 13.45 0.14 267±1.4 288±4.3 203±9
924 – – 5:38:43.272 -69:06:29.88 20.09 0.3 269±2.0 298±1.9 –
2987 85 – 5:38:43.272 -69:05:42.36 15.0 -0.03 264±1.2 276±1.5 246±15
190 – – 5:38:43.272 -69:06:56.88 19.94 0.59 266±5.9 264±4.1 –
139 – – 5:38:43.296 -69:06:59.04 19.93 0.88 264±6.9 262±2.7 –
1168 410 – 5:38:43.296 -69:06:21.6 17.05 0.16 268±1.9 292±1.4 –
1423 37 – 5:38:43.32 -69:06:16.92 13.81 0.03 269±2.0 290±1.6 280±6
2319 1348 – 5:38:43.32 -69:05:07.44 20.14 1.27 267±7.4 254±1.7 –
2396 922 – 5:38:43.32 -69:05:20.76 18.22 0.4 274±9.6 279±1.8 –
1543 349 – 5:38:43.32 -69:06:07.2 17.59 0.29 256±0.7 247±3.1 –
1855 792 – 5:38:43.344 -69:05:58.2 16.91 0.3 259±1.8 252±1.8 –
2004 930 – 5:38:43.344 -69:05:52.44 18.34 0.42 259±2.7 254±2.8 –
662 – – 5:38:43.368 -69:06:41.4 19.83 0.34 293±2.3 293±1.4 –
2128 87 1029 5:38:43.368 -69:05:47.76 15.63 0.02 263±1.1 261±4.1 268±18
2739 551 – 5:38:43.368 -69:05:34.8 17.44 0.23 260±4.5 283±3.6 –
1415 211 – 5:38:43.392 -69:06:11.88 16.49 0.03 263±1.8 278±3.4 258±12
494 – – 5:38:43.416 -69:06:44.64 21.58 1.26 292±1.3 297±2.8 –
2391 627 – 5:38:43.416 -69:05:17.88 19.09 0.87 267±8.4 267±2.4 –
2464 690 – 5:38:43.44 -69:05:23.28 18.04 0.91 269±6.5 266±2.7 –
489 681 – 5:38:43.44 -69:06:47.88 17.67 0.15 287±1.3 292±2.5 –
1511 573 – 5:38:43.488 -69:06:09.72 16.8 0.34 261±1.8 268±4.1 –
814 – – 5:38:43.488 -69:06:37.08 23.43 3.59 273±1.4 293±1.6 –
883 833 – 5:38:43.488 -69:06:34.56 18.07 0.32 280±2.4 295±3.3 –
570 – – 5:38:43.512 -69:06:46.08 18.48 0.3 289±1.2 298±1.5 –
2841 1402 – 5:38:43.536 -69:05:33 20.93 1.32 257±1.5 268±2.9 –
1752 282 – 5:38:43.536 -69:06:02.16 17.44 0.87 270±1.8 264±2.9 286±26
2672 494 – 5:38:43.56 -69:05:28.32 17.78 0.05 271±4.1 277±1.7 –
2659 1213 – 5:38:43.584 -69:05:31.56 23.29 3.31 256±1.8 267±6.0 –
2681 240 548 5:38:43.584 -69:05:29.4 16.16 -0.03 261±4.3 279±2.1 –
1143 411 – 5:38:43.584 -69:06:24.12 16.8 0.22 270±1.7 292±1.9 –
2781 1104 – 5:38:43.608 -69:05:35.52 20.24 1.23 256±2.5 289±3.7 –
134 – – 5:38:43.608 -69:06:58.68 19.93 1.45 267±6.1 275±2.6 –
2360 – – 5:38:43.608 -69:05:13.56 19.94 0.94 275±16.3 280±1.8 –
1030 696 – 5:38:43.608 -69:06:28.8 17.69 0.35 271±0.6 292±3.3 –
501 406 – 5:38:43.608 -69:06:51.48 16.77 0.16 276±3.7 269±3.6 –
2201 581 – 5:38:43.632 -69:05:43.8 18.65 0.36 264±1.1 276±2.5 –
3024 – – 5:38:43.632 -69:05:07.8 19.45 0.67 266±7.6 250±1.9 –
1759 556 – 5:38:43.656 -69:06:01.08 18.52 0.44 268±2.8 263±3.4 –
2365 370 – 5:38:43.68 -69:05:17.52 16.9 -0.06 270±7.9 272±4.0 –
2226 – – 5:38:43.68 -69:05:12.84 19.54 1.1 275±22.2 279±1.6 –
1256 416 – 5:38:43.704 -69:06:19.08 16.99 0.11 263±1.8 291±2.9 –
2186 39 1031 5:38:43.704 -69:05:47.76 13.98 -0.01 263±1.0 279±3.7 192±20
1463 823 – 5:38:43.728 -69:06:10.08 18.42 0.11 262±1.6 272±1.8 –
2796 1275 – 5:38:43.728 -69:05:34.44 19.78 0.39 258±3.6 284±5.7 –
1340 299 – 5:38:43.728 -69:06:16.92 16.91 0.26 273±1.6 300±3.1 –
2454 247 – 5:38:43.752 -69:05:21.84 16.19 0.09 275±5.8 272±2.4 288±57
1027 450 – 5:38:43.752 -69:06:27.36 16.97 0.1 270±1.4 289±3.5 –
1929 250 – 5:38:43.752 -69:05:55.68 16.48 0.56 259±2.3 250±1.6 277±13
869 – – 5:38:43.752 -69:06:31.68 20.34 0.79 278±1.8 295±3.7 –
2811 – – 5:38:43.752 -69:05:36.6 19.64 0.37 255±2.7 289±5.2 –
592 – – 5:38:43.776 -69:06:42.12 20.78 1.02 296±1.4 300±2.3 –
2040 467 – 5:38:43.8 -69:05:51 17.33 0.39 263±1.7 263±2.1 –
256 – – 5:38:43.8 -69:06:54.72 20.63 0.83 267±2.1 271±1.9 –
714 – – 5:38:43.824 -69:06:38.16 21.32 0.78 272±1.4 296±1.4 –
2939 343 554 5:38:43.824 -69:05:38.76 16.68 -0.04 255±2.3 284±2.2 296±40
1275 272 – 5:38:43.824 -69:06:21.96 16.27 -0.01 267±1.2 298±2.0 283±34
1659 836 – 5:38:43.824 -69:06:07.2 17.53 0.31 261±2.9 251±4.2 –
1931 898 – 5:38:43.824 -69:05:53.52 19.39 1.97 263±1.3 261±2.3 –
3128 491 – 5:38:43.848 -69:05:11.04 17.32 0.21 265±15.1 266±4.4 237±57
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
1372 464 – 5:38:43.848 -69:06:13.32 17.24 0.2 268±1.7 278±1.6 –
1678 537 – 5:38:43.848 -69:06:02.88 18.07 -0.32 273±1.5 270±2.2 –
2882 582 – 5:38:43.872 -69:05:40.56 18.52 0.36 257±1.9 288±1.5 –
1807 765 – 5:38:43.872 -69:05:59.28 18.21 1.05 261±2.3 254±1.8 –
234 751 – 5:38:43.896 -69:06:56.88 17.77 0.16 265±3.9 274±2.6 –
383 – – 5:38:43.92 -69:06:49.32 20.94 0.71 280±1.8 268±4.2 –
2572 316 – 5:38:43.944 -69:05:19.68 16.57 0.11 275±7.5 278±1.2 241±95
1074 – – 5:38:43.944 -69:06:25.2 20.5 0.58 268±2.1 293±2.1 –
766 – – 5:38:43.944 -69:06:36 21.03 0.84 278±2.2 297±1.2 –
2610 348 – 5:38:43.968 -69:05:28.32 16.48 -0.03 268±3.6 287±3.7 –
692 – – 5:38:43.968 -69:06:37.8 21.64 1.39 273±1.4 296±1.7 –
1738 915 – 5:38:43.968 -69:06:01.08 23.28 4.32 267±2.7 265±4.8 –
513 – – 5:38:44.016 -69:06:48.6 20.55 0.57 287±1.8 282±4.7 –
2622 557 – 5:38:44.016 -69:05:29.76 19.05 0.06 259±5.0 288±3.9 –
2463 707 – 5:38:44.04 -69:05:23.64 17.8 0.19 279±4.3 280±1.9 –
1022 538 – 5:38:44.064 -69:06:29.16 17.29 0.3 266±0.9 273±3.3 –
2879 – – 5:38:44.064 -69:05:33 19.66 1.02 256±2.4 286±2.9 –
365 – – 5:38:44.088 -69:06:49.68 23.13 2.07 278±2.5 273±6.2 –
2208 444 – 5:38:44.088 -69:05:16.44 17.11 0.31 272±9.9 279±1.9 270±66
215 – – 5:38:44.088 -69:06:59.76 18.18 1.25 262±7.5 266±1.8 –
2977 78 1032 5:38:44.088 -69:05:44.52 14.72 -0.04 265±2.3 291±3.0 289±9
650 1187 – 5:38:44.112 -69:06:45.36 18.5 0.26 293±1.0 298±1.7 –
876 – – 5:38:44.16 -69:06:33.84 19.86 0.74 284±2.2 285±1.7 –
255 1094 – 5:38:44.16 -69:06:55.08 19.3 0.55 264±3.2 269±3.4 –
2177 44 – 5:38:44.16 -69:05:56.76 13.94 0.21 265±1.5 255±2.4 263±5
1661 383 – 5:38:44.16 -69:06:03.96 17.63 0.85 277±2.2 277±3.1 –
1530 548 – 5:38:44.16 -69:06:10.44 17.47 0.23 267±1.9 274±2.7 –
2913 74 1033 5:38:44.184 -69:05:42 14.59 -0.01 259±1.1 286±2.1 248±14
3043 21 – 5:38:44.232 -69:05:47.04 13.3 0.13 258±1.2 270±4.1 272±6
2024 286 – 5:38:44.232 -69:05:51 16.24 0.1 261±1.8 260±4.1 –
1296 1310 – 5:38:44.232 -69:06:16.2 19.53 1.22 263±3.6 296±4.8 –
479 – – 5:38:44.232 -69:06:43.2 22.54 2.47 295±0.7 298±2.5 –
1032 645 – 5:38:44.256 -69:06:27.36 17.64 0.36 267±1.8 280±2.6 –
2427 1394 – 5:38:44.28 -69:05:21.84 20.01 0.88 277±5.2 278±1.3 –
1766 17 – 5:38:44.304 -69:06:06.12 13.1 0.4 278±1.7 284±6.5 –
1076 – – 5:38:44.304 -69:06:24.84 20.8 1.41 270±1.6 288±4.8 –
1722 – – 5:38:44.304 -69:06:01.08 20.5 2.69 272±1.6 273±2.3 –
334 – – 5:38:44.328 -69:06:50.4 22.34 1.76 279±4.8 286±2.7 –
462 – – 5:38:44.352 -69:06:47.88 20.85 0.56 290±1.2 293±1.6 –
2129 169 1035 5:38:44.352 -69:05:44.88 18.51 -1.71 259±2.9 276±8.6 281±8
1943 33 – 5:38:44.352 -69:05:54.6 13.79 0.25 274±2.4 274±5.1 279±5
710 350 560 5:38:44.376 -69:06:41.04 16.59 0.02 289±0.9 287±4.0 270±59
111 – – 5:38:44.376 -69:06:58.68 20.73 1.73 260±5.7 265±2.1 –
2301 168 561 5:38:44.376 -69:05:14.64 15.7 0.17 267±14.0 268±2.6 305±35
1378 1119 – 5:38:44.4 -69:06:14.4 18.59 -0.05 265±4.2 278±3.6 –
2018 242 – 5:38:44.4 -69:05:49.92 16.41 0.05 260±2.9 264±7.3 –
254 1038 – 5:38:44.4 -69:06:55.44 18.82 0.27 266±2.7 279±4.9 –
2735 341 – 5:38:44.4 -69:05:33.36 17.1 0.18 256±2.1 293±1.8 249±65
2819 32 562 5:38:44.424 -69:05:36.24 13.72 0.13 252±3.7 286±7.3 278±8
3168 – – 5:38:44.424 -69:05:08.16 19.04 0.52 263±10.1 261±1.8 –
2465 954 – 5:38:44.424 -69:05:23.64 18.62 0.27 281±3.1 280±1.7 –
845 – – 5:38:44.448 -69:06:33.12 22.53 3.32 287±2.4 280±2.6 –
1324 705 – 5:38:44.448 -69:06:18.72 17.76 0.06 259±1.8 287±3.6 –
913 796 – 5:38:44.448 -69:06:31.32 17.73 0.45 272±4.2 271±2.3 –
1453 446 – 5:38:44.448 -69:06:11.88 17.0 0.13 272±2.2 276±2.5 –
568 – – 5:38:44.472 -69:06:43.2 21.36 1.31 295±1.0 292±2.5 –
2584 587 – 5:38:44.472 -69:05:26.88 17.5 0.03 283±2.5 288±3.1 –
445 – – 5:38:44.472 -69:06:46.08 22.16 1.7 291±1.1 295±2.5 –
2757 1012 – 5:38:44.496 -69:05:31.2 18.96 0.2 270±2.5 295±1.6 –
1896 66 – 5:38:44.52 -69:05:55.68 14.84 0.11 277±2.2 278±5.2 279±9
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
2432 – – 5:38:44.52 -69:05:20.76 20.9 1.01 276±4.6 279±1.5 –
391 – – 5:38:44.544 -69:06:51.84 20.67 0.52 270±2.4 289±4.6 –
2944 263 – 5:38:44.544 -69:05:41.28 16.35 0.11 255±1.8 284±2.6 264±22
2497 – – 5:38:44.544 -69:05:18.96 20.75 0.41 272±6.9 276±1.5 –
506 – – 5:38:44.568 -69:06:48.24 20.48 0.52 292±2.0 295±2.3 –
1040 237 563 5:38:44.568 -69:06:28.8 15.94 0.17 257±1.9 266±2.2 275±56
3200 253 564 5:38:44.592 -69:05:12.12 16.36 0.2 265±14.9 268±1.8 267±25
2456 1406 – 5:38:44.616 -69:05:22.56 19.87 0.47 281±5.6 279±2.4 –
1969 261 – 5:38:44.616 -69:05:52.44 16.42 0.15 271±1.8 284±2.3 256±10
142 – – 5:38:44.664 -69:06:59.4 18.58 0.13 263±4.3 270±3.5 –
2619 173 – 5:38:44.664 -69:05:34.44 16.05 0.09 258±2.0 294±2.0 287±8
3134 179 570 5:38:44.688 -69:05:45.24 14.99 0.35 252±1.7 257±3.3 374±49
2525 914 – 5:38:44.688 -69:05:29.04 18.82 0.45 275±2.6 296±1.4 –
307 882 – 5:38:44.712 -69:06:54 18.25 0.19 265±2.9 295±1.9 –
2985 454 571 5:38:44.712 -69:05:40.92 17.2 0.11 249±2.7 271±7.7 267±38
1601 1234 – 5:38:44.712 -69:06:09 17.99 0.27 283±1.5 289±2.3 –
3178 790 – 5:38:44.712 -69:05:09.24 21.1 1.87 259±46.0 262±1.3 –
2284 – – 5:38:44.712 -69:05:19.68 21.1 -0.84 275±9.9 280±1.9 –
2266 259 – 5:38:44.736 -69:05:14.28 16.73 0.21 267±10.5 271±2.2 –
826 – – 5:38:44.76 -69:06:34.2 20.05 0.77 290±1.6 282±1.7 –
291 440 573 5:38:44.784 -69:06:57.6 17.01 0.09 263±4.5 275±2.9 –
715 – – 5:38:44.808 -69:06:39.96 20.24 -0.09 289±1.8 268±2.6 –
1446 972 – 5:38:44.832 -69:06:11.16 19.01 0.03 276±3.2 284±4.0 –
2199 308 – 5:38:44.856 -69:05:43.8 17.58 -0.34 250±0.9 250±4.3 –
2843 615 – 5:38:44.88 -69:05:10.68 19.12 0.18 260±16.6 263±1.6 –
2957 1377 – 5:38:44.88 -69:05:26.52 18.64 0.24 286±1.4 298±2.5 –
2318 – – 5:38:44.88 -69:05:20.04 20.29 1.1 277±7.3 281±1.2 –
1226 657 – 5:38:44.88 -69:06:18.72 17.84 -0.03 270±2.4 277±1.8 –
882 643 – 5:38:44.88 -69:06:37.8 17.41 0.11 289±1.6 282±3.4 –
837 – – 5:38:44.904 -69:06:33.48 20.28 0.89 290±1.9 284±2.0 –
899 – – 5:38:44.904 -69:06:30.96 22.14 1.44 280±5.1 276±2.9 –
327 – – 5:38:44.904 -69:06:51.12 21.36 1.07 271±1.1 299±1.9 –
803 – – 5:38:44.904 -69:06:34.92 21.31 0.79 291±2.0 283±2.7 –
201 – – 5:38:44.928 -69:07:00.48 18.32 0.31 264±1.5 279±1.7 –
1390 289 – 5:38:44.928 -69:06:17.64 16.29 0.02 263±2.5 272±3.3 –
1119 847 – 5:38:44.928 -69:06:24.12 18.2 0.24 278±2.5 278±3.0 –
605 555 – 5:38:44.952 -69:06:44.64 17.41 0.16 292±1.8 284±7.6 –
1847 739 – 5:38:44.952 -69:06:01.08 17.45 0.22 280±1.1 284±1.5 –
2804 128 575 5:38:44.952 -69:05:33 15.15 -0.02 260±1.4 298±1.3 –
2009 754 – 5:38:44.952 -69:05:51 18.45 0.61 262±2.3 279±3.0 –
2423 832 – 5:38:44.976 -69:05:22.56 19.42 0.6 285±8.1 285±1.7 –
3093 571 – 5:38:44.976 -69:05:17.16 17.45 0.07 271±6.8 272±2.2 –
3116 171 579 5:38:44.976 -69:05:07.8 15.82 0.21 255±311.9 260±1.4 255±28
2573 569 – 5:38:44.976 -69:05:29.4 17.51 -0.01 274±2.8 290±2.7 –
2112 83 – 5:38:44.976 -69:05:54.24 14.58 0.14 277±2.3 284±1.7 270±7
437 1400 – 5:38:44.976 -69:06:48.96 19.64 0.43 288±4.0 293±2.0 –
2400 1133 – 5:38:45 -69:05:20.76 20.28 1.36 279±9.6 282±1.5 –
2763 130 – 5:38:45 -69:05:38.76 15.15 -0.03 245±2.0 268±8.7 310±12
1174 724 – 5:38:45.024 -69:06:21.96 17.78 0.56 283±2.5 282±3.4 –
1443 1048 – 5:38:45.024 -69:06:10.44 19.52 0.35 284±3.3 293±3.9 –
1385 1243 – 5:38:45.024 -69:06:11.88 21.38 0.17 278±4.0 288±4.6 –
705 – – 5:38:45.024 -69:06:41.76 18.41 0.86 291±1.4 265±2.0 –
1810 – – 5:38:45.024 -69:05:58.56 20.82 0.83 276±1.7 285±2.2 –
1618 797 – 5:38:45.024 -69:06:06.84 17.97 0.22 281±1.3 281±1.9 –
2424 241 – 5:38:45.048 -69:05:24.72 16.11 -0.03 285±2.2 293±2.8 260±65
1719 1046 – 5:38:45.072 -69:06:03.96 18.87 0.46 280±3.1 288±2.7 –
3075 553 – 5:38:45.096 -69:05:11.4 18.11 0.09 261±12.8 264±1.5 –
2936 622 – 5:38:45.12 -69:05:40.92 17.35 0.3 245±2.0 248±3.4 –
2917 334 1037 5:38:45.12 -69:05:42.72 16.96 0.2 248±1.5 248±2.1 –
561 941 – 5:38:45.168 -69:06:44.28 18.78 -0.12 289±1.0 273±2.7 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
3180 116 – 5:38:45.168 -69:05:08.52 15.25 0.21 257±451.8 261±2.4 231±43
2107 106 583 5:38:45.216 -69:05:48.48 15.42 0.09 254±1.9 278±4.2 323±95
377 1015 – 5:38:45.216 -69:06:50.4 18.7 0.12 276±1.5 299±4.8 –
2611 – – 5:38:45.216 -69:05:14.28 20.0 1.17 263±13.8 265±1.4 –
768 – – 5:38:45.216 -69:06:34.92 20.94 1.65 295±2.1 288±2.8 –
2807 414 582 5:38:45.216 -69:05:37.32 18.03 0.32 253±3.2 291±3.7 –
366 443 584 5:38:45.24 -69:06:55.08 16.79 0.08 259±1.4 291±2.8 –
2582 844 – 5:38:45.24 -69:05:29.04 18.7 0.05 286±3.2 287±1.7 –
1472 231 – 5:38:45.264 -69:06:13.68 15.97 0.14 264±3.8 275±4.5 273±9
2193 31 585 5:38:45.264 -69:05:46.32 13.85 0.07 249±1.0 263±8.4 257±6
96 – – 5:38:45.264 -69:07:00.12 21.69 0.72 262±1.2 290±3.6 –
1898 761 – 5:38:45.288 -69:05:55.68 19.13 0.58 279±1.0 287±0.7 –
1109 734 – 5:38:45.288 -69:06:28.44 17.3 0.8 283±1.5 276±1.9 –
2332 526 – 5:38:45.288 -69:05:11.04 17.93 0.22 261±19.5 264±1.7 –
3160 – – 5:38:45.288 -69:05:17.16 19.09 1.86 267±5.4 271±2.0 –
1614 896 – 5:38:45.312 -69:06:05.4 18.37 0.3 277±2.4 279±3.3 –
2299 – – 5:38:45.312 -69:05:21.12 21.82 1.22 281±16.3 283±2.9 –
2028 344 – 5:38:45.312 -69:05:51.36 16.6 0.15 260±2.1 275±1.6 –
977 853 – 5:38:45.336 -69:06:31.68 18.03 0.44 288±1.2 291±1.9 –
2993 585 – 5:38:45.336 -69:05:41.64 19.93 0.06 247±1.5 247±2.5 313±53
1126 1180 – 5:38:45.36 -69:06:25.92 19.26 0.41 276±1.5 278±2.1 –
1574 – – 5:38:45.36 -69:06:04.68 20.27 -0.75 274±4.3 279±3.1 –
79 – – 5:38:45.384 -69:07:01.56 20.52 0.93 263±1.5 282±3.7 –
1581 439 – 5:38:45.384 -69:06:09.72 16.88 0.15 283±2.6 290±5.0 –
742 – – 5:38:45.384 -69:06:37.08 20.25 0.61 295±1.4 285±4.0 –
1573 521 – 5:38:45.408 -69:06:07.56 17.2 0.17 275±1.9 273±2.1 –
2711 – – 5:38:45.408 -69:05:18.96 22.69 1.81 270±3.7 277±1.4 –
1955 775 – 5:38:45.408 -69:05:52.8 18.57 0.83 268±3.5 281±2.2 –
1828 1282 – 5:38:45.408 -69:05:58.2 19.78 0.82 278±1.6 287±1.8 –
520 749 – 5:38:45.408 -69:06:48.24 17.52 0.25 283±3.0 275±4.1 –
2401 293 – 5:38:45.408 -69:05:24.72 16.53 -0.02 285±1.8 296±1.6 –
2825 356 588 5:38:45.408 -69:05:39.84 19.22 1.61 248±2.3 255±5.1 –
1901 353 – 5:38:45.432 -69:06:00.36 16.47 0.13 273±1.2 280±2.1 –
2393 – – 5:38:45.456 -69:05:22.2 20.16 0.32 284±7.1 290±2.7 –
796 – – 5:38:45.48 -69:06:34.2 20.89 -2.6 290±3.5 279±3.0 –
632 – – 5:38:45.48 -69:06:41.76 20.41 0.52 293±1.4 275±3.4 –
590 1165 – 5:38:45.48 -69:06:43.92 18.92 0.42 287±3.4 264±3.4 –
504 – – 5:38:45.48 -69:06:45.36 25.32 5.36 276±4.9 264±3.9 –
153 – – 5:38:45.504 -69:06:58.32 20.57 0.93 258±2.5 290±3.4 –
339 – – 5:38:45.528 -69:06:51.84 18.12 1.25 271±3.0 304±3.8 –
3034 112 – 5:38:45.528 -69:05:43.8 15.07 0.02 248±2.0 250±2.8 279±8
326 867 – 5:38:45.528 -69:06:52.56 17.87 0.65 269±2.8 303±2.9 –
167 – – 5:38:45.552 -69:06:57.24 20.5 0.76 257±1.1 287±1.8 –
75 – – 5:38:45.576 -69:06:59.4 22.96 2.15 261±1.7 296±2.4 –
1648 – – 5:38:45.576 -69:06:03.6 22.25 1.54 269±2.1 277±2.4 –
2190 9 590 5:38:45.6 -69:05:47.76 12.55 0.19 252±1.4 268±6.4 287±35
2210 – – 5:38:45.6 -69:05:20.76 19.28 0.66 280±17.1 283±2.4 –
1252 543 – 5:38:45.624 -69:06:18.72 17.64 0.2 276±1.5 285±1.8 –
2805 1250 – 5:38:45.648 -69:05:31.56 19.32 0.05 292±4.8 285±3.3 –
2131 252 – 5:38:45.648 -69:05:45.24 17.14 -0.03 248±2.1 258±6.1 215±15
3108 442 – 5:38:45.648 -69:05:08.16 17.24 0.14 263±84.9 265±1.1 –
1425 1130 – 5:38:45.648 -69:06:10.8 19.81 0.29 279±4.3 285±5.8 –
2844 – – 5:38:45.672 -69:05:29.4 19.7 0.38 291±1.9 282±1.8 –
726 – – 5:38:45.672 -69:06:38.88 18.93 0.39 294±2.1 280±2.3 –
2760 47 – 5:38:45.696 -69:05:38.76 13.97 0.05 256±2.8 284±7.3 265±3
1387 318 592 5:38:45.696 -69:06:15.48 16.52 0.13 262±2.6 273±6.0 –
2496 1197 – 5:38:45.72 -69:05:25.44 19.67 0.59 285±2.5 290±2.3 –
1819 – – 5:38:45.72 -69:05:58.2 20.17 0.7 276±2.5 287±2.1 –
1279 11 – 5:38:45.72 -69:06:22.68 12.48 0.32 280±3.8 290±13.5 277±9
2609 – – 5:38:45.72 -69:05:10.68 20.23 1.11 262±25.6 263±0.9 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
701 – – 5:38:45.744 -69:06:36.72 25.8 4.63 294±1.7 278±2.6 –
2512 1229 – 5:38:45.768 -69:05:26.52 19.48 0.44 286±1.7 288±3.2 –
2242 267 – 5:38:45.768 -69:05:13.92 16.38 0.13 264±8.9 267±1.4 –
2911 90 – 5:38:45.792 -69:05:40.92 14.8 0.06 260±2.9 283±7.9 275±5
921 1067 – 5:38:45.792 -69:06:32.04 18.67 0.23 284±1.5 278±4.2 –
2222 – – 5:38:45.792 -69:05:18.6 19.1 0.81 270±7.9 276±0.8 –
1626 – – 5:38:45.84 -69:06:05.4 20.16 0.83 268±1.2 271±1.2 –
556 – – 5:38:45.84 -69:06:43.2 21.2 1.59 281±4.2 270±3.7 –
922 – – 5:38:45.84 -69:06:29.88 20.51 0.71 283±2.9 281±6.2 –
507 – – 5:38:45.84 -69:06:45.36 21.27 0.79 269±2.3 252±4.1 –
2933 541 – 5:38:45.84 -69:05:06.36 18.85 1.46 261±22.3 263±1.3 –
3148 – – 5:38:45.864 -69:05:09.96 19.88 1.2 262±44.0 263±1.0 –
1223 59 – 5:38:45.912 -69:06:20.88 14.2 0.25 272±2.1 280±4.3 261±6
3169 – – 5:38:45.912 -69:05:10.68 20.31 1.2 263±18.3 263±1.1 –
2033 114 – 5:38:45.912 -69:05:50.64 15.48 0.24 267±4.4 286±4.0 282±18
426 878 – 5:38:45.936 -69:06:50.04 18.22 0.14 262±1.7 262±5.4 –
2312 1079 – 5:38:45.96 -69:05:30.48 19.24 0.35 291±1.7 281±2.7 –
2422 – – 5:38:45.96 -69:05:16.44 21.26 1.92 266±9.0 272±1.1 –
1498 1419 – 5:38:45.96 -69:06:09.72 20.07 0.2 266±3.5 266±1.8 –
1456 482 – 5:38:45.96 -69:06:12.6 17.05 0.11 255±2.3 270±6.7 –
2278 – – 5:38:45.984 -69:05:22.92 19.54 0.8 283±11.1 280±2.3 –
874 1097 – 5:38:46.032 -69:06:34.56 18.13 0.23 292±2.6 270±2.8 –
551 – – 5:38:46.032 -69:06:44.28 20.03 0.23 278±4.4 264±5.3 –
2686 670 – 5:38:46.056 -69:05:36.6 17.9 0.1 266±2.5 302±1.1 –
1768 631 – 5:38:46.08 -69:06:02.52 19.37 1.58 265±2.6 281±2.2 –
375 175 597 5:38:46.08 -69:06:56.16 15.56 -0.06 256±2.0 260±3.9 275±27
1178 1172 – 5:38:46.104 -69:06:26.64 19.26 0.46 271±2.3 269±6.3 –
2094 361 – 5:38:46.104 -69:05:47.76 17.16 0.22 262±4.5 283±6.8 –
1325 137 596 5:38:46.104 -69:06:15.48 15.2 0.18 261±1.5 274±2.7 262±11
2766 717 – 5:38:46.104 -69:05:29.76 18.9 0.34 292±1.6 285±3.6 –
2053 136 – 5:38:46.128 -69:05:54.6 14.44 0.15 275±2.6 290±2.7 295±6
431 1440 – 5:38:46.128 -69:06:48.24 19.74 0.57 266±2.8 245±3.9 –
1682 674 – 5:38:46.128 -69:06:07.2 17.61 0.19 259±3.1 267±1.7 –
2539 – – 5:38:46.128 -69:05:25.8 22.08 1.44 288±2.7 288±1.9 –
2348 715 – 5:38:46.128 -69:05:20.04 18.06 0.48 274±13.1 275±1.6 –
1764 593 – 5:38:46.128 -69:06:03.96 17.58 0.14 263±2.4 273±3.6 –
812 807 – 5:38:46.176 -69:06:40.32 16.98 0.2 287±1.8 276±1.8 –
238 – – 5:38:46.176 -69:06:58.32 18.53 0.3 260±1.8 268±4.3 –
427 – – 5:38:46.176 -69:06:46.8 24.24 3.13 268±3.4 252±2.8 –
1198 757 – 5:38:46.2 -69:06:24.12 17.43 0.57 274±2.0 274±5.5 –
2165 43 – 5:38:46.2 -69:05:51.36 13.71 0.07 282±3.6 290±2.3 342±30
2254 – – 5:38:46.2 -69:05:16.8 20.54 1.53 268±7.6 272±2.2 –
975 – – 5:38:46.2 -69:06:30.24 21.33 1.58 271±1.8 254±5.6 –
1433 40 599 5:38:46.224 -69:06:17.64 13.8 0.07 265±1.3 271±2.8 269±4
2722 – – 5:38:46.248 -69:05:27.24 20.92 0.99 289±1.1 288±2.3 –
748 – – 5:38:46.248 -69:06:36 22.37 1.51 291±3.2 275±3.2 –
298 1059 – 5:38:46.272 -69:06:53.64 18.94 -0.33 256±1.8 245±5.2 –
78 – – 5:38:46.272 -69:07:01.56 19.74 1.37 264±3.5 280±7.9 –
1444 – – 5:38:46.272 -69:06:11.16 20.69 1.22 250±1.8 257±1.6 –
2874 795 – 5:38:46.296 -69:05:34.44 18.12 -0.13 276±1.6 302±1.6 –
1890 91 601 5:38:46.32 -69:05:59.28 14.72 0.1 257±1.7 270±2.8 272±6
802 1401 – 5:38:46.368 -69:06:33.48 20.37 0.09 277±4.3 252±5.1 –
920 1004 – 5:38:46.368 -69:06:32.4 18.44 0.45 269±4.0 242±6.9 –
3176 1075 – 5:38:46.392 -69:05:19.68 19.2 0.44 273±8.8 275±0.9 –
613 934 – 5:38:46.392 -69:06:44.64 18.0 0.32 282±2.5 265±4.6 –
2304 – – 5:38:46.392 -69:05:23.64 20.84 1.25 284±6.0 280±2.1 –
405 – – 5:38:46.392 -69:06:50.4 19.31 0.98 274±4.4 241±6.3 –
2718 122 – 5:38:46.416 -69:05:30.84 15.18 -0.01 292±1.8 293±3.9 258±39
1333 317 – 5:38:46.44 -69:06:22.68 16.48 0.16 277±1.7 281±2.1 –
591 1228 – 5:38:46.44 -69:06:42.12 19.02 0.47 286±1.1 272±3.7 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
952 – – 5:38:46.464 -69:06:28.8 21.42 0.92 266±2.9 253±4.6 –
2315 – – 5:38:46.488 -69:05:15.36 20.55 1.23 266±12.3 272±1.5 –
884 – – 5:38:46.512 -69:06:30.6 20.77 0.78 265±2.3 240±4.2 –
2945 176 – 5:38:46.512 -69:05:42 15.57 0.06 249±2.9 289±6.0 298±25
3143 794 – 5:38:46.536 -69:05:12.12 18.0 0.38 261±15.7 264±2.0 –
3142 916 – 5:38:46.536 -69:05:09.24 18.5 0.28 261±9.6 262±0.7 –
2876 153 – 5:38:46.536 -69:05:44.16 15.39 0.17 253±3.9 261±4.7 210±43
2240 – – 5:38:46.536 -69:05:24.72 21.41 1.48 286±2.8 281±3.0 –
451 – – 5:38:46.536 -69:06:47.16 20.51 0.71 278±2.2 262±3.3 –
1526 1120 – 5:38:46.56 -69:06:10.08 18.89 0.36 246±2.5 247±4.0 –
321 – – 5:38:46.56 -69:06:54 18.3 1.21 256±1.4 257±3.1 –
2884 110 604 5:38:46.584 -69:05:37.32 15.02 -0.04 271±3.1 305±1.6 329±10
901 – – 5:38:46.608 -69:06:29.52 22.39 0.92 269±1.0 249±2.5 –
2147 533 – 5:38:46.656 -69:05:46.68 17.38 0.32 281±3.9 284±2.2 –
231 1252 – 5:38:46.656 -69:06:56.16 19.27 0.38 259±2.0 261±3.5 –
1942 426 – 5:38:46.68 -69:05:54.6 16.99 0.13 290±2.2 295±1.9 –
1408 – – 5:38:46.68 -69:06:11.52 20.77 0.84 248±1.1 256±1.3 –
3109 – – 5:38:46.68 -69:05:06 22.82 3.92 259±11.9 259±1.9 –
1625 504 – 5:38:46.68 -69:06:07.2 17.14 0.49 238±2.1 242±3.9 260±62
2305 – – 5:38:46.704 -69:05:23.64 22.88 1.5 283±3.9 271±3.8 –
807 – – 5:38:46.704 -69:06:33.84 20.35 0.51 277±3.7 239±2.9 –
400 – – 5:38:46.728 -69:06:48.96 21.37 0.88 279±2.2 269±3.7 –
767 – – 5:38:46.728 -69:06:36 19.74 0.87 291±3.0 268±8.6 –
2114 294 607 5:38:46.752 -69:05:48.84 16.43 0.03 290±2.6 296±4.1 273±47
2771 357 – 5:38:46.752 -69:05:39.12 16.98 0.08 265±1.9 301±2.7 –
1220 – – 5:38:46.776 -69:06:19.44 20.07 0.6 277±2.3 283±3.0 –
1355 – – 5:38:46.8 -69:06:12.96 21.32 0.81 249±1.1 259±1.3 –
2979 – – 5:38:46.8 -69:05:05.64 20.72 1.68 258±13.7 260±2.5 –
878 1032 – 5:38:46.824 -69:06:31.68 19.15 0.48 268±1.7 238±4.0 –
1827 64 608 5:38:46.824 -69:06:03.24 14.22 0.19 249±2.6 262±2.9 298±4
1641 518 – 5:38:46.848 -69:06:06.48 17.22 0.27 236±2.1 245±4.8 –
1152 408 – 5:38:46.848 -69:06:26.64 16.0 0.17 265±2.0 238±2.0 –
2373 – – 5:38:46.872 -69:05:15.36 21.14 1.21 266±18.4 273±1.9 –
711 1185 – 5:38:46.872 -69:06:38.88 18.89 0.23 286±1.5 264±4.7 –
186 – – 5:38:46.872 -69:06:57.96 18.85 0.33 257±2.3 248±7.8 –
141 – – 5:38:46.872 -69:07:00.12 20.25 0.5 266±3.0 288±6.6 –
3172 384 609 5:38:46.896 -69:05:20.4 16.76 0.12 271±12.5 273±1.1 265±44
268 – – 5:38:46.896 -69:06:55.08 21.61 1.21 255±1.4 249±4.0 –
1889 776 – 5:38:46.896 -69:05:56.4 18.27 0.24 287±2.9 292±2.7 –
393 – – 5:38:46.92 -69:06:49.68 21.66 1.05 274±3.3 279±6.9 –
1384 1308 – 5:38:46.92 -69:06:14.04 19.18 0.19 253±2.5 264±2.3 –
2506 625 – 5:38:46.92 -69:05:26.16 17.63 -0.0 291±0.9 275±4.9 –
2642 – – 5:38:46.92 -69:05:29.4 22.61 2.17 292±1.7 302±1.6 –
930 – – 5:38:46.92 -69:06:29.16 20.95 1.17 276±2.5 246±3.2 –
1870 270 611 5:38:46.92 -69:05:58.56 16.27 0.11 271±3.9 277±5.3 262±20
1291 1042 – 5:38:46.944 -69:06:17.64 18.8 0.44 275±2.7 283±2.8 –
2782 202 – 5:38:46.968 -69:05:36.96 15.95 -0.01 264±2.3 296±3.7 255±14
571 – – 5:38:46.992 -69:06:42.84 20.96 0.63 288±3.6 280±3.8 –
463 – – 5:38:47.016 -69:06:47.88 20.49 0.55 282±2.5 277±6.5 –
316 – – 5:38:47.016 -69:06:51.84 21.47 1.0 251±1.9 256±3.9 –
1548 1306 – 5:38:47.016 -69:06:10.08 19.32 0.46 240±2.2 248±2.7 –
635 1312 – 5:38:47.04 -69:06:41.04 19.29 0.29 284±1.3 270±2.3 –
517 – – 5:38:47.04 -69:06:45 24.06 2.29 293±1.8 281±2.4 –
2397 – – 5:38:47.064 -69:05:12.84 20.07 1.07 265±25.9 266±1.4 –
320 – – 5:38:47.064 -69:06:50.76 22.35 1.18 257±5.4 256±4.4 –
2631 – – 5:38:47.064 -69:05:23.28 20.97 1.14 282±2.8 261±3.3 –
668 1323 – 5:38:47.088 -69:06:39.24 19.67 0.25 284±0.9 254±8.1 –
2179 – – 5:38:47.112 -69:05:44.16 21.08 0.8 260±5.6 274±7.0 –
486 – – 5:38:47.112 -69:06:44.28 22.78 -0.4 294±1.5 283±1.8 –
1654 642 – 5:38:47.112 -69:06:05.76 17.49 0.5 239±2.2 256±4.1 –
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
877 470 – 5:38:47.136 -69:06:33.12 17.07 0.15 275±3.1 253±4.7 –
197 – – 5:38:47.136 -69:06:55.8 21.92 1.41 252±1.1 242±2.6 –
888 362 612 5:38:47.16 -69:06:36 16.54 0.19 283±2.2 239±3.8 –
2430 – – 5:38:47.16 -69:05:15 20.57 1.22 267±14.7 271±2.4 –
2948 1292 – 5:38:47.184 -69:05:42.36 19.3 0.73 262±2.6 295±4.1 –
2005 219 613 5:38:47.184 -69:05:54.6 15.8 0.13 297±0.8 301±1.8 264±18
912 394 – 5:38:47.208 -69:06:31.32 16.84 0.08 273±1.4 253±2.8 –
2322 1217 – 5:38:47.208 -69:05:17.88 18.73 0.71 269±12.3 272±1.7 –
2647 – – 5:38:47.232 -69:05:23.64 22.07 1.21 282±2.7 260±3.7 –
2790 993 – 5:38:47.232 -69:05:38.4 19.67 0.35 256±1.9 277±5.2 –
1345 313 – 5:38:47.232 -69:06:20.52 16.05 0.74 285±1.1 278±3.5 –
189 – – 5:38:47.256 -69:06:56.88 20.63 0.16 253±1.4 246±3.3 –
1052 – – 5:38:47.256 -69:06:25.2 19.98 0.84 264±4.9 237±3.0 –
2064 – – 5:38:47.28 -69:05:48.84 21.06 1.73 276±5.8 286±1.3 –
949 – – 5:38:47.304 -69:06:28.8 25.73 4.03 267±2.3 237±4.6 –
1748 1023 – 5:38:47.304 -69:06:01.44 18.29 0.2 266±5.4 271±3.9 –
3046 1286 – 5:38:47.328 -69:05:40.56 19.51 -0.12 262±2.3 300±2.5 –
1815 804 – 5:38:47.328 -69:06:00.36 17.97 0.3 273±5.9 274±4.2 –
1410 – – 5:38:47.328 -69:06:12.6 19.36 0.59 241±2.1 254±2.1 –
1980 – – 5:38:47.352 -69:05:51.36 21.05 1.2 290±2.6 295±3.4 –
2096 – – 5:38:47.352 -69:05:46.68 21.15 1.11 279±2.7 296±3.2 –
2398 – – 5:38:47.352 -69:05:13.56 20.01 0.82 265±10.3 266±1.6 –
622 – – 5:38:47.352 -69:06:40.68 21.06 1.08 288±1.6 277±3.7 –
1575 1098 – 5:38:47.352 -69:06:08.64 18.64 0.26 240±1.9 251±3.3 –
2089 – – 5:38:47.352 -69:05:45.6 22.61 1.31 282±2.0 300±3.2 –
467 – – 5:38:47.352 -69:06:49.32 20.53 0.38 281±3.8 254±7.1 –
1470 – – 5:38:47.376 -69:06:10.44 21.96 1.16 240±2.2 256±2.1 –
1398 218 – 5:38:47.376 -69:06:18 15.93 0.04 280±5.6 289±6.5 299±72
246 – – 5:38:47.376 -69:06:53.64 21.93 0.97 246±2.8 239±3.3 –
2906 1199 – 5:38:47.4 -69:05:06.36 18.91 0.32 257±8.0 264±1.5 –
302 – – 5:38:47.448 -69:06:51.84 23.16 1.88 249±3.8 247±3.8 –
842 780 – 5:38:47.448 -69:06:32.4 19.86 0.22 286±3.0 263±5.2 –
2236 – – 5:38:47.448 -69:05:11.76 21.03 1.16 265±9.4 267±1.4 –
162 – – 5:38:47.472 -69:06:56.88 22.3 1.56 253±2.7 252±3.2 –
1364 – – 5:38:47.472 -69:06:13.32 19.52 0.16 242±2.5 256±2.6 –
32 – – 5:38:47.496 -69:07:02.28 18.92 0.19 265±2.4 266±2.5 –
158 – – 5:38:47.496 -69:06:56.16 23.79 2.65 251±1.8 250±3.6 –
2777 – – 5:38:47.496 -69:05:34.44 19.69 0.36 267±4.5 289±4.0 –
651 – – 5:38:47.496 -69:06:38.52 21.52 1.23 289±2.0 263±9.2 –
185 – – 5:38:47.52 -69:07:00.48 17.88 0.16 264±2.2 264±2.5 –
1881 866 – 5:38:47.52 -69:05:59.28 18.46 0.18 285±1.1 280±1.3 –
3202 – – 5:38:47.52 -69:05:21.12 21.02 0.9 276±3.3 290±2.6 –
2436 – – 5:38:47.544 -69:05:25.08 21.06 0.48 283±1.1 275±5.4 –
157 – – 5:38:47.568 -69:06:56.52 22.42 1.6 251±2.5 251±3.2 –
1971 1416 – 5:38:47.592 -69:05:55.68 19.67 0.54 296±2.2 300±2.8 –
875 448 – 5:38:47.592 -69:06:34.2 16.61 0.63 291±2.0 267±7.2 –
2994 1297 – 5:38:47.616 -69:05:39.84 19.39 0.28 260±2.0 284±7.5 –
1332 – – 5:38:47.64 -69:06:14.04 20.81 1.56 242±2.2 260±2.9 –
2538 – – 5:38:47.64 -69:05:29.04 20.51 0.8 290±1.9 298±1.4 –
269 – – 5:38:47.64 -69:06:54.36 20.4 1.4 251±2.2 250±5.9 –
745 – – 5:38:47.64 -69:06:36 22.1 1.45 292±2.5 276±5.3 –
2797 1356 – 5:38:47.664 -69:05:36.6 19.61 0.13 263±2.0 284±2.5 –
2273 – – 5:38:47.664 -69:05:18.96 21.3 1.1 271±8.6 277±3.6 –
3197 – – 5:38:47.688 -69:05:15.36 21.12 1.09 266±78.8 267±1.4 –
1316 – – 5:38:47.688 -69:06:15.48 20.75 0.44 241±1.9 262±2.1 –
1118 488 – 5:38:47.712 -69:06:26.64 17.02 0.19 255±4.1 237±7.4 –
682 601 – 5:38:47.712 -69:06:41.76 17.22 1.56 287±0.7 278±2.4 –
1591 – – 5:38:47.712 -69:06:06.48 20.06 0.5 246±1.6 274±3.6 –
1086 1045 – 5:38:47.712 -69:06:24.12 18.75 0.27 258±5.0 240±10.1 –
689 234 619 5:38:47.736 -69:06:45 16.01 0.09 288±2.4 270±2.6 299±18
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
3003 – – 5:38:47.736 -69:05:06.36 22.12 1.64 255±8.5 265±1.1 –
2308 – – 5:38:47.76 -69:05:13.92 19.88 1.13 265±95.4 267±1.4 –
1556 1438 – 5:38:47.76 -69:06:07.56 20.1 0.18 248±1.9 267±1.9 –
2108 – – 5:38:47.76 -69:05:44.52 23.94 2.57 271±4.3 275±4.8 –
968 1248 – 5:38:47.76 -69:06:31.68 19.07 0.3 285±2.6 273±2.3 –
1814 – – 5:38:47.76 -69:06:02.16 18.63 1.24 271±5.1 279±1.7 –
1210 431 – 5:38:47.784 -69:06:21.96 16.91 0.04 267±9.3 264±7.2 252±90
2244 – – 5:38:47.808 -69:05:21.84 21.88 1.36 280±1.7 296±2.4 –
2140 654 – 5:38:47.808 -69:05:50.28 17.46 0.17 277±4.6 294±2.3 –
2336 – – 5:38:47.808 -69:05:20.04 22.88 1.01 273±3.8 283±4.4 –
2549 – – 5:38:47.808 -69:05:27.6 20.43 0.33 294±2.0 301±2.8 –
1493 – – 5:38:47.808 -69:06:10.08 21.78 1.72 242±1.3 265±3.0 –
1353 1280 – 5:38:47.832 -69:06:16.92 19.19 0.3 238±4.6 264±3.1 –
227 – – 5:38:47.856 -69:06:55.44 21.38 0.23 255±1.5 258±3.1 –
3193 – – 5:38:47.856 -69:05:18.96 21.67 0.76 269±9.4 273±2.5 –
2225 – – 5:38:47.88 -69:05:24 21.96 1.11 283±2.0 297±2.0 –
3179 – – 5:38:47.88 -69:05:17.88 21.14 0.82 268±11.6 270±1.4 –
442 – – 5:38:47.88 -69:06:48.96 20.02 0.66 279±2.9 257±6.1 –
1984 – – 5:38:47.88 -69:05:53.16 19.44 0.91 296±1.1 306±1.5 –
2815 345 620 5:38:47.904 -69:05:33 16.73 -0.17 276±1.2 297±1.5 –
1520 – – 5:38:47.904 -69:06:06.48 21.68 1.1 246±1.9 276±6.0 –
2296 – – 5:38:47.904 -69:05:05.64 20.78 0.93 250±11.6 259±3.5 –
2294 – – 5:38:47.952 -69:05:25.08 21.87 1.24 292±1.2 300±2.2 –
135 – – 5:38:47.952 -69:06:56.88 22.46 1.57 257±1.5 256±1.8 –
2159 845 – 5:38:47.952 -69:05:47.04 18.0 0.36 270±1.6 293±1.7 –
2937 1393 – 5:38:47.952 -69:05:35.88 19.72 0.01 266±2.3 288±2.7 –
1004 1056 – 5:38:47.952 -69:06:28.44 18.88 0.28 273±2.1 274±4.6 –
1357 1359 – 5:38:47.976 -69:06:14.04 20.35 0.49 240±3.0 268±1.8 –
2856 1111 – 5:38:47.976 -69:05:38.76 19.27 0.35 257±3.2 259±5.9 –
764 1304 – 5:38:47.976 -69:06:37.8 19.23 0.46 297±1.2 290±2.6 –
164 – – 5:38:48 -69:06:58.32 20.54 0.86 262±1.9 261±2.8 –
65 – – 5:38:48.024 -69:06:59.76 21.91 1.43 262±1.9 261±2.4 –
3113 – – 5:38:48.024 -69:05:06.36 21.02 1.07 252±10.3 261±2.6 –
2869 – – 5:38:48.048 -69:05:16.8 20.29 0.96 266±9.3 265±2.3 –
618 – – 5:38:48.048 -69:06:39.6 25.77 4.58 297±1.7 292±3.4 –
2340 965 – 5:38:48.048 -69:05:15.72 18.79 0.71 266±21.8 265±1.7 –
3177 – – 5:38:48.072 -69:05:07.08 21.04 1.18 253±5.8 264±1.8 –
2547 – – 5:38:48.072 -69:05:26.52 21.21 0.86 293±1.1 303±1.4 –
2974 980 – 5:38:48.12 -69:05:39.84 18.91 0.13 254±1.5 256±3.5 –
430 – – 5:38:48.12 -69:06:52.92 18.9 1.17 250±3.0 235±8.5 –
3061 1061 – 5:38:48.12 -69:05:41.64 18.74 0.32 255±1.3 260±3.3 –
1484 975 – 5:38:48.12 -69:06:10.44 18.93 0.21 243±2.7 280±5.8 –
1227 – – 5:38:48.12 -69:06:19.08 22.55 2.03 237±5.0 277±3.7 –
1464 333 – 5:38:48.144 -69:06:12.6 16.59 -0.04 239±3.0 281±6.7 276±81
1826 453 624 5:38:48.168 -69:06:05.04 16.85 0.11 252±2.8 291±8.2 295±65
1891 1233 – 5:38:48.168 -69:05:56.76 19.29 -0.0 275±4.7 287±2.1 –
332 – – 5:38:48.168 -69:06:51.48 19.99 1.02 252±2.3 224±4.0 –
2197 – – 5:38:48.168 -69:05:44.52 21.72 1.25 251±2.3 276±7.4 –
1019 1410 – 5:38:48.192 -69:06:27.36 20.07 0.53 274±3.1 274±5.5 –
962 – – 5:38:48.192 -69:06:28.8 22.14 0.45 273±2.1 277±4.0 –
1800 – – 5:38:48.192 -69:06:01.08 19.36 0.38 265±3.4 282±3.3 –
3094 – – 5:38:48.192 -69:05:10.68 20.67 0.46 266±7.5 272±1.2 –
1392 – – 5:38:48.216 -69:06:15.84 20.11 0.27 229±2.0 270±4.1 –
2271 – – 5:38:48.24 -69:05:22.2 22.17 1.4 276±1.6 284±1.9 –
48 – – 5:38:48.24 -69:07:00.84 24.55 3.2 262±1.3 262±2.2 –
1833 – – 5:38:48.24 -69:05:58.2 20.46 -2.29 268±2.1 284±2.2 –
550 – – 5:38:48.24 -69:06:44.28 19.66 0.32 285±1.4 267±3.9 –
235 – – 5:38:48.264 -69:06:55.08 21.9 1.71 250±5.0 262±2.2 –
2350 – – 5:38:48.288 -69:05:20.76 21.72 1.32 274±1.7 277±2.5 –
1132 1230 – 5:38:48.288 -69:06:23.4 19.15 0.17 241±2.7 253±10.9 –
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
576 – – 5:38:48.288 -69:06:41.04 23.5 1.15 293±3.0 288±4.7 –
2988 1085 – 5:38:48.288 -69:05:38.04 19.05 0.19 259±4.0 267±12.1 –
1070 – – 5:38:48.288 -69:06:25.2 20.08 0.38 253±5.8 254±7.7 –
1919 – – 5:38:48.312 -69:05:54.6 20.04 0.38 290±6.4 307±6.5 –
1229 – – 5:38:48.312 -69:06:18.72 21.99 1.56 231±1.8 273±1.8 –
3204 – – 5:38:48.312 -69:05:23.28 22.82 1.45 280±2.8 288±3.1 –
763 1346 – 5:38:48.312 -69:06:39.24 19.51 0.43 299±0.9 297±2.3 –
2559 – – 5:38:48.312 -69:05:24.72 23.08 1.71 286±2.5 298±3.7 –
835 693 – 5:38:48.312 -69:06:34.56 17.6 0.18 298±2.2 285±4.8 –
1495 – – 5:38:48.336 -69:06:09 20.98 1.9 248±3.6 272±2.9 –
2439 – – 5:38:48.36 -69:05:15.36 19.88 0.92 266±19.9 265±1.5 –
3074 – – 5:38:48.384 -69:05:06.36 20.33 0.66 250±10.0 255±3.5 –
2741 – – 5:38:48.384 -69:05:29.04 20.56 -0.21 288±4.2 288±5.2 –
2115 – – 5:38:48.384 -69:05:47.4 22.53 1.36 273±3.8 300±2.6 –
533 – – 5:38:48.408 -69:06:41.76 23.62 3.92 288±2.0 285±2.5 –
3118 – – 5:38:48.408 -69:05:07.8 20.49 0.82 253±7.5 259±3.6 –
2161 – – 5:38:48.432 -69:05:45.6 20.39 0.42 260±4.3 293±3.5 –
411 – – 5:38:48.432 -69:06:46.8 22.56 1.51 285±2.3 268±4.9 –
805 378 628 5:38:48.456 -69:06:36.72 16.67 0.09 297±1.6 294±2.3 –
3157 – – 5:38:48.456 -69:05:08.88 21.18 0.52 257±7.6 265±4.2 –
942 – – 5:38:48.456 -69:06:30.24 19.66 1.0 274±2.1 276±2.6 –
2560 – – 5:38:48.456 -69:05:24.72 23.65 1.99 289±2.9 295±2.7 –
2658 69 – 5:38:48.48 -69:05:32.64 13.92 2.86 264±6.1 272±494.4 –
2535 – – 5:38:48.48 -69:05:24.36 23.2 1.85 288±2.6 294±2.1 –
2043 1132 – 5:38:48.48 -69:05:52.44 18.86 0.23 285±2.8 307±1.7 –
2530 – – 5:38:48.48 -69:05:15.36 19.89 0.99 265±15.6 265±1.5 –
2887 404 629 5:38:48.504 -69:05:40.56 16.54 0.33 254±1.8 263±3.1 –
1181 1448 – 5:38:48.504 -69:06:21.6 19.93 0.42 235±2.9 276±2.1 –
1753 – – 5:38:48.528 -69:06:01.44 19.6 0.91 262±1.4 284±4.5 –
1911 – – 5:38:48.528 -69:05:57.48 19.24 1.89 273±2.3 296±3.5 –
283 – – 5:38:48.528 -69:06:54.36 21.61 1.25 239±1.1 259±1.7 –
488 – – 5:38:48.528 -69:06:49.68 18.76 0.92 267±4.0 252±5.6 –
2505 – – 5:38:48.528 -69:05:21.48 20.4 0.61 278±2.1 286±5.0 –
2880 1333 – 5:38:48.552 -69:05:43.08 19.7 0.6 256±3.7 289±6.8 –
200 – – 5:38:48.552 -69:06:56.16 22.26 1.28 243±2.1 259±2.3 –
2625 991 – 5:38:48.6 -69:05:27.6 18.7 0.02 294±1.5 298±1.5 –
1421 – – 5:38:48.6 -69:06:14.04 19.86 0.55 247±6.4 295±5.2 –
449 – – 5:38:48.6 -69:06:45 22.89 2.14 288±1.4 280±2.5 –
2352 874 – 5:38:48.624 -69:05:18.6 18.28 0.2 267±6.5 263±2.7 –
2213 – – 5:38:48.624 -69:05:07.8 20.27 0.83 251±7.9 254±2.3 –
545 – – 5:38:48.624 -69:06:43.2 21.38 0.58 288±1.6 285±2.8 –
2516 – – 5:38:48.648 -69:05:22.56 21.56 0.96 285±1.9 299±1.9 –
178 – – 5:38:48.648 -69:07:00.12 18.02 0.18 258±1.5 265±1.8 –
2106 – – 5:38:48.648 -69:05:49.92 21.18 1.15 284±1.0 304±2.2 –
1067 – – 5:38:48.696 -69:06:25.56 20.42 0.39 275±7.6 278±3.0 –
554 – – 5:38:48.696 -69:06:41.04 21.82 -0.18 297±2.0 297±2.1 –
223 – – 5:38:48.72 -69:06:55.08 21.93 1.06 240±1.0 259±2.0 –
2126 – – 5:38:48.72 -69:05:45.96 20.45 1.48 274±3.4 303±2.4 –
1460 – – 5:38:48.744 -69:06:09.36 23.65 1.9 263±2.5 278±2.0 –
2615 – – 5:38:48.744 -69:05:09.6 20.05 0.86 262±6.8 268±2.3 –
1620 – – 5:38:48.744 -69:06:04.68 21.93 1.55 259±4.9 267±4.2 –
709 – – 5:38:48.768 -69:06:38.88 21.9 1.62 297±3.0 299±2.7 –
2764 595 – 5:38:48.768 -69:05:39.84 18.25 0.13 259±1.7 270±6.0 –
1791 516 – 5:38:48.792 -69:06:06.84 17.09 0.41 261±1.3 272±6.5 –
1487 1174 – 5:38:48.792 -69:06:11.52 18.92 0.25 268±6.4 292±9.3 –
3186 – – 5:38:48.816 -69:05:15 21.68 1.26 265±8.1 265±1.2 –
2941 – – 5:38:48.816 -69:05:37.32 21.06 0.39 257±2.6 261±1.7 –
1921 1421 – 5:38:48.816 -69:05:55.32 19.55 0.32 264±2.7 291±2.4 –
1701 – – 5:38:48.816 -69:06:02.88 20.75 0.74 265±2.0 269±2.7 –
3146 – – 5:38:48.816 -69:05:11.4 20.66 1.43 267±10.1 267±1.2 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
1058 – – 5:38:48.84 -69:06:23.76 23.31 1.4 258±9.7 280±3.0 –
199 – – 5:38:48.864 -69:06:56.88 22.0 1.2 242±2.2 262±1.8 –
1087 1452 – 5:38:48.888 -69:06:27.72 19.74 0.31 283±5.4 281±1.7 –
2872 614 – 5:38:48.888 -69:05:41.28 17.75 0.1 271±4.0 301±3.8 –
2533 – – 5:38:48.888 -69:05:24.72 20.27 0.46 294±2.1 297±1.0 –
3131 1269 – 5:38:48.936 -69:05:13.56 19.48 0.65 266±8.2 266±1.4 –
194 – – 5:38:48.936 -69:06:57.96 21.67 0.98 244±3.5 266±2.4 –
347 – – 5:38:48.936 -69:06:52.92 19.9 0.09 250±3.7 268±2.8 –
311 – – 5:38:48.96 -69:06:53.64 20.04 1.44 244±3.2 265±3.0 –
1334 174 635 5:38:49.056 -69:06:19.8 15.51 -0.03 250±2.8 271±4.2 261±22
3032 610 – 5:38:49.08 -69:05:47.4 17.59 0.12 283±2.2 305±1.3 –
617 – – 5:38:49.08 -69:06:39.96 22.51 0.44 297±1.6 300±1.3 –
728 – – 5:38:49.08 -69:06:37.8 20.42 0.74 295±2.6 301±2.2 –
2604 – – 5:38:49.104 -69:05:27.6 22.36 1.45 294±1.7 299±2.2 –
1328 848 – 5:38:49.128 -69:06:15.84 18.92 -0.11 258±4.2 274±4.9 –
1133 – – 5:38:49.152 -69:06:25.2 20.18 0.49 288±2.1 277±2.6 –
2209 – – 5:38:49.152 -69:05:15.72 20.17 0.59 264±9.6 261±2.9 –
799 – – 5:38:49.176 -69:06:47.88 20.33 0.79 278±1.9 266±6.6 –
2898 – – 5:38:49.176 -69:05:09.6 19.46 0.74 263±9.0 265±1.5 –
148 – – 5:38:49.176 -69:06:58.68 23.35 0.81 242±5.1 269±3.5 –
2964 1270 – 5:38:49.176 -69:05:39.48 19.3 0.28 274±2.7 301±3.3 –
1344 1435 – 5:38:49.176 -69:06:13.32 20.22 0.45 276±2.0 285±3.5 –
1616 497 – 5:38:49.2 -69:06:08.64 17.14 0.07 270±3.2 284±3.8 –
133 – – 5:38:49.2 -69:07:01.56 18.74 0.25 254±2.5 271±1.9 –
337 – – 5:38:49.248 -69:06:56.52 22.17 1.36 235±1.3 256±2.6 –
3107 – – 5:38:49.248 -69:05:06 21.38 1.14 252±9.4 260±2.5 –
2827 – – 5:38:49.248 -69:05:36.24 20.94 0.89 264±2.4 244±4.4 –
2557 – – 5:38:49.248 -69:05:27.96 22.61 1.02 294±1.6 300±1.9 –
1809 – – 5:38:49.272 -69:05:58.92 20.75 0.6 263±4.9 288±3.5 –
1299 979 – 5:38:49.272 -69:06:16.92 19.59 1.76 253±3.2 267±3.6 –
128 – – 5:38:49.272 -69:06:57.6 21.93 1.22 235±1.7 263±2.1 –
1977 668 – 5:38:49.272 -69:05:55.32 17.57 0.18 268±2.6 288±2.4 –
2246 – – 5:38:49.296 -69:05:22.2 22.07 1.04 280±3.4 285±3.7 –
1576 – – 5:38:49.296 -69:06:05.04 22.45 0.7 252±3.5 270±2.7 –
1160 – – 5:38:49.296 -69:06:22.68 22.33 0.95 267±7.7 277±2.8 –
2717 1300 – 5:38:49.32 -69:05:32.28 19.35 0.35 279±6.5 254±10.5 –
3097 – – 5:38:49.32 -69:05:43.44 18.5 1.2 288±1.6 310±1.8 –
2049 – – 5:38:49.344 -69:05:51 20.35 0.21 285±1.5 312±1.5 –
2355 1290 – 5:38:49.344 -69:05:18.96 19.27 0.17 265±2.2 261±5.5 –
2120 961 – 5:38:49.344 -69:05:48.12 18.67 0.28 277±1.1 303±1.3 –
2900 – – 5:38:49.368 -69:05:10.32 20.96 1.14 262±10.3 262±1.3 –
312 – – 5:38:49.368 -69:06:51.84 22.66 2.1 259±5.1 271±2.0 –
1865 – – 5:38:49.368 -69:05:57.48 20.14 0.41 270±2.8 293±3.6 –
345 – – 5:38:49.392 -69:06:50.4 22.41 1.14 270±2.6 266±7.3 –
2268 – – 5:38:49.392 -69:05:15 21.26 1.29 264±7.3 262±6.7 –
2260 – – 5:38:49.392 -69:05:15.72 21.57 1.32 264±6.9 256±3.7 –
264 – – 5:38:49.392 -69:06:59.04 21.9 1.16 239±2.7 271±3.9 –
2731 – – 5:38:49.416 -69:05:30.12 20.89 1.46 289±3.4 284±9.0 –
898 737 – 5:38:49.416 -69:06:32.4 17.77 0.1 294±1.5 289±3.0 –
2471 – – 5:38:49.44 -69:05:25.8 20.07 1.13 286±2.8 292±3.3 –
1434 359 – 5:38:49.44 -69:06:15.48 16.67 -0.06 267±5.2 275±4.5 –
757 636 – 5:38:49.464 -69:06:45.72 17.67 0.22 286±3.0 288±2.7 –
3152 – – 5:38:49.464 -69:05:11.4 21.98 1.04 265±7.8 264±1.7 –
2674 – – 5:38:49.488 -69:05:34.8 22.32 0.91 258±2.4 236±3.8 –
2851 – – 5:38:49.512 -69:05:37.32 22.16 1.57 277±3.2 297±4.5 –
2333 – – 5:38:49.536 -69:05:21.48 22.54 1.74 273±1.6 273±3.0 –
1026 1332 – 5:38:49.536 -69:06:27.36 20.2 0.57 294±2.7 282±3.3 –
1644 – – 5:38:49.56 -69:06:04.32 21.88 1.26 247±3.5 263±3.2 –
775 1395 – 5:38:49.56 -69:06:37.08 20.68 1.35 294±9.9 296±2.4 –
2235 – – 5:38:49.56 -69:05:22.56 23.23 2.08 276±2.7 276±3.5 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
819 – – 5:38:49.56 -69:06:34.56 20.38 0.78 293±3.2 297±2.3 –
1586 1455 – 5:38:49.584 -69:06:06.48 20.76 0.46 263±6.0 272±3.3 –
1080 – – 5:38:49.608 -69:06:23.76 23.39 1.46 288±4.3 278±2.5 –
1895 – – 5:38:49.632 -69:05:53.52 22.39 1.06 300±2.6 316±2.0 –
3031 1027 – 5:38:49.632 -69:05:43.44 18.85 -0.37 289±1.7 309±1.3 –
2929 628 – 5:38:49.632 -69:05:41.28 17.65 0.01 281±2.7 307±1.4 –
2938 – – 5:38:49.632 -69:05:05.64 20.25 1.3 255±9.8 262±1.1 –
3155 – – 5:38:49.632 -69:05:07.8 19.43 0.93 263±11.1 262±1.1 –
147 – – 5:38:49.656 -69:06:57.24 21.48 2.05 242±1.5 270±2.1 –
1412 1412 – 5:38:49.656 -69:06:12.96 19.5 0.35 274±1.6 272±3.1 –
2264 – – 5:38:49.656 -69:05:17.52 19.67 0.45 267±2.1 254±3.3 –
410 513 – 5:38:49.68 -69:06:55.08 17.11 0.18 243±2.5 268±2.7 –
2556 – – 5:38:49.68 -69:05:28.68 22.73 1.09 287±2.3 288±4.5 –
1072 301 – 5:38:49.68 -69:06:29.88 16.13 0.15 296±1.1 298±6.8 –
2950 – – 5:38:49.68 -69:05:12.84 19.74 1.09 267±4.2 273±2.6 –
1188 – – 5:38:49.68 -69:06:20.88 21.47 1.02 253±3.7 255±10.7 –
3051 – – 5:38:49.704 -69:05:09.24 22.14 1.7 265±8.2 265±1.3 –
734 – – 5:38:49.728 -69:06:36 20.1 1.27 294±6.8 296±2.5 –
762 15 641 5:38:49.728 -69:06:43.2 13.1 0.13 287±9.2 292±2.3 278±29
1994 – – 5:38:49.752 -69:05:48.84 23.64 3.07 277±1.4 305±1.4 –
2816 – – 5:38:49.752 -69:05:32.28 19.93 0.41 265±3.5 242±6.5 –
2168 – – 5:38:49.752 -69:05:45.6 20.31 0.85 288±2.2 308±1.8 –
3069 – – 5:38:49.776 -69:05:09.96 21.64 0.97 264±6.7 266±1.6 –
2416 – – 5:38:49.776 -69:05:21.12 20.4 0.53 271±1.6 258±6.3 –
2553 – – 5:38:49.776 -69:05:27.6 21.91 1.23 286±2.2 287±2.9 –
1063 – – 5:38:49.8 -69:06:22.68 23.58 2.81 285±5.8 273±2.7 –
712 1036 – 5:38:49.8 -69:06:38.52 18.49 0.26 293±9.7 293±4.7 –
1692 1157 – 5:38:49.824 -69:06:05.76 19.23 0.15 258±5.9 264±4.0 –
2947 – – 5:38:49.848 -69:05:34.44 19.7 1.19 264±5.4 251±14.8 –
1060 – – 5:38:49.848 -69:06:23.76 24.77 2.7 292±2.7 278±4.1 –
3070 – – 5:38:49.848 -69:05:10.68 21.42 1.01 265±4.3 268±2.2 –
294 – – 5:38:49.872 -69:06:57.96 18.5 0.17 240±1.3 268±1.7 –
1462 – – 5:38:49.872 -69:06:10.8 21.9 2.68 277±2.2 273±3.0 –
1059 – – 5:38:49.872 -69:06:25.2 21.76 1.2 294±1.8 280±3.0 –
2635 – – 5:38:49.896 -69:05:29.76 20.2 1.36 281±3.6 278±7.1 –
2563 – – 5:38:49.896 -69:05:27.96 22.06 1.17 285±2.0 289±2.5 –
1286 – – 5:38:49.896 -69:06:18.36 19.34 0.84 263±4.2 260±3.3 –
2029 – – 5:38:49.92 -69:05:51.72 19.95 0.46 285±4.0 311±2.4 –
1680 1081 – 5:38:49.92 -69:06:09.36 18.58 0.23 283±2.6 283±3.7 –
2335 – – 5:38:49.944 -69:05:17.88 24.21 3.22 267±1.5 249±3.9 –
1868 – – 5:38:49.944 -69:05:58.2 21.4 0.5 262±3.8 286±2.5 –
3014 – – 5:38:49.968 -69:05:07.8 20.7 1.05 263±9.1 264±1.1 –
2437 1154 – 5:38:49.968 -69:05:25.08 19.07 0.32 276±1.7 255±6.5 –
3047 821 – 5:38:49.968 -69:05:39.84 18.25 0.27 290±2.5 311±1.5 –
2474 – – 5:38:49.968 -69:05:22.2 22.54 1.92 274±1.6 265±3.9 –
3060 – – 5:38:49.992 -69:05:11.76 22.61 1.65 265±3.6 275±2.2 –
3096 – – 5:38:49.992 -69:05:05.64 20.48 0.9 257±11.5 261±1.2 –
1330 – – 5:38:50.016 -69:06:15.84 19.69 0.4 265±1.5 264±1.7 –
2142 – – 5:38:50.016 -69:05:44.52 22.75 1.8 289±1.1 310±1.8 –
461 391 644 5:38:50.016 -69:06:52.2 16.61 0.45 273±3.5 282±2.0 –
834 1215 – 5:38:50.04 -69:06:35.28 19.34 0.7 295±2.7 298±1.8 –
3079 – – 5:38:50.04 -69:05:06.36 20.75 1.2 260±7.8 262±1.0 –
3066 – – 5:38:50.064 -69:05:09.24 20.53 1.0 264±7.6 266±1.3 –
2036 – – 5:38:50.064 -69:05:47.4 22.44 1.92 284±3.1 307±2.2 –
1253 1256 – 5:38:50.088 -69:06:20.88 19.1 0.18 280±6.8 272±5.4 –
3085 – – 5:38:50.112 -69:05:10.32 21.16 1.06 265±5.5 269±3.3 –
3156 – – 5:38:50.136 -69:05:16.44 21.94 0.94 263±1.3 253±5.6 –
1796 – – 5:38:50.16 -69:05:59.28 22.75 2.19 259±5.5 279±6.3 –
1914 – – 5:38:50.184 -69:05:55.32 22.4 1.36 290±13.9 311±12.1 –
1195 1116 – 5:38:50.184 -69:06:25.2 18.7 0.56 299±1.6 283±2.0 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
2220 – – 5:38:50.208 -69:05:12.84 21.59 1.05 267±2.3 280±1.5 –
2234 – – 5:38:50.208 -69:05:16.08 21.9 0.73 264±2.1 258±6.4 –
2110 1390 – 5:38:50.208 -69:05:49.56 19.42 0.29 278±2.3 305±1.9 –
1393 1195 – 5:38:50.208 -69:06:13.68 18.94 0.32 274±2.4 270±2.2 –
3103 – – 5:38:50.208 -69:05:05.64 20.48 0.92 260±13.8 263±1.9 –
3120 – – 5:38:50.232 -69:05:15 21.55 1.06 269±2.6 271±5.4 –
3198 – – 5:38:50.232 -69:05:11.76 22.09 1.01 266±3.2 278±2.2 –
1055 1125 – 5:38:50.232 -69:06:30.24 18.78 0.65 296±1.7 285±2.2 –
2639 – – 5:38:50.232 -69:05:30.84 20.01 0.12 290±2.4 294±2.5 –
2414 1457 – 5:38:50.232 -69:05:21.12 20.09 0.44 273±1.7 271±4.7 –
2866 – – 5:38:50.256 -69:05:27.96 22.44 1.27 290±2.1 295±1.6 –
3098 – – 5:38:50.256 -69:05:13.92 21.63 0.78 269±1.9 278±2.3 –
2444 – – 5:38:50.256 -69:05:22.56 21.84 1.23 276±1.6 274±6.0 –
188 – – 5:38:50.256 -69:06:56.16 21.3 1.28 259±4.3 279±1.7 –
2500 – – 5:38:50.256 -69:05:28.68 22.8 1.83 290±1.7 295±2.1 –
1951 119 646 5:38:50.28 -69:06:04.32 14.92 0.13 252±6.6 264±7.6 330±77
525 – – 5:38:50.304 -69:06:47.88 20.35 2.53 281±2.1 288±2.4 –
707 – – 5:38:50.304 -69:06:37.08 23.72 3.88 291±1.4 294±2.4 –
3175 – – 5:38:50.304 -69:05:06.36 21.03 0.93 263±10.9 265±1.9 –
2903 – – 5:38:50.304 -69:05:07.8 21.11 0.69 265±7.0 268±2.2 –
2017 679 – 5:38:50.304 -69:05:52.44 17.71 0.13 297±5.5 319±3.7 –
46 – – 5:38:50.352 -69:07:01.92 21.87 1.06 260±4.0 275±2.2 –
1754 – – 5:38:50.352 -69:05:58.92 22.69 2.66 250±7.3 272±5.7 –
1785 – – 5:38:50.376 -69:05:58.2 23.53 3.41 243±6.5 264±4.9 –
681 1160 – 5:38:50.376 -69:06:43.92 18.74 0.75 282±7.8 288±2.0 –
280 – – 5:38:50.4 -69:06:52.92 23.0 2.58 279±2.3 286±1.3 –
374 – – 5:38:50.4 -69:06:48.96 21.82 -2.34 283±1.5 288±2.1 –
1582 1025 – 5:38:50.4 -69:06:09.36 18.59 0.3 294±7.2 303±11.9 –
2780 58 648 5:38:50.4 -69:05:38.4 14.18 0.01 291±1.6 309±3.0 281±7
2848 687 – 5:38:50.424 -69:05:34.8 17.81 0.1 293±1.7 304±2.4 –
1413 – – 5:38:50.424 -69:06:11.52 21.92 1.57 281±1.0 277±2.0 –
1529 – – 5:38:50.448 -69:06:07.2 26.94 6.03 297±6.5 302±12.4 –
2645 – – 5:38:50.472 -69:05:18.96 21.11 0.91 270±2.0 262±3.5 –
2504 – – 5:38:50.472 -69:05:22.92 21.9 0.93 277±2.3 284±2.9 –
82 – – 5:38:50.472 -69:07:00.84 21.72 1.39 265±3.7 277±2.4 –
319 – – 5:38:50.496 -69:06:54.36 21.97 1.59 276±2.6 283±2.0 –
546 – – 5:38:50.496 -69:06:41.76 21.19 0.18 280±2.9 284±1.3 –
1319 – – 5:38:50.496 -69:06:15.84 20.68 0.65 273±2.9 266±1.5 –
2399 – – 5:38:50.496 -69:05:13.92 22.39 1.64 271±2.1 281±1.5 –
2012 – – 5:38:50.52 -69:05:48.84 23.99 2.05 284±1.3 309±1.0 –
3159 – – 5:38:50.52 -69:05:12.84 23.34 2.25 268±1.4 283±1.9 –
3068 – – 5:38:50.52 -69:05:07.8 20.27 0.75 266±5.0 272±1.3 –
2904 1054 – 5:38:50.568 -69:05:44.16 18.67 0.07 295±0.8 311±1.2 –
3124 – – 5:38:50.568 -69:05:05.64 20.74 0.89 265±9.0 269±2.7 –
171 – – 5:38:50.592 -69:06:56.52 21.89 1.33 267±2.3 279±1.4 –
2263 – – 5:38:50.592 -69:05:15 21.98 1.29 272±2.0 278±2.3 –
3023 – – 5:38:50.592 -69:05:10.32 22.18 1.12 266±2.0 277±2.7 –
2038 239 649 5:38:50.592 -69:05:54.6 16.18 0.06 309±13.2 327±10.9 259±30
1023 – – 5:38:50.616 -69:06:27.72 20.7 0.65 298±1.1 286±1.9 –
2669 – – 5:38:50.616 -69:05:32.28 19.38 1.72 292±1.8 295±3.4 –
2508 – – 5:38:50.616 -69:05:20.4 22.01 1.23 272±2.4 265±5.0 –
1337 – – 5:38:50.616 -69:06:14.04 20.18 0.91 279±2.1 269±2.1 –
2093 – – 5:38:50.616 -69:05:47.4 21.72 1.17 281±2.4 307±1.5 –
160 – – 5:38:50.616 -69:06:56.88 21.94 1.26 265±1.4 279±1.5 –
3012 – – 5:38:50.616 -69:05:06.72 20.97 0.89 265±8.0 270±2.0 –
813 413 – 5:38:50.688 -69:06:37.8 16.77 0.24 294±1.2 298±2.4 296±77
402 – – 5:38:50.712 -69:06:47.52 22.53 1.18 286±2.1 292±2.8 –
2227 – – 5:38:50.736 -69:05:16.44 21.81 1.19 273±1.4 280±2.0 –
2392 – – 5:38:50.736 -69:05:22.2 21.65 1.04 281±2.8 289±2.1 –
2990 – – 5:38:50.76 -69:05:07.8 21.84 1.13 265±3.3 273±1.9 –
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
295 – – 5:38:50.76 -69:06:54.36 21.73 1.25 276±2.1 284±1.8 –
2484 – – 5:38:50.76 -69:05:24.36 21.65 1.18 287±2.1 290±1.8 –
889 1014 – 5:38:50.76 -69:06:33.84 18.36 0.43 294±1.1 288±1.9 –
3181 – – 5:38:50.76 -69:05:12.84 22.18 1.24 266±1.6 285±2.0 –
1306 – – 5:38:50.784 -69:06:15.12 20.94 0.18 286±5.1 268±1.7 –
2426 – – 5:38:50.808 -69:05:15.36 21.82 1.11 272±2.8 280±2.2 –
3044 – – 5:38:50.808 -69:05:11.4 23.42 2.07 264±2.2 283±1.9 –
2989 – – 5:38:50.808 -69:05:07.08 21.28 1.07 267±5.9 274±1.4 –
3063 – – 5:38:50.808 -69:05:06.36 21.53 1.0 266±7.9 273±1.7 –
892 – – 5:38:50.808 -69:06:29.88 22.48 1.33 297±1.1 287±1.7 –
2704 – – 5:38:50.808 -69:05:29.04 19.45 0.38 295±1.3 300±2.4 –
1743 – – 5:38:50.808 -69:06:05.76 20.09 0.15 291±5.0 283±2.5 –
1458 – – 5:38:50.832 -69:06:10.08 21.54 0.71 297±5.0 293±9.1 –
1303 859 – 5:38:50.856 -69:06:16.92 18.24 0.32 295±7.8 265±2.2 –
858 – – 5:38:50.88 -69:06:31.68 23.4 2.0 295±1.5 283±2.3 –
3036 – – 5:38:50.88 -69:05:10.32 22.12 1.01 267±1.7 281±2.7 –
2445 – – 5:38:50.88 -69:05:17.52 22.4 1.2 278±2.0 281±3.0 –
409 – – 5:38:50.88 -69:06:51.84 20.56 0.84 281±1.7 284±1.6 –
2156 – – 5:38:50.904 -69:05:45.6 22.5 1.92 289±3.6 309±1.4 –
2258 – – 5:38:50.904 -69:05:16.8 22.27 1.48 277±2.4 283±3.3 –
979 – – 5:38:50.904 -69:06:27.36 22.77 1.86 297±1.7 283±2.2 –
1542 – – 5:38:50.904 -69:06:08.64 20.15 0.21 304±5.0 312±11.0 –
2080 – – 5:38:50.952 -69:05:47.76 21.97 1.07 286±2.3 309±1.4 –
3150 – – 5:38:50.952 -69:05:09.24 21.37 1.0 269±1.5 282±2.1 –
2693 – – 5:38:50.952 -69:05:32.64 23.56 1.46 296±1.0 300±1.1 –
214 – – 5:38:50.976 -69:06:55.44 21.96 1.3 274±2.5 282±1.9 –
3015 – – 5:38:50.976 -69:05:07.8 21.54 1.2 268±3.2 277±1.9 –
1073 1436 – 5:38:50.976 -69:06:24.84 19.79 0.46 299±1.5 284±2.1 –
2269 – – 5:38:51 -69:05:15 21.86 1.23 273±3.4 284±2.6 –
1835 1314 – 5:38:51.024 -69:06:02.16 19.44 0.23 259±5.4 268±5.5 –
2057 94 651 5:38:51.024 -69:05:54.96 14.77 0.06 289±7.5 307±7.9 305±11
1427 – – 5:38:51.024 -69:06:11.16 21.19 0.88 286±1.6 275±2.3 –
1400 – – 5:38:51.024 -69:06:12.6 21.52 0.6 287±2.2 271±1.7 –
905 – – 5:38:51.048 -69:06:28.44 22.13 1.26 295±1.4 280±1.7 –
2762 – – 5:38:51.048 -69:05:31.2 24.85 2.52 293±2.2 296±2.5 –
2410 – – 5:38:51.048 -69:05:23.28 21.43 1.09 288±1.6 288±1.7 –
1405 54 652 5:38:51.048 -69:06:20.52 13.95 0.19 297±1.8 272±7.9 260±39
1047 – – 5:38:51.048 -69:06:27.72 21.77 1.11 295±1.5 281±1.8 –
248 – – 5:38:51.072 -69:06:54.72 21.37 1.06 277±2.7 284±1.4 –
2309 – – 5:38:51.072 -69:05:26.16 22.33 1.03 286±1.2 293±2.0 –
758 – – 5:38:51.072 -69:06:35.64 20.03 0.53 293±1.4 290±3.1 –
530 403 653 5:38:51.096 -69:06:48.96 16.68 0.25 286±2.7 290±2.6 –
2958 – – 5:38:51.096 -69:05:10.32 21.82 0.94 268±1.8 285±2.4 –
440 – – 5:38:51.144 -69:06:52.92 21.76 1.32 278±0.8 282±1.3 –
2699 – – 5:38:51.144 -69:05:29.76 24.01 2.85 293±1.7 298±2.2 –
2155 – – 5:38:51.144 -69:05:46.32 21.89 1.34 286±2.1 308±1.9 –
2062 – – 5:38:51.144 -69:05:48.84 21.03 0.42 285±1.5 310±1.3 –
2692 – – 5:38:51.144 -69:05:25.08 21.77 1.1 285±1.5 289±1.6 –
3010 200 654 5:38:51.168 -69:05:42 15.78 0.01 295±1.3 305±2.5 256±64
2251 – – 5:38:51.168 -69:05:13.92 22.51 1.66 275±2.9 288±2.4 –
937 – – 5:38:51.192 -69:06:30.24 21.81 1.27 293±1.5 280±1.7 –
811 148 655 5:38:51.192 -69:06:41.4 15.1 2.05 281±2.0 272±4.7 –
1979 61 656 5:38:51.216 -69:05:59.28 14.28 -0.02 260±3.7 270±4.4 264±12
652 – – 5:38:51.216 -69:06:37.44 22.82 2.07 293±1.2 297±2.4 –
1436 – – 5:38:51.24 -69:06:10.8 21.59 0.55 287±1.8 274±2.3 –
138 – – 5:38:51.24 -69:06:58.68 21.71 1.05 279±1.6 285±1.2 –
2991 – – 5:38:51.24 -69:05:06.36 20.54 0.28 268±5.2 276±1.4 –
224 – – 5:38:51.24 -69:06:54.72 21.16 1.09 280±2.0 284±1.4 –
2527 – – 5:38:51.24 -69:05:22.56 21.39 0.44 289±1.6 288±2.2 –
217 – – 5:38:51.264 -69:06:57.24 21.12 1.19 281±2.7 286±2.4 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
2577 – – 5:38:51.264 -69:05:23.64 23.16 1.6 287±1.9 289±1.4 –
2429 – – 5:38:51.264 -69:05:16.08 22.12 1.26 282±2.0 289±1.7 –
2468 – – 5:38:51.288 -69:05:20.76 19.74 1.68 288±1.6 288±2.2 –
895 – – 5:38:51.288 -69:06:28.8 22.63 1.36 291±1.8 279±2.0 –
2232 983 – 5:38:51.288 -69:05:05.64 18.78 0.2 267±7.8 275±1.4 –
2671 – – 5:38:51.312 -69:05:26.88 22.97 1.59 288±1.5 294±1.6 –
1475 – – 5:38:51.312 -69:06:09.72 21.51 0.28 285±4.2 275±2.6 –
2683 – – 5:38:51.336 -69:05:29.04 22.92 1.98 293±1.6 298±1.5 –
1997 – – 5:38:51.336 -69:05:51 21.36 1.1 299±2.0 311±2.3 –
355 – – 5:38:51.384 -69:06:50.4 21.46 1.38 281±1.7 283±1.7 –
1370 381 – 5:38:51.384 -69:06:17.28 16.74 0.01 296±4.8 269±2.5 217±41
3144 – – 5:38:51.384 -69:05:07.8 24.03 2.58 271±4.2 279±2.2 –
2831 1360 – 5:38:51.408 -69:05:38.76 19.27 0.26 303±1.2 312±1.7 –
1762 – – 5:38:51.408 -69:06:05.4 18.61 0.03 277±2.6 276±2.5 –
2339 – – 5:38:51.432 -69:05:14.64 21.16 0.78 283±2.4 292±1.9 –
476 – – 5:38:51.456 -69:06:52.2 19.96 0.96 280±1.1 279±1.6 –
3028 – – 5:38:51.456 -69:05:12.84 22.5 1.35 275±2.2 289±2.0 –
756 – – 5:38:51.48 -69:06:33.48 23.34 1.9 293±1.4 284±2.1 –
2754 – – 5:38:51.48 -69:05:33.36 22.33 2.11 298±1.3 299±1.8 –
2145 – – 5:38:51.504 -69:05:44.16 20.55 0.59 290±2.7 307±1.9 –
2721 – – 5:38:51.528 -69:05:27.6 22.02 1.34 289±1.1 296±1.6 –
3064 – – 5:38:51.528 -69:05:09.96 21.4 1.19 279±1.5 289±1.7 –
3088 – – 5:38:51.528 -69:05:11.4 21.56 1.18 274±1.2 287±1.5 –
1336 – – 5:38:51.552 -69:06:12.24 23.25 1.98 303±3.4 276±1.8 –
1110 – – 5:38:51.576 -69:06:27.72 21.24 1.33 290±1.5 283±2.1 –
2518 – – 5:38:51.576 -69:05:26.16 21.53 1.3 289±1.6 295±2.1 –
1404 – – 5:38:51.576 -69:06:11.16 22.84 1.73 293±5.3 274±1.8 –
300 – – 5:38:51.6 -69:06:53.64 20.81 0.99 282±1.5 280±1.4 –
900 – – 5:38:51.6 -69:06:29.88 23.28 1.7 291±1.2 280±2.0 –
1089 – – 5:38:51.648 -69:06:24.84 22.19 1.44 296±2.3 293±2.2 –
1989 – – 5:38:51.648 -69:05:50.28 22.16 0.88 299±2.1 310±2.3 –
71 – – 5:38:51.648 -69:07:01.56 19.97 0.52 274±1.6 284±2.2 –
1125 – – 5:38:51.672 -69:06:23.76 21.46 1.16 298±1.5 290±2.4 –
2591 918 – 5:38:51.672 -69:05:30.48 18.45 0.16 293±1.2 297±1.8 –
1872 – – 5:38:51.696 -69:05:56.4 20.63 -0.12 259±14.5 269±21.7 –
491 – – 5:38:51.696 -69:06:45.72 21.29 2.06 273±2.1 278±2.7 –
983 – – 5:38:51.696 -69:06:31.32 20.41 0.75 293±1.4 280±1.7 –
1838 – – 5:38:51.72 -69:05:57.84 21.26 2.05 230±6.0 229±10.8 –
700 – – 5:38:51.72 -69:06:37.44 20.78 1.09 291±1.4 296±2.2 –
1624 – – 5:38:51.72 -69:06:07.92 21.0 0.5 290±2.1 282±1.8 –
616 – – 5:38:51.744 -69:06:39.6 21.84 0.08 285±1.7 288±2.2 –
2054 1428 – 5:38:51.744 -69:05:52.08 19.39 0.43 297±1.6 310±1.4 –
1583 – – 5:38:51.768 -69:06:05.76 21.55 0.53 277±3.7 272±2.5 –
1894 229 659 5:38:51.768 -69:06:01.44 15.96 -0.07 272±4.5 276±5.5 –
2473 – – 5:38:51.768 -69:05:25.08 20.66 0.38 291±1.4 295±1.7 –
480 649 – 5:38:51.768 -69:06:50.04 17.58 0.38 282±2.4 286±1.8 –
3027 224 660 5:38:51.792 -69:05:47.04 15.93 -0.03 296±2.4 308±2.5 –
2603 – – 5:38:51.792 -69:05:27.96 21.61 1.38 291±1.3 296±1.3 –
791 – – 5:38:51.816 -69:06:36 19.38 1.1 289±1.1 291±1.6 –
1380 – – 5:38:51.816 -69:06:12.24 22.24 0.78 292±3.5 276±2.1 –
897 – – 5:38:51.816 -69:06:28.44 22.79 1.54 292±1.6 282±2.1 –
1878 – – 5:38:51.816 -69:05:54.96 22.8 1.77 300±3.6 314±3.2 –
3119 1177 – 5:38:51.84 -69:05:42.72 18.96 0.46 296±2.0 309±1.8 –
2561 – – 5:38:51.84 -69:05:18.96 21.13 0.54 293±1.4 293±1.7 –
1043 – – 5:38:51.84 -69:06:23.76 21.93 1.31 297±1.8 289±2.3 –
2334 – – 5:38:51.84 -69:05:16.8 22.14 0.89 288±1.5 291±1.5 –
727 – – 5:38:51.84 -69:06:38.16 20.7 0.9 289±1.3 297±2.1 –
614 – – 5:38:51.864 -69:06:44.28 19.5 0.22 275±2.2 280±3.1 –
2907 – – 5:38:51.888 -69:05:40.2 21.11 0.62 303±1.7 311±2.0 –
581 – – 5:38:51.888 -69:06:41.4 21.72 0.85 283±1.9 288±2.4 –
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MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
16 – – 5:38:51.888 -69:07:01.92 22.74 3.0 274±2.7 283±2.5 –
1012 – – 5:38:51.912 -69:06:27 21.29 0.43 291±1.5 281±1.8 –
1554 – – 5:38:51.912 -69:06:05.4 21.17 0.59 270±3.0 268±4.5 –
3055 – – 5:38:51.912 -69:05:08.16 20.62 0.61 273±2.9 278±1.9 –
2261 – – 5:38:51.912 -69:05:13.92 22.67 1.59 280±1.4 286±1.9 –
1783 – – 5:38:51.936 -69:05:58.2 22.78 2.5 229±5.4 228±9.7 –
129 – – 5:38:51.936 -69:06:59.4 20.82 0.71 280±1.8 284±1.7 –
1667 – – 5:38:51.936 -69:06:04.32 21.67 -0.16 269±4.0 264±5.9 –
2376 – – 5:38:51.984 -69:05:16.44 21.64 1.2 287±1.6 288±1.9 –
1435 – – 5:38:52.008 -69:06:10.8 22.24 1.59 289±5.7 276±2.6 –
2472 – – 5:38:52.008 -69:05:26.52 22.8 1.76 290±1.6 294±2.1 –
980 – – 5:38:52.008 -69:06:25.56 27.3 5.09 293±1.9 287±2.8 –
1356 – – 5:38:52.008 -69:06:14.4 20.85 0.75 312±8.2 277±2.0 –
216 – – 5:38:52.032 -69:06:56.88 20.31 0.58 284±2.1 281±2.3 –
2241 – – 5:38:52.032 -69:05:13.2 22.18 1.2 278±2.5 285±1.8 –
2585 – – 5:38:52.032 -69:05:24 22.23 1.56 285±1.4 292±1.3 –
2691 125 661 5:38:52.032 -69:05:34.08 15.33 -0.0 300±1.4 303±1.9 398±33
2014 – – 5:38:52.032 -69:05:50.64 20.3 0.34 297±3.1 307±3.2 –
3165 1206 – 5:38:52.056 -69:05:05.64 17.83 -0.98 266±3.6 282±2.1 –
403 1433 – 5:38:52.08 -69:06:52.92 20.25 1.0 289±1.7 292±3.2 –
1231 – – 5:38:52.08 -69:06:17.28 24.07 2.07 309±5.0 281±1.6 –
638 – – 5:38:52.104 -69:06:39.96 21.2 0.81 285±1.4 290±2.7 –
1964 – – 5:38:52.128 -69:05:54.96 21.07 1.23 301±2.6 312±2.9 –
2330 – – 5:38:52.176 -69:05:15.36 21.52 1.04 286±1.4 285±1.5 –
1191 – – 5:38:52.176 -69:06:19.8 21.68 1.9 286±1.8 279±2.0 –
2648 – – 5:38:52.2 -69:05:22.2 21.68 1.24 284±1.5 291±1.4 –
3121 – – 5:38:52.224 -69:05:10.32 22.63 0.77 277±1.9 280±1.3 –
2342 – – 5:38:52.224 -69:05:16.44 21.92 1.25 286±2.1 285±1.4 –
83 – – 5:38:52.224 -69:07:00.12 21.69 0.44 276±2.2 280±2.4 –
1760 – – 5:38:52.224 -69:05:59.28 24.0 3.63 246±7.1 255±8.5 –
2687 – – 5:38:52.224 -69:05:37.68 21.99 1.76 300±1.8 307±2.4 –
450 – – 5:38:52.248 -69:06:47.52 21.35 0.58 286±2.6 285±1.8 –
706 – – 5:38:52.272 -69:06:38.16 21.67 1.45 286±1.3 297±2.1 –
2482 – – 5:38:52.272 -69:05:28.68 19.84 1.4 287±2.9 293±2.5 –
1449 – – 5:38:52.296 -69:06:13.32 21.42 0.59 310±3.5 285±3.4 –
743 – – 5:38:52.296 -69:06:36.36 20.73 0.72 283±1.3 289±2.3 –
3129 755 – 5:38:52.296 -69:05:44.88 17.88 0.27 298±1.8 306±1.8 –
943 – – 5:38:52.32 -69:06:29.88 21.75 1.0 283±3.7 273±2.3 –
251 – – 5:38:52.344 -69:06:56.52 21.5 0.96 288±2.1 286±3.0 –
1675 – – 5:38:52.344 -69:06:03.96 20.44 0.66 271±5.7 268±5.8 –
1069 – – 5:38:52.368 -69:06:27.36 19.5 0.42 285±2.2 276±3.2 –
1190 – – 5:38:52.368 -69:06:20.88 22.04 1.4 288±2.6 282±1.8 –
2452 – – 5:38:52.368 -69:05:25.44 21.56 1.0 284±1.7 292±1.6 –
2139 – – 5:38:52.392 -69:05:49.56 19.67 0.45 289±2.9 302±2.7 –
1533 – – 5:38:52.392 -69:06:07.92 21.33 0.39 274±3.4 266±1.7 –
1290 – – 5:38:52.416 -69:06:17.28 21.12 0.44 301±1.9 283±2.1 –
2274 – – 5:38:52.416 -69:05:17.88 21.49 1.24 291±1.6 289±1.8 –
1643 – – 5:38:52.44 -69:06:06.12 21.05 0.1 262±3.7 261±4.0 –
3048 – – 5:38:52.44 -69:05:09.6 20.95 1.08 278±1.0 279±1.2 –
1480 – – 5:38:52.464 -69:06:09.72 20.69 1.75 293±4.5 274±3.6 –
1647 – – 5:38:52.464 -69:06:01.8 19.74 -0.96 280±4.6 279±4.2 –
2696 – – 5:38:52.464 -69:05:24.72 21.34 1.08 286±2.3 290±2.1 –
2446 – – 5:38:52.464 -69:05:24 21.65 1.06 284±2.1 290±2.2 –
1845 – – 5:38:52.464 -69:05:58.56 20.64 1.75 247±6.4 248±10.9 –
1216 – – 5:38:52.464 -69:06:23.76 19.76 0.29 290±1.2 285±2.1 –
2457 – – 5:38:52.512 -69:05:25.44 21.53 1.0 287±2.0 291±1.8 –
136 – – 5:38:52.536 -69:07:00.84 19.42 0.95 272±1.6 277±3.7 –
1993 – – 5:38:52.56 -69:05:52.8 21.56 0.84 279±2.6 278±4.0 –
2341 – – 5:38:52.56 -69:05:20.76 20.58 1.2 294±2.3 293±1.5 –
1928 – – 5:38:52.584 -69:05:56.04 21.37 0.8 298±7.8 304±7.5 –
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Table 3. continued.
MUSE ID Selman ID VFTS ID α (J2000) δ (J2000) VMUSE (V − I)MUSE RV (Hα) RV ([N ii]) RV (He ii)
[h,m, s] [◦,′ ,′′] [mag] [mag] [km s−1] [km s−1] [km s−1]
718 – – 5:38:52.584 -69:06:36 20.68 2.48 283±1.9 295±2.1 –
2927 – – 5:38:52.584 -69:05:07.8 21.08 1.04 280±1.5 281±1.6 –
1029 – – 5:38:52.608 -69:06:24.84 22.23 1.36 289±1.5 285±2.1 –
2720 – – 5:38:52.632 -69:05:24 20.75 1.05 286±1.5 287±2.1 –
424 – – 5:38:52.632 -69:06:52.2 20.29 1.26 292±1.5 289±1.6 –
2685 – – 5:38:52.632 -69:05:36.6 21.56 0.76 302±2.1 305±2.4 –
1789 – – 5:38:52.632 -69:06:01.08 20.07 0.24 272±3.8 273±2.4 –
2798 – – 5:38:52.656 -69:05:34.08 22.62 1.99 295±1.6 304±2.2 –
2238 – – 5:38:52.68 -69:05:06.36 21.81 1.18 279±1.7 282±1.9 –
664 – – 5:38:52.68 -69:06:37.08 21.86 1.83 283±1.8 293±2.4 –
3132 – – 5:38:52.68 -69:05:15.72 20.63 0.97 286±4.0 285±2.0 –
3195 – – 5:38:52.68 -69:05:16.44 21.1 1.03 287±3.2 285±1.9 –
2850 – – 5:38:52.704 -69:05:39.48 20.28 1.53 304±1.5 309±1.9 –
2660 – – 5:38:52.728 -69:05:31.92 19.86 1.16 290±1.5 296±1.8 –
774 65 664 5:38:52.728 -69:06:43.2 14.27 0.18 297±3.2 289±6.8 262±10
2362 – – 5:38:52.728 -69:05:17.88 21.78 1.09 290±2.3 285±2.1 –
988 – – 5:38:52.752 -69:06:30.6 20.55 0.91 290±4.4 274±8.4 –
1301 – – 5:38:52.776 -69:06:16.56 21.76 1.06 299±2.3 282±1.7 –
2415 – – 5:38:52.776 -69:05:13.2 20.75 0.94 283±3.7 285±1.8 –
1642 – – 5:38:52.776 -69:06:03.6 19.27 -0.42 296±8.1 285±6.0 –
2182 1458 – 5:38:52.776 -69:05:47.4 20.04 0.31 289±2.9 304±2.4 –
3115 – – 5:38:52.8 -69:05:14.28 20.36 1.29 285±4.9 286±1.8 –
1579 – – 5:38:52.8 -69:06:06.48 22.58 1.36 281±2.5 276±2.5 –
841 – – 5:38:52.8 -69:06:34.56 19.03 0.5 285±2.2 285±4.3 –
2509 – – 5:38:52.8 -69:05:29.4 21.78 1.15 285±2.2 293±2.2 –
1699 118 667 5:38:52.824 -69:06:12.24 15.12 0.03 319±2.6 287±7.8 270±8
1702 – – 5:38:52.824 -69:06:01.8 20.3 -2.08 284±4.9 274±3.8 –
2467 – – 5:38:52.848 -69:05:20.4 20.32 0.97 292±5.2 291±2.0 –
2434 – – 5:38:52.848 -69:05:17.88 20.95 0.96 289±2.5 285±2.3 –
1011 – – 5:38:52.872 -69:06:26.64 22.04 1.02 277±3.8 266±9.4 –
2481 – – 5:38:52.872 -69:05:21.12 20.94 1.8 292±4.2 291±2.2 –
2459 – – 5:38:52.872 -69:05:26.16 21.38 1.6 289±1.7 290±2.0 –
2562 – – 5:38:52.896 -69:05:29.76 21.69 1.18 285±2.4 293±2.5 –
2378 – – 5:38:52.896 -69:05:15.36 21.35 0.82 285±3.9 284±2.1 –
1151 – – 5:38:52.92 -69:06:22.32 21.93 0.98 288±2.1 282±2.6 –
2885 – – 5:38:52.92 -69:05:34.44 22.04 1.28 293±2.5 306±2.9 –
1671 – – 5:38:52.944 -69:06:05.04 20.74 0.46 302±11.6 288±5.8 –
964 – – 5:38:52.944 -69:06:28.08 21.28 -0.04 277±3.7 249±7.2 –
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